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UNA PARTIDA 
En Valls (Tarragona) se ha levan-
d o una partida carlista compuesta 
¿e veinte hombres, que ha cortado el 
telégrafo. 
En su persecución han salido fuer-
zas de caballería. 
En los centros oficiales no se tienen 
noticias de aparición ele nuevas parti-
dlas carlistas. 
UN CONSEJO 
"El Correo Catalán", órgano de los 
tradicionalistas catalanes, ha recibido 
un telegrama del príncipe D. Jaime 
de Borbón, excitando á los carlistas á 
que desconñen de los falsos correli-
gionarios que con su conducta persi-
guen fines bastardos. 
FALLECIMIENTOS 
Ha fallecido el teniente general de 
Ja escala activa D. Enrique Borges y 
Pombo. 
REUNION 
En Nueva (Oviedo) han celebrado 
los demócratas una reunión, en la cual 
pronunció un discurso el Senador por 
Soria D. José de Parres. 
•imr&* 
R E L O J E S 
PKEÍiISION CRONOMETRICA 
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E l D r . R e d o n d o 
prorroga la entrada de 
enfermos en su c l ín ica 
hasta Mayo próximo. , 
L A S I N D E 1 N I Z A C M 1 S 
Hasta tanto que la paz no esté he-
cha y la normalidad no se haya resta-
blecido, nos parece extemporáneo 
plantear el problema de las indemniza, 
ciones que puedan reclamarse por 
daños causados en las propiedades á 
causa de la alteración del orden. 
Ya hemos dicho que en estos mo-
auentes lo que procede es hacer cons-
tar el daño por cuantos medios sean 
eficaces, á f in de que en su oportuni-
dad puedan basarse las reclamacio-
nes en hechos probados, único medio 
de que aquellas sean recibidas, des-
pués de planteado y resuelto en tesis 
general el principio de la legitimidad 
á la indemnizacón en caso de perjuicio 
evidente. 
Pero nos obliga 'á ocuparnos hoy 
en este asunto un artículo de nuestro 
colega el "Daily Telegraph", que con. 
tiene estas curiosas y hasta pudiéramos 
decir que extraordinarias maaiíesta-
ciones» 
Según opinión de algunos abogados 
notables de esta ciudad, los extran-
jeros cuyas propiedades han sido des-
truidas durante la presente (revolución, 
no obtendrán compensación alguna del 
gobierno de Cuba. 
Por acuerdo de la Spanish Claims 
Commission el gobierno de España 
es responsable por daños causados ó 
por destrucción de propiedades ame-
ricanas, sólo cuando el gobierno esté 
en pleno dooninio y pueda dar la pro-
tección necesaria. En los lugares en 
donde la revolución se ha puesto fue-
ra de la acción del gobierno la Comi-
sión sostiene que España no puede ser 
responsable. 
Como el Presidente Palma ha admi-
tido ante Mr. Jacob Sleeper (Encarga-
do de Negocios de los Estados Uni-
dos) y ante el capitán Colwell (co-
mandante del "Denver") que él era 
impotente para protejer las vidas y las 
propiedades americanas, dichos nota-
bles abogados creen que esto significa 
que cualquier reclamación por daños 
fuera do la ciudad de la Habana ó de 
otros lugares directaimcnte dominados 
por el gobierno, quedará bajo la deci-
sión del Spanish Claims Commission y 
será rechazada. 
Esta opinión ha causado gran an-
siedad entre los hacendados. En una 
reunión de los administradores de uno 
de los centrales se discutían varios 
planes para proteger sus intereses, en-
tre ellos armar mil hombres. 
El principio que expone el "Daily 
Telegraph,, es insostenible en el te-
rreno del derecho privado y ^ ti del 
derecho público. 
La acción de un gobierno (el con-
•trol, como dice el "Telegraph") se 
extiende juHdicajmente á todos los lu-
gares del (territorio nacional, porque 
en todos ellos se pagan impuestos y 
hay obligación en todos de cumplir 
las leyes, decretos, órdenes, etc. del 
poder público. Esto es elemental. 
Es cierto que la Comisión de ios 
Estados Unidos para resolver las re-
clamaciones hechas á España por 
americanos (que es la Spanish Claims 
Commission á que alude el "Daily 
elegraph") fijó el originalísimo prin-
cipio que expone el colega, pero debe 
tenerse en" cuenta como antecedente 
que ilustra el asunto, que el Tratado 
de París impone al Gobierno de los 
Estados Unidos la obligación de aten-
der las reclamaciones formuladas con-
tra España por daños cansados en 
propiedades de americanos durante la 
última guerra separatista. Se ve que 
el asunto no pertenece al dominio in-
ternacional, sino que se trata de rela-
ciones entre ciudadanos de la Unión 
Americana y su Gobierno. 
Cuando se liquidaron las indemni-
zaciones que exigieron las potencias 
occidentales por daños causados á los 
extranjeros en el Celeste Imperio 
¿por qué los Estados Unidos no acep-
taron la excusa presentada por el Go-
bierno de China de que no tenía el 
control del territorio ocupado por los 
boxers? Medrados estarían los intere-
ses que los ciudadanos de los Esta-
dos Unidos tienen en el extranjero si 
el Gobierno de Washington erigiese 
en regla de conducta para sus relacio-
nes con los demás gobiernos el prin-
cipio que estableció la Spanish Claims 
Commission para salir de un apuro! 
Y aunque cometiese esa torpeza— 
que no la cometerá—la, conducta que 
adopten dos Estados Unidos no consti-
tuye un estado de derecho internacio-
nal ; es decir, no tiene fuerza de obli-
gar con relación á ios demás Go-
biernos. 
En resúmen: que la Spanish CJhin s 
Commission no quiso fijar un punto 
de doctrina intemacionai; que aunque 
quisiese fijarlo, su poder y sus facul-
tades no estaban en armonía con su 
deseo, y que, en fin; si el Gobierno de 
los Estados Unidos aceptase ese cri-
terio para sus nacionales con rela-
ción á reclamaciones formuladas por 
éstos y que debiera satisfacer un Es-
tado extranjero, no tendrán por qué 
aceptarlo y seguirlo los demás Go-
biernos del Nuevo y del Viejo Conti-
nente. 
lililí]]» QIW 
Buena, buena, buena es la comida, cuando 
la comida e«t buena, y repreaenta una de las 
mayores satisfacciones de la vida. Pero asi 
como el postre es un complemento de los 
platos fuertes, así también el tabaco es una 
proloaea<-ión, pura vi bombre, de la comida. 
Pero si el tabaco no es bneno, ¡adiós, co-
mida! Por eso los que tienen susto procu-
ran les iucomparables cazadores de "KI 
Guardiftn," de "A. Fernfindez Garda," que 
fabrican en Neptnuo 170 y 172, R. FeraSn-
dez y Compañía. 
D e E s r o p a y A m é r i c a 
HERRADURAS CURIOSAS 
En Zelandia calzan á los caballos 
con herraduras hechas con cuernos de 
carnero y los sudaneses usan con es-
te fin la piel de camello. 
Por raras que parezcan estas he-
rraduras, más parecerá las que ha in-
ventado un alemán saturando papel 
con aceite, trementina y algún otro 
ingrediente del que guarda el secreto. 
Las hojas de este papel así prepa-
rado se van pegando al casco del ca-
ballo hasta que se obtenga el espesor 
deseado. 
Según se asegura, las herraduras 
obtenidas por este procedimiento son 
de gran duración é impenetrables á 
la humedad. 
JOYA SALVADA 
Al recoger los escombros del terri-
ble incendio de la Exposición de Mi-
lán se ha hecho un preciosísimo ha-
llazgo. 
Casi carbonizado en los bordes, es-
taba, oculto entre cenizas, el primer 
volumen de los libros de cuenta de la 
construcción de la catedral milanesa. 
Afortunadamente, el centro de las ho-
jas se conserva bastante bien y pue-
de leerse con relativa facilidad los 
asientos de los gastos de la célebre 
iglesia. 
Después de encontrar este precioso 
documento, se ha removido todo lo 
%IQ allí yacía hacinado, con objeto de 
dar con los volúmenes siguientes, pe-
ro todo ha sido inútil. Si los tomos 
de cuentas posteriores estaban con el 
primero, las llamas no han dejado 
rastro alguno de ellos. 
Ya el sitio del incendio ha sido con-
cienzudamente escudriñado, y la pla-
za ha quedado completamente limpia, 
para que los operarios empezaran la 
construcción d© los nuevos edificios 
sucesores de los desvastados por laa 
llamas. 
El vasto espacio, que se haüa^a cu-
bierto de escombros, se destinará para 
parque. 
COMEDIA DE COMEDIAS 
Dentro de pocos días se celebrará 
la vista de un pleito curioso que enta-
bló un espectador de la Comedia 
Francesa contra la administración del 
teatro. El demandante envió por un 
billete de palco, que le costó 100 fran-i 
eos, y al entrar en el teatro resultó 
que no pudo ocupar el palco, porque 
se encontraba en él otra familia, por 
error del empleado de contaduría. 
La demanda dice que tratándose de 
un incidente desagradable, puesto 
que el comprador había invitado al 
palco á señoras amigas y teniendo en 
cuenta que se le ocasionaron grandes 
molestias, porque aquella noche esta-
ba lloviendo, reclama á la Comedia 
francesa una indemnización de 700 
francos. 
NO HOMBRE! Vivir para usar la pluma úoica, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D G A L » D G W A -
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
vende la PLÜMá TINTERO, LA PLUMA ÜN1CA YES?i&íáL 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 , 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
C I G A R R O S 
FABRICA INDEPENDIENTE 
V D A . D E J O S E C E K E R 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E s t a f á b r i c a a g / a d e c i d a á l a p r o t e c c i ó n 
q u e e ! p ú b l i c o i n t e l i g e n t e l e v i e n e d i s p e n s a n -
d o , h a d e t e r m i n a d o h a c e r u n n u e v o o b s e -
q u i o á s u s c o n s u m i d o r e s a d e m á s d e l o s c u -
n e s q u e e n í a a c t u a l i d a d c o l o c a n e n l a s 
c a j e t ü l a s . 
E ! n u e v o r e g a l o , c o n s i s t e e n c u p o n e s n u -
m e r a d o s d e l o s q u e s e r á n r e d i m i d o s m e n -
i M a i m e n t e u n a p a r t e , c o n a r r e g l o á l a l i s t a 
q u e s e p u b l i c a r á e l 1 6 d e c a d a m e s p o r e l 
o í a n d e í a C o m p a ñ í a d e I n v e r s i o n e s 3 5 3 
L o s n ú m e r o s q u e s a l g a n p u b l i c a d o s t e n -
d r á n d e r e c h o á u n o b j e t o d e S O O c u p o -
n e s y l o s n o p r e m i a d o s , s i e m p r e t i e n e n v a -
l o r p u e s s e r á n c a n j e a d o s á r a z ó n d e 1 0 p o r 
c a d a u n o p a r a e l m e s s i g u i e n t e . 
L o s c u p o n e s s i n n ú m e r o s t a m b i é n p u e -
d e n c a m b i a r s e p o r e s t o s n u e v o s c u p o n e s á 
í a z ó n d e 5 c u p o n e s p o r c a d a n u m e r a d o . 
B O L E T I N N U M E R O 7 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1906 
N ú m e r o s que l i a n sido agraciados este sorteo, con objetos 


































































































































































' P L V D S D E g 
D E O R O 
L L A S - H A E A N A 
• Se holia de venlâ vn torlu Ins Pnrrumerias Sedería* y Farmacias' 




T I FUNCION TODAS 
las noches 
A l a s ocho: t r o c h e d e B o d a . 
A l a s nueve: B ú f a l o E x p o s i c i ó n . 
Después ele cada tanda Cinematógrafo. 
180SÍ 8 t?t 
1 Sp. 
' 8 ® § 
Cuando tenga V. calor 6 sed, ó cuando 
esté cansado ó molesto beba un vaso de 
Está reconodcla generalmente como la mejor 
bebida de su clase en el mundo. 
Es limpia y no tiene nada perjudicial á la salud 
SE VENDE EN TOSAS PARTES. 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desda hace más de veinte años. Mi-




Sefiom: «rita -a ta j 
•SANIDAD «BBlírrfll, ÍBOJH-O, «ciipidcra», * «] f i 
«O-tRKSOL SA ;ftí. 
Jiecj. iMilflIaeiNHdt.' 
Ka todas las Farmi-
siu 
• r» 
- CUBA - . £ ! 
^ "J «» iMiofec. Í^Ji 
PALUDISMO «*, 
t TOOA 
C !. -.11 
CALENTURAS 
P i L 0 0 H S S v ^ 
C H I G R E S 
Legitimas y 
"LA EEUNIÓW" sé 
HABANA 
i l i l i i 
d e s d e e l d í a d e h o y 
] 
J l 
ofrece realizar una verdadera l iquidac ión de las mismas á precios nunca vistos; lo que 
nos complacemos en avisar á las distinguidas damas habaneras, quienes h a l l a r á n entro 
otras muchas novedades el SALOiY R O J O P A E A T O I L E T T E , surtido con los m á s exquisi-
tos perfumes. 
Este or iginal atractivo requiere que sea visitada esta casa por toda persona de buen 
gusto y elegancia. 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l o s a m p l i o s s a l o n e s c o n u n c ú m u l o 
O 1895 d e n o v e d a d e s y f a n t a s í a s . 18^7 
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. -iTuevas condiciones de vida 
•nitada ea la nacionalidad kisDano-
americana 
ÍCiertamente, las obras de concierto 
político enitre todos los elementos de 
la nacionalidad hkpano-americana no 
tienen hoy las faicilidaées, m pueden 
aspirar á les mismos aTcances que en 
los días de Aranda ó de las Cortes 
de Oádiz ó de 18-2U. Las vicisitudes 
de los tiempos alteraron tanto la si-
tuación, vias y mediios para plantear 
esa trascendental cuestión, que por tal 
•mudanza de las eircuns-íaucias ticn-n 
qm' ser a'hora muy otros los términos 
de su fíanteamiento y los miramientos 
de delicadeza en la elección de opor-
tunidad para promoverla y ag'itarla. 
Mas para ponerse en condición de sa-
car á este fia preyecho de todas las 
co-.ÍS, importa ante todo que las re-
laciones de la vida internacional en-
tre estos dos Estados se estrechen en 
reciprocidad de servicios oficiales y 
oficiosos, públicos y privados, con 
aquella intimidad de Crato que vale 
más que cualquier pacto de alianza. 
Es meneFiber negocia'ción continua, ge 
bernada con fijeza y pcrsií''eneia de 
pensamiento, encaminada siempre al 
anisrao designio fnindaimcntal por en-
tre tod'as las desviaciones que impon-
gan los sucesos, no desalentada nun-
ca ante fortuna adversa, y que cuando 
•retarde ó suspendan su marcha, lo ha-
gan sólo por alta razón y no por floje-
dad de espíritu, indiferencia de las 
cosas, vacilación de pensamientos ó 
por cambio de finalidad en sus pro-
p6sittos. 
El procurar un tratado general de 
a-rbútraje dentro de esta hermandad 
de naciones constituye por depronto 
materia muy principal para iniciar y 
mantener activas y, sin intermisión, 
grandes negociaciones. Las discor-
dias de unos pueblos con otros, po-
niéndolos en guerras por deslindes de 
fronteras, rozamientos de vecindad, 
y á veces por cosas de tan poco valor, 
que no merecía que por ello se pusiera 
en riesgo ninguna vida, producen en 
esa familia de naciones desgarramien-
»tos intestinos que, además de impedir 
ia expansión económica y política de 
sus grandes fuerzas naturales, las pre-
sentan en la importancia del aisla-
miento ante la ambición cada vez más 
avasalladora de nacionalidades de otra 
raza, armadas en formidable peder. 
Contra esto nada podría ser preser-
vativo tan fecundo como nn tratado 
(general de arbitraje entre estas nacio-
nes, en el que, si fuera menester, has-
ta por vías y trámites distintos de los 
(habituales de la diplomacia, se estar 
Wecieran,- sin intervención de ninguna 
otra ponencia ni soberanía, salvo la 
del Polvificado, los términos d.e pací-
fica solüeión para tódas las diferen-
cias que pudieran surgir entre na-
ciones hispano-amerieanas. 
El más explendido asiento solarie-
go producido en la Historia para con-
cientos internacionalos de soberano 
imperio, los territorios comprendidos 
entre Río Grande y Cabo de Hornos, 
y á cuyas soberanías hermanadas en 
comunicación de un mismo espíritu 
patrio con su pedestal europeo, eo-
rresponderíam eextraordiinarias pre-
rrogativas en las supremacías mun-
diales, apare'cen ahora como sin voz 
ni voto;eficaz ante el affictionado de las 
grandes potencias. La impotencia en 
que se muestran será incurable, mien-
tras, para redimirse de desgarramien-
itos internos, sus soberanías no adquie-
ran órgamos jurídicos pacificadores, 
•asentados en el espíritu de la patria 
níayor, é inculcando en su hermandad 
una gran ley de justicia, á fin de que 
en su hermandad preva.lezea la ley 
sombre la violencia no sólo en las rela-
ciones de hombre á hombre, sino ta-m-
bién en las de nación á naición. La 
institución de un arbitraje familiar 
pactado entre esas naciones represen-
taría la mayor reconquista de su in-
dependenciia, afianzándola en potencia 
eficaz. 
El curso de la historia todo lo arras-
itra ahora con fuerzas irresistibles y 
en movimiento vertiginoso hacia la 
constitución de nacionalidades gigan-
tes. Las que se encierran en un or-
ganismo raquítico de Estado, ya sea 
en fronteras geográficas de solar eu-
ropeo ó en fraccionamiento de conti-
nente fuera de Europa, figuran pre-
destinadas á perecer aplastadas en-
tre imperios colosales. En estos tiem-
pos que se avecinan, la naeionalidad 
hispano-iamerieana, á pesar de sus 
grandezas pasadas y de sus elementos 
incomparables de expansión y futura 
potenci;^ si continúa, sin embargo, 
eelipsiada de la vida nacional como 
eonjiunto de Estados unidos en convi-
vencia de naeicinalidades, esté irremi-
siblemente condenada, á desaparecer 
•también en las nuevas páiginas de lia 
Histonia, quedando reducida en lo su-
cesivo á que los dominadores la con-
viertan por todos los ámbitos del mun-
do en ma'leria de vasallaje y compen-
sacicnes en los repartos de tierras y 
pdblaeiones que concierten en benefi-
cio de sus imperialismos. 
Si con el desvanecimiento progre-
sivo de su ideal la razoi pierde lo que 
hacía su cohesión, su unidad y su fuer-
za, los fnKnm'ntos de esta nacionali-
dad, y dentro ;de ellos las personas 
individuales y los particularismos co-
lectivos, pueden acumular otros bienes 
materiales, pero, á la vez, también üa 
atrofia del espíritu colectivo, de la 
solidaridad y supremacía de lia raza 
repercrJíe en desarrollo mortífero del 
egoísmo individual, acompañado por 
¿I] debilitamiento del carácter y ago-
tamiento de la aptitud para la acción 
nacional. Imperios que constituían un 
cuerpo de naciones agrupadas y vi-
vificadas en solidaridad por vínculos 
de raza y grandes corrientes de espí-
ritu y consorcio, vienen á descompo-
nerse en aglomeración de individua-
lidades sin .cohesión que, si por el ar-
tificio de las tradiciones y de los es-
tatutos ju|rídicos íprollongan algún 
itáempo apariencias unitarias, acaban 
luego en descomposición espontánea 
divididos por intereses y aspiracio-
nes incapaces de mantener la sobera-
nía del propio Gobierno. 
De nada las sirve el enriquecimien-
to y la civilización misma: las razas 
ricas é intelectuales, pero sin poten-
cialidad de espíritu nacional!, son ma-
teria predestinada al despojo. De 
sus Erados solariegos tiene aíl fin que 
alejarse el ángel de la soberanía, co-
mo abandonó hace tres rail años las 
márgenes del Nilo, entregiándolas para 
siempre á dominaiciones venidas de 
fuera. 
Nuestros lazos de idioma y vínculos 
de sangre, nuestros incomparables tí-
tulos históricos ante Europa y Amé-
rica, los espléndidos baluartes que con-
servaba nuestra Corona en el mar de 
las Antillas como vangnardias para 
la defensa contra el enemigo común 
de la raza hispano-amerieana, eran, 
con efecto, por sí solos, materiales de 
inapreciable vailía para haber engar-
zado y fundido á través del Oeeeano, 
con solidaridad permaneoite de uni-
dad patria, que dejaran muy salvo 
la autonomía de Estados soberanos, 
los intereses colectivos y las miras y 
aspiraciones eoraunes de la familia 
hispana en Europa y en América y 
en el mundo entero, formando con ello 
la España mayor, más fácil de consti-
tuir que esa Bretaña mayor anhelada 
por Inglaterra. Bien puede decirse 
que rara vez en el escenario de la 
Historia se presentó á una nación des-
tino tan preclaro y manifiesto. 
A este interés capital debíamos ne-
cesaria-mente subordinar como secun-
daria cualquier otra mira. Todas las 
disputas sobre reformas en criterio de 
asimilación ó autonomía, los apara-
tos militares para la pacificación y 
los pactos de tregua ó armisticio ccoi 
que hemos complicado y tantas ve-
ces empequeñecido nuestro conflicto 
colonial, y lespecialmente las cuestio-
nes del régimen cubano, eran en de-
finitiva cuestiones muy secundarias y 
hasta baldías, euando no porfías in-
sensatas y atentatorias á la suprema 
razón de Estado, junto al interés pri-
mordial de presentar al mundo esa 
España Mayor, formada con el con-
sorcio de todas las fuerzas hispano-
americanas, traídas á cohesión para 
gravitar como una sola pieza de la 
balanza de las potencias. 
- La generación que ha regido el go-
bierno de e&ta Península durante el 
último tercio del siglo X I X , cometió 
enorme torpeza política al no com-
prender que la poseción misma de la 
Isla de Cuba, en dependencia directa 
de nuestra soberanía como florón de la 
diadema real de Castilla, importaba po-
co, y hasta pudiera ser perjudicial, 
si resultara ob&taculo para la reali-
9 2 
Impresionado con las noticias de la guerra, empezó el señor 
López á afeitarse con una navaja antigua y se dió tan tremendo 
tajo en.la mejilla que alborotó la vecindad pidiendo á gritos ár-
nica, un médico y la extremaunción 
(Continuará) 
zación de tal empresa, que requiere 
como base principal el buscar la inte-
go'idad y grandeza ele ¡la patria, más 
en el. fomdo de los corazones que en 
exterioridades de soíberanía sobre te-
rritorios lejanos. 
Así debiéramos haber vivido de con-
tinuo, preocupados y aporciibidos pa-
ra. K'I aprovechamienito inmediato de 
cualqnier oportun/idad que surgiera 
propicia á estos grandes anhelos. 
Aun sin que fuera menr>3tor preparar 
y producir con artificio dipllomaticos 
ocasiones semejantes, presentábalas 
expontaneamente la historia trayendo-
nos con su propia mano sucesos, fe-
chas y conjuntos de circunstameias ex-
traoj'dinaria'mcnte propicias para ini-
ciar y â n̂ coronar esta trascendental 
empresa de confederación y alianza 
nutre "'todos los pueblos de nuestra es-
tirpe. El oenijenario del descubrimien-
to de Aménica, por ejemplo, simboliza-
ba al efecto >una de esas fechas vivi-
ficadoras de gllorias y afeccioues de 
hermandad, las más adecuadas para 
instaurar en nueva vida todas lás re-
laciones de la familia hispano-ameri-
ca, treyendo con ocasión suya, á un 
escenario de la mayor grandeza la 
tradición fecunda de los altos pensa-
mientos, sagazmente iniciados en 
aquel inolvidable congreso intentado 
en Panamá por nuestros hermanos de 
América. De prepararse con previso-
ra diligencia por gobernantes y ple-
nipotenaiarios el Congreso Hispano-
Am^ricanoquesereunióen Madrid con 
motivo del centneario del descubri-
miento, habría podido constituir una 
de esas feohas memorables que que-
dan á modo de jalón imperecedero en 
los anales de la Histonia. Si nuestra 
directiva diplomáitica hubiera corres-
pondido á la sazón á lo que demanda-
ban las más altas é imperiosas razo-
nes de Estado, desde entonces pudo 
dejar conjurados para siempre pavo-
rosos conflictos; y España, hermanada 
con las naciones de su raza, figuraría 
irradiando en los conciertos del mun-
do prestigios europeos y americanos 
que envidiarán las agrandes potencias. 
Por parte de América, las naciones 
de nuestra raza nos vienen prodigan-
do, sin requerimientos diplomáticos y 
por espontáneo impulso de su senti-
miento patrio, tan valioso caudal de 
testimonios de simpatía, que respecto 
de ellas al menos hay motivo para fiar 
que no fuera baldía semejante nego-
ciación. Quizás pudiera ser punto de 
partida, para que en día no lejano to-
das las naciones comprendidas entre 
Río Grande y el Cabo de Hornos apa-
rezcan como electrizadas en un mismo 
grito de independencia y movidas á 
confederarse con vínculo inquebran-
table ante el enemigo común que in-
tentara de nacionalizarlas. Declara 
Carlyle que Inglaterra sin Shakespea-
re sería menos que Inglaterra sin su 
inmenso imperio colonial .En el ge-
nial escritor hay que atemuar siempre 
los excesos de expresión con que la-
braba la forma de sus profundas sen-
tencias, pero no cabe desconocer que 
encierra su osbervación un gran fon-
do de realidad. 'Mayor verdad tiene 
esta sentencia, aplicándose á nuestra 
patria, pues en orden á esas fuerzas y 
vínculos morales, cuya supremacia tan-
to enaltece Carlyle, España es, por ha-
ber hereditario, mucho más rica que 
Inglaterra, y si sabe hacerlas valer, 
puede con ellas disputar el imperio 
á la Bretaña mayor. 
E N L A M O N T A Ñ A 
(Del libro "Charlas Literarias" 
de Miguel Cañé.) 
Acabo de cruzar los Andes, y ba-
jo la fatiga de ese rudo viaje luchan 
ya por sobreponerse al recuerdo de 
tanto sufrimiento físico, las soberbias 
impresiones grabadas para siempre en 
el alma. El aspecto de las monta-
ñas despierta sentimientos altos; no 
hay piedra que toque mas infalible 
para medir el corazón humano, que 
la naturaleza misma. Es necesario 
vivir muy lejos, lejos del mundo in-
telectual, para sentir las cosas gran-
des de la tierra, y es necesario tam-
bién Mevar el alma muy abatida, pa-
ra que no se levante y retemple ante 
la majestad de los cuadros que acabo 
de recorrer. 
Todo es primitivo én este mundo 
de piedra; hay algo como el sello de 
la primera hora, cuando la naturaleza 
se creaba á sobresaütos, con estallidos, 
con estruendos, las montañas rajan-
do frenéticas la corteza para levan-
tar su frente hacia el sol, los mares 
•cayendo bulliciosos en sus lechos, los 
metales petrificándose en las entra-
ñas del gloíbo y el suelo, fecundado por 
extraordinario calor, dando paso y 
vida á la vegetación gigante de las 
primeras épocas. 
Cinco días de marcha lenta, pau-
lada y monótona entre colosos de gra-
nito, al borde de precipicios estupen-
dos: siguiendo eil rio eariñoso que 
os guia, como el hilo de la virgen 
i.n.•;.>;), hasta salir de aquel laberin-
to de piedra; cinco días tan profun-
damente segregados de la vida ordina-
ria, que durante ellos no oís el éco de 
las tuehas humanas, sangrientas y fa-
mélicas de un lado de la montaña, 
vulgares é insípidas del otro: cinco 
días, en una palabra, de pensamienito 
íntimo y solitario, de reflexiones, de 
recuerdos, no todos dulces, no todos 
maldecidos... 
Los Andes, especialmente ila par-
te argemiina, se diferencian completa-
mente de los Alpes, cuya bellísir.a 
vgetaeión, cuyos valles encantados 
suavizan el panorama siempre rígi-
do y violento de la montaña. E)l ca-
mino mismo que en Suiza revela la 
paciente mano del hombre, en los An-
des, no merece tal nombre; sendas 
estrechísimas cu'bientas de enormes 
guijarros desprendidos á cada mo-
mento de las laderas colosales; cau-
ces de ríos cuyos lechos secos solo 
esperan el deshielo para soportar el 
peso de torrentes atronadores; pie-
dras ciclópeas arrojadas por la natu-
raleza misma entre ambas orillas, con 
una audacia insuperable, he ahí lo 
que se lilama camino en la montaña. 
¿Como conaparar esa ruta salvaje 
con las cómodas vías de la Saboya? 
Allí es necesario recordar que se via-
ja á seis ú ocho mil pies de eleva-
ción sobre el mar para 'dar al espí-
ritu la curiosa fruición dell peligro; 
en los Andes se presenta éfite leal y 
abiertamente á eada paso, á cada ins-
tante, y si algún esfuerzo moral hay 
que hacer, es para levantar el alma de 
la atracción del abismo y hacenla dig-
na de mirar impasible esas bellezas 
imponentes. 
Se duerme generalmente bajo el 
cielo, de una trasparencia imponde-
rablle, porque ¡ayl de aquel que se 
aventura en el estrecho cuarto de la 
posada! Esas noches, durante las 
cuales el eterno vendaba! de ila cordi-
llera se ha adormecido en las cum-
bres, traían á mi memoria las impre-
siones de Chateaubriand á los vein-
te años, en el seno de las selvas ame-
ricanas; tiene razón e'l viejo coloris-
ta; todas esas cosas se sienten: los re-
cuerdos de la patria, que parece á mil 
leguas, los sueños del porvenir, la re-
miniscencia de las pocas horas feli-
ces, siempre tan caramente ceemipradas. 
No .hay un árbol, no hay una yerba 
de hoja suave que modifique .̂on la 
dulzura de su aspe-cto la severidad 
altanera del paisaje; el pequeño ar-
busto, raquítico, pero 'bravio, muestra 
con altivez que se nutre frugalmente 
de la exigua savia de la roca. Todo 
parece muerto, todo estaría muerto á 
los ojos del viajero, si los hilos de 
agua no corrieran en todas direccio-
nes como imperceptibles fibrillas de 
ese cuerpo aletargado. Pero, la no-
che, con la suavidad misteriosa de las 
estrellas, envuelve hasta los peñascos 
en su ropaje de ealma. 
El arriero duerme tranquilo á vues-
tros pies como un perro fiel; lo habéis 
conocido ayer, no habéis tocado su 
mano y á cada momento su nombre 
se os escapa de la memoria; no ig-
noráis que ese hombre sabe que lle-
váis con vosotros lo necesario para 
satisfacer sus modestos sueños de for-
tuna ; la montaña es más discreta que 
eloceano,porq.ueelabismo no devuelve 
nada á la t ierra. . . todo lo sabéis y 
dermis tranquilo, indiferente á esas 
•bajezas de la humana naturaleza. Ese 
hembre que duerme. á vuestro lado 
se ha crlaido en la montaña, la ha atra-
vesado mil veces, hasta en los momen-
tos en que la nieve ia cuibre con su 
manto purísimo para que las nubes 
inmaculadas no manchen sn ropaje al 
posarse en las cumbres. Inconscien-
itemente la naturaleza vive en él, io 
absorbe, lo domina y estirpa hasta 
la raíz de todo sentimiento bajo y 
miserabJc. 
Dormid tranquilo, pues: ese hombre 
es un amigo. 
De pronto se oye é lo lejos, salien-
do de entre una pequeña hondonada, 
el ruido de un cencerro; los animales 
•han reposado y es necesario ponerse 
en marcha, para aprovechar las ho-
ras de la mañana. Os sentáis en el 
lecho tosco y miráis ail cielo: la noche 
reina todavía, pero las estrellas han 
(perdido algo de su intensidad bri-
llante. Das montañas os rodean por 
todas partes, inmensas, altísimas; pe-
ro adivináis, presentís mas bien, que 
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tras esas murallas enormes, allá en 
el horizonte invisible, la luz empieza 
á juguetear en las caprichosas ondu-
lucioues del alba. 
Arriba, pues, y en marcha, que aún 
quedan tres horas deliciosas. 
¡Oh, la bestia miserable! El cerro 
Dorado fulgura á las primeras del 
sol; aun os envuelve la noche en el 
IWMI JO ea ni i no «que vais recorriendo y 
ya todos los picos se han iluminado. 
¡Qué cuadro espléndido, qué majes-
tad! Y el cuerpo fatigado, rendido, 
os llama á la realidad y os afirma 
que ese paso monótono de la muía 
lo destroza y lo rinde. 
La imaginación pugna ¿qué le im-
portan á esa loca las preocupacio-
nes materiales de la vida? ¿No es ella 
la dulce y poética criatura que pasa 
la existencia entre sedas y encajes, 
sentada en su piano, hundida en su 
romance ó tejiendo los aéreos casti-
llos del porvenir, mientras el viejo 
padre trabaja sin descanso y abrevia 
su vida en la-tarea? El cuerpo pide 
reposo, no puede mas... 
i Ba/h! el aspecto de ese río caudalo-
so recibiendo un tributo á cada pa-
so, saltando sobre un peñasco pacien-
te que soporta ihace siglos esa bur-
la sin término; la senda misma* que 
se recarre, tan empinada que la mu-
la asienta su férreo casco, itantea ed 
camino y se afirma antes de levantar-
la otra mano, todo eso ¿no vale, ¡ho! 
bestia miserable! un poco de morti-
ficación ? 
Pero el sol ha salvado ya las cum-
bres nevadas y empieza á herirnos con 
sus rayos perpendiculares; un viento 
helado comienza á correr, os penetra 
por todas partes y os corta la cara. 
Todos los encantos se disipan, la mon-
taña no está ya engalanada con la 
luz, sino que reverbera ya insopor-
table bajo el sol. La senda sin per-
der su peligro, pierde su poesía, se 
levanta una arena pedregosa que os 
envuelve, se entra en ios ojos y os 
mortifica. 
Es medio día y la brisa se ha con-
vertido en vendabal, el polvo en 
nube insoportable que no permite y 
pirar. La muía avanza laboriosa-
mente, luchando contra la nlíura y 
como comprendiendo que á cada ins-
tante puede el huracán arranearla del 
camino con su ginete y hundirla en 
el abismo... La sinfonía infernal va 
en aumento, pero el descenso esto 
próximo y á lo léjos se divisa un 
valle en cuyo seno se eneontrará la 
calma. Se llega al valle y la espe-
ranza del reposo, como en toda la 
vida, se disipa amargamente. Ya no 
es el escaso polvo de las cumbres, 
sino una nube opaca é intensa la que 
os envuelve; no veis ni sentís al arrie-
ro, que avanza sin embargo, con la 
indiferencia del hábito, tras las mu-
las de carga. Una sed inextinguible 
os abrasa la garganta, sin que os ocu-
rra descender. El calor aumenta, el 
viento os azota... 
A'hora comprendo aquella inercia 
del viajero fustigado por la nieve, que 
lo hace dejarse caer al suelo, tenderse 
sobre las blancas capas como en un 
lecho de plumas, adormecerse en la 
inconsciencia de la fiebre y esperar la 
muerte como un libertador celeste. 
Es que la muerte en esos momentos 
no tiene otro carácter que la cesación 
de un mal y seria tan a»bsurdo que-
rer hacer pesar responsabilidad moral 
sobre aquel que así muere, como so-
bre el niño que, rendido de fatiga, 
se adormece al lado de un pozo pro-
fundo. Pero.. .¡valor! Sirva de 
aliento y sosten este propósito puro 
que me guia como una estrella; que 
el cansancio del cuerpo miseraible ce-
da á la voluntad soiberana, único des-
tello vigoroso que se yerge dentro de 
nosotros en los momentos difíciles de 
la cruzada... 
Se llega al fin á ta posada y sobre 
el tosco lecho de campaña se reposa 
casi en letargo; he hecho una tenta-
tiva de guarnecerme bajo tíc'ho del 
venda-bal furioso que aún silba. ¡No 
turbéis jamás la paz octaviana en que, 
libre de pesares y ligeros de estómago 
viven y se multiplican los domésti-
cos insectos andinos! Fuera, pues; 
•el viento calmará dentro de poco y 
el alba no está léjos. 
A l día sigu/iente, después de mi 
frugal ailmuerzo en un valle encajo-
nado y estéril donde nos fué impo-
sible encontrar la rama seca de un 
arbusto para hacer fuego, teniendo 
el arriero que acudir á cierto carbón 
animal que por lo menos calienta el 
agua, emprendimos trepar la cordi-
llera. La hora no era muy bien 
gida, porque el mediodía habia ^ 
do y el viento debía nugir en la 
bre. ¡ Arriba, sin embargo! 
mulita, ¡qué eie¡ncia proí'imda l^9 , 
la ascensión! Ella sabe, sobrea ^ 
chos hombres, que yendo despaoJa^ 
llega pronto; eüla sabe que ivn 6 
en falso ha costado la vida á mn]^ 
de sus 'congéneres cuyos huesos ¿1 
quean la montaña, á ambos lado A 
la senda, y cuyo elocuente aspecí 
hace oprimir iustintivaimente las 0 0s 
i 
ta el cútis cruelmente. ^ ^ Ŝ e, 
'•odi. l'las y abrir cada ojo tamaño, sin 
daros de ese viento furioso que ^ 
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¡Pero es imposible llegar allí! 
El arriero sonrio y sigue cantan 
•sn cantinela ineomprensible; ya 
tamos en ila cumbre de \m parajniff 
que isirve de contra-fuerte á la (JA 
na principal. La muía se detiene 
cinco minutos, aspira Inertemente ^ 
aire, reposa, y sin necesidad de iiivit 
cioto, prosigue su marcha, lenta pe 
—Patrón, ¿ ve aquel cerro putiaJ 
do al lado de aquel limpión <?rand I 
El patrón no ve nada absaliaml 
te; los abrigos, la ruana, las botas 
la careta de paño que cae sobre r 
nariz, que es el plato de boda en toda? 
estas fiestas, lo tienen enterrado en 
un mar de lana, en cuyo seno no se 
agita nada que estimule el comercio 
inteüectual. 
El arriero se dá por contestado y 
—Allí se raaitó nn hombre ©1 in.vier. 
•no pasado: quiso pasar con eordillerá 
cerrada, se heló en el Merrnejo (Ber. 
mejo se llamará, sin duda) y antes 
de 'que la nieve lo tapara, le .pegó 
tiro á la muía y se acomodó otro en 
seguida: al deshielo los encontramos 
juntos; todavía tenía las riendas e$ 
la mano. 
¡ Cómo edifica ese dato de exqujÉ 
ta pertinencia, bajo un frío irritante 
¡i una postura imposible sobre la mu' 
i a y á una aüí.ura desde la que lo| 
' is ríos del valle aparecen como 
impercepitible-s hebras de luzl 
Por fiir, henos en la cumbre. 
El huracán es furioso, la muía vaí 
más lencamente aún, marchamos so-
bre nieve endurecida, a ambos lados 
se levantan esos inimitables bosques 
nevarlos, cuyos penachos blancos, in-
maculados, afectan todas las eapri-
chosas formas de las copas cerpaiem-
tas de las selvas. 
¡ Qné nitidez y qué curiosa asocia 
ción de ideas la que me trae el recuer-: 
do defiVaimbrador de un busto de mu-
jer, bajo cuya piel transparente eom 
una sangre ardiente y generosa á 
enndar un cerebro que Chispea y i© 
corazón que se estremece en la inten-
sidad de sus cariños! 
¡Henos en la cumbre! 
Un cóndor nos mira con desprecio 
desde su hogar soberano, allá en ai- \ 
turas que dan vértigo; los valles Sí f 
extienden á todos lados en la dimi- i 
•muta perspectiva de un lienzo; las 
montañas, como los astros en la noche 
pasada relampaguean bajo mil colo-
res diferentes. Fuera el abrigo, arri-
ba esa careta estúpida y venga 4 m» 
ojos toda la fuerza de mi alma, todo 
el vigor de mi espíritu, para que los 
absorban y graben en su retina este 
cuadro portentoso. 
Hay cansancio moral al descender; 
todas las ideas colosales que han̂ cru-
zado el cerebro dejan en la initeligfli-
cia la agitada estela del barco enorme 
que atraviesa el lago poco há tran-
quilo; á mas... en la cumbre habes 
dejado el suelo de la patria y en es-
te momento descendéis á tierra extra-
ña. ¡Estamos en Chile! 
Que un ejército con todos.sus «la-
mentos de guerra, cañones, carros, ca-
ballos, municiones, etc., haya atrave-
sado esas montañas, parece tan impo-
sible, que dos sentidos, para quienes 
la historia tiene una dudosa autoridad, 
ludían con la razón que, muy sentad* 
en su cátedra, pretende explicar a 
esos torpes toda la campaña de CM-
cabueo y Maipú. Para las grandes 
causas ¿no babrá nada imposible? 
El descenso es terrible: se han em-
pleado, desde Mendoza á ila cunibre, 
tres días y medio en subir; se bajaw 
cuatro horas 'hasta el Juncal. C \ ^ 0 
horas incómodas como no es deciblí; 
La ernesta que se desciende es casi 
á pico y. por consiguiente, la po5™' 
ra sobre la muía ca î imposible. 
Por fin, rendido, cubierto de poW 
me detuve en el Juncal con el Pj"0' 
pósito de dejar reposar dos horas 10 
animales, marchar toda la nohee ; 
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turrar á la madringada siguiente á Los 
kodes, donde debía tomar el ferro-
Sfcrril 'á Santiago. 
La bestia se rebeló aibiertamente y 
tuve que eeder haciendo la nocke allí. 
Argentina 
En San Juan, Jac'bal, Caliagasta, 
¡^eUavista y otros puntos de la provin-
Sa de San Juan se ha sentido una 
goHe de temblores de tierra acompaña-
Sos de fuertes ruidos subterráneos. Se 
experimentó gran pánico pero no ha 
¿b ido desgracias personales. 
Brasil _ 
"^Francisco Bernardino, diputado 
puiy iulluyemte, ha presentado un pro. 
ivecto de ley que se espera sea aproba-
do por el que los países que .tomen 4 
üiíilones de sancos ele café brasileño l i -
fcres de dereohos, obtendrán un veinte 
por .ciento de rebaja en la tarifa ac-
tual de exportación y que los países 
-ue toimen tres millones de sacos, de 
«zúcar del Brasil obtendrán una boni-
¡fleación de diez por ciento. Los países 
que impongan dereohos al 'café obten-
idrá11 UI1 ̂ ez Por ĉ en̂ 0 adicional. 
Eŝ o afecta á Francia é Italia, y da. 
m 'á los Estados Unidos un' cuarenta 
por oiento de ventaja, lo que da princi-
¡pio á 'lina violenta lucha eomercial. Es. 
to es el resultado directo de la visita 
Mr. Root. 
El gobierno del Brasil ha destinado 
$300,000 para el fondo en auxilio de 
jas víctimas de los terremotos en Chile. 
Chile 
| Cientos de familias y personas, es-
pecialmente mujeres, están abando-
nando la ciudad. 
Muohas de las casas de comercio han 
reducido en un 'cincuenta por ciento'el 
núimero de sus empleados. 
En Valparaiso se monbmía aún á úl-
/tionas fechas el estado de sitio y des-
pués de las siete de la tarde, no se per-
unite á nadie circular por las calles á 
menos de ir provisto de un permiso 
expedido por las autoridades. 
Las estaciones de ambulancia y hos-
¡piitales cuidan de 3,600 personas lasti-
anadas durante los terremotos. 
Debido á la escasez de víveres, la mu-
nicipalidad de Valparaíso ha decidido 
hacer salir de la ciudad á todas las per. 
Bonas que no puedan trabajar. 
Para aminorar la escasez de carne 
que hay en Valparaíso, están en cami-
no, desde el Callao, por la vía de San-
tiagp, 660 reses. 
Los directores del Tribunal de Co-
nnercio de Valparaiso se reunirán ma-
ñana para señalar la fecha de la rea-
pertura de la Cámara. 
Los bancos han subido de nuevo el 
Hipo de interés en los préstamos. 
Continúan llegando dádivas de mu-
chos países extranjeros, para el fondo 
ide auxilios y se está organizando en 
Santiago una parada popular, como 
prueba de agradecimiento hacia esos 
generosos países. 
Siguen sintiéndose aquí ligeros tem. 
'blores y aunque los vecinos se están 
acostumbrando á ellos, continúan aban 
donando la ciudad numerosas fami-
lias de todas las clases sociales. Hoy 
Jlegó el crucero alemán "Falke." 
Ha anclado en Lota el crucero de 
Sos Estados Unidos, "Charleston", 
conduciendo al Ministro de Estado 
americano, Mr. Root y sus acompa-
íñantes. El crucero argentino ''Minis-
<tro Zenteno" salió fuera del puerto 
Hí recibirlo y lo escoltó al fondeadero. 
•Dícese que los volcanes de Chile han 
estado en actividad durante los últi-
mos días. En los hospitales provisiona-
les de Valparaíso se cuida á 3,200 víc-
timas de la última catástrofe. Una fir-
ma muy conocida ha ipedido á los Esta-
dos Unidos mil casas do acero á prueba 
de terremotos. 
Santo Domingo 
Avisos rcibidos de la república de 
Santo D©mingo dicen que después de 
haber ocupado los insurgentes á Daba-
Ion, en la parte norte de la isla, las 
fuerzas del gobierno los atacaron, obli-
gándolos á abandonar la población, y 
matándoles al general Marcada y cinco 
hoimbres. Las tropas del gobierno per. 
dieron cinco soldados. 
Los revolucionarios se replegaron 
luego á Jicarita., renovándose la lucha 
en la que los revuldes fueron derrota-
dos nuevamente. 
En Monte Cristi, en la costa norte, 
el general Camaciho está sitiado por los 
rebeldes y espera, atrinchcrado,refner. 
zos por mar creyendose que entonces 
presentará batalla el enemigo. 
• Perú 
Dicen de Tacna, Perú, que se na 
sentido un fuerte terremoto en esa pro- j 
vincia y en la de Iquique y que los j 
i habitantes, presa de pánico, acampan 
' en las dillos, temerosos de nuevas sacu. 
didas. No ha habido pérdidas de vidas. 
Panamá 
El diputado Demetrio Quintero fué 
asesinado aquí el día 4 del actual.! 
Había intervenido para proteger á su \ 
hermano contra una agresión y fué he-
rido cinco veces muriendo luego. La ] 
asamblea, nacional ha decretndo un pe- j 
•ríodo de luto. hacen grandes prepa-
rativos para su entierro. 
Venezuela 
El Presidente Castro no puede ver 
á nadie, pues todavía guarda cama I 
después de cuarenta días de enferme-1 
dad. Se cree que padece de parálisis. I 
El general Castro ha estado enfermo : 
la mayor parte del tiempo desde que | 
resumió la presidencia el 5 de julio y 
á pesar de que contrajo un fuerte eos-; 
tipado que lo molestaba mucho, asis- • 
tió á varios bailes que sé dieron en su! 
honor á su vuelta. El 21 de julio asis-1 
tió á un consejo de ministros, se mojó ' 
á la salida y la humedad le ocasionó : 
un ataque de fiebre impertinente. Se 
le trasladó entonces á Macuto y se dijo 
que mejoró con el aire del mar. 
La esposa del Presidente llamó al 
Vicepresidente á ese punto el 11 de 
agosto y desde entonces ha estado á su 
lado, lo que ha convencido á los cara-
queños de que el general está en serio 
peligro. Réina alarma, porque aquí se 
concede que hasta ahora sólo su mano 
autoritaria ha podido contener las di-
versas facciones é inspira recelos lo 
que pediera suceder si muriera el Pre. 
sidente. 
L o s n i ñ o s n e r v i o s o s 
Todos los filósofos y moralistas que 
se han fijado de un modo especial 
en los problemas de la educación han 
preconizado la necesaria intervención 
de la ciencia en el desarrollo de cier-
tos niños dotados de un temperamen-
to excesivamente nervioso; pero la 
rutina ha sido más fuerte, y gracias á 
la ignorancia y descuido de los padres 
y á la escasa inteligencia de los peda-
gogos, esos niños, dotados de un tem-
peramento enfermizo y de viciosos 
gérmenes hereditarios, no han sido 
atendidos y tratados como merecían, 
y han sido con frecuencia autores in-
conscienites de su propia desgracia y 
á veces de delitos y hasta de críme-
nes. El antiguo y bárbar osistema 
de los castigos , corporales, que obe-
decían á los no menos bárbaros axio-
mas de que '4a letra con sangre en-
t r a " y de que "el loco por la pena 
es cuerdole jos de enmendar estas 
naturalezas enfermizas y aviesas, 
exaltaban su nerviosismo y hacían 
irremediable un mal, que un sistema 
educativo racional y científico hubie-
ra mejorado considerablemente, si no 
curado por completo. 
En el último "Congreso de higie-
ne escolar" celebrado en París, ya 
hemos visto proclamada y aceptada en 
principio la tendencia de hacer del 
médico el auxiliar indispensable del 
Maestro. El promovedor de esta ge-
nerosa tendencia, doctor Le Cendre, 
no se encuentra solo en tan humanita-
riá campaña. Por todas partes, mé-
dicos y pedagogos, proclaman la mis-
ma idea. Entre los defensores de 
tan humanitaria cruzada merece es-
pecial mención el distinguido magis-
ítrado italiano Lino Eerriani. Juz-
gando, con gran elevación de miras, 
que el severo ministerio que le con-
fiaba la ley no debía encerrarse en 
la investigación y aplicación de las 
sanciones penales, ha procurado in-
vestigar las raíces del mal á que la 
sociedad pretende aplicar el rigor de 
castigos legales, y ha consignado el 
fruto de su observación en libros su-
mamente interesantes: " I drammi dei 
fanciulli, Nel mondo dell infanzia, 
Delinquenza precoce é senile. 
Ultimamente ha publicado en "La 
Nueva Antología" una curiosa y su-
gestiva estadística de los niños ner-
viosos, 
"Si no existiese, dice el Sr. Ferria-
ni, en las familias modernas un siste-
ma de educación absurdo, que es la 
negación de la psicofisiología infan-
t i l , sana y racional, muchos padres se 
ahorrarían á tiempo dolores y lágri-
mas, porque habrían sabido prever á 
"tiempo", ó por lo menos mitigar las 
manifestaciones nerviosas mórbidas 
que acusan ciertos actos de sus hijos". 
"Es preciso que el médico inter-
venga oportunamente y que sea se-
cundado cotidianamente por la madre, 
á fin de estudiar y vigilar cada ges-
to infantil para sorprender los quê  
indiquen la menor huella de nervio-
sidad". 
Según los datos pacientemente reu-
nidos por el Sr. Ferriani, el 30 por 
100 de los niños son nerviosos. De 
200 niños observados 78 eran nervio-
sos y de ellos 28 lo eran en alto gra-
do, es decir, pendencieros, rabiosos, 
mezquinos," insolentes con los maestres, 
violentos, etc., etc. 
Mezclados con los demás y libres 
de toda intervención médica, su ner-
vosismo se agrava y daña en alto gra-
do á los demás niños sanos, incitán-
dolos, mediante el espíritu de imi-
tación, á actos reprensibles. Entre es-
tos niños los había de todas las clases 
y condiciones. 
Seguramente la herencia desempe-
ña un papel importante en el ner-
vosismo infantil; pero es seguro que 
si el médico interviene á tiempo, ̂ es-
tas manifestaciones mórbidas podrían 
ser combatidas, y, si no vencidas por 
completo, sensiblemente atenuadas. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e io . 
¿ E N Q U E COKOCE C S T E D S I Ü N 
P a t e n t e 
ES LEGITSMO? 
! l e ? M l í i e i ? E i i r i l i i i P B 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
Seta asw» ofro*« ai público en g-aaairftS a» apraa 
¿artfio brillj»»t,«i» euoitos de iodos íftsaaftoii, caá» 
émáoa fcrtUaateft «olitail». yar» «efiora d««io 
1 á 13 kilafcwu el par, toíiíarie» par» «aballero, 
desde Ii2 á « £.iia*es. «ortíja?, toHIIantes d« faasa-
sla para sefier». ospemialtaen*» feima marquesa, de 
briHaBies se&as 6 can preciosas perlas *1 centra 
rubies oriimtaíes, osraerald&s, saftras ó tarqttesn» » 
enaato ea Jojerta de brillasites se puede desear. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
^ surtido m á s completo y elegante que se Ha visto h'ista el d a . á preUas mWJ re l a o í í - n 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t M r a ^ en relieve con oaoridiosos monogramm. 
OBISPO 3 5 . ffiambla 1/ j f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
1 Sp. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
Durante el día 15 se practicaron por 
las Brigadas Espetciales. las siguien-
tes desinifeicieiones por enfermediaides: 
Por tuberentosis. .• . ^ , .; . ... 2 
Por "difteria. . . .• . •• . , . . 2 
Se rerniitieroin al Vertedero d'e la 
ciuldaid 69 piezas de ropa para su cre-
m ación. 
ÍA la estufa se reanitieiron 57 piezas 
die ropa para diesinfectar. 
Petrolización y zánjeos 
Diurante el día 15 la Sección de Dis-
tribución de Petróleo petrolizó los ser-
vicios de 1.100 .casas, situadas en el ra-
dio limitado por las calles de San Ni-
colás, Aguilia., Monte y Tallapiedra. 
La Brigada Espe«cial petrolizó k)is 
servicios de 157 casas situadias en las 
calles de Agaiar, 0,Reilly, Cuba, Em-
pedrado, Virtudes, Aguila, CoaDCoridiia 
y Amistad. 
La Brigada de Puentes Grandes 
petrollázó los servicios de 108 casas si-
tuadas m. las calles de Husillo, Her-
nández, López, Lagunas, Virtudes, Ar-
mienteros, Sierra, Bullen y la fábrica 
ie cerveza "La Tropical". 
l a niie^resr.i semeios en Gnannba-
coa petrolizó los servicios de 166 casas 
sitnad'ais en distintas calles de dicha 
villa. 
La que presta servicios en Marianao 
petrolizó los servicios de 120 casas si-
tuaidas en distintas calles de esa po-
blación. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 298 metros lineales de 
zanja en Hacendades y 201 id, id., en 
Triseornia. 
SANEAMIENTO 
DE LA REPUBLICA 
En Guareiras 
Durante el día 14 por la Brigada á 
cargo del Inspector señor Antonio L. 
Garrido, se fumigaron 8 habitaciones 
destinadas á viviendas del ingenio 
central <cMercedes", con 56.304 pies 
cúbicos. 
En Unión de Reyes 
Durante el día 15 se fumigaron 6 
habitaiciones de flia colonia "Esperan-
za", destinadas á barracón con 26.764 
piés cúbicas. 
Licencias 
En el día de hoy han sido despacha-
dos por la Junta de Sanidad, para su 
remisión al Ayuntamiento, los siguien-
tes expedientes de licencdas: 
Para fabricar 
En San Quintín entre Esperanza y 
Armonía. 
Herrera entre Villanueva y Luco. 
Churruca, solar 13, manzana 7, Re-
parto de Reyes. 
Santa Emilia entre San Benigno y 
Flores. 
Calixto García 77, Regla-. 
Obrapía 81. 
Luyanó 57. 
San Indalecio entre Correa y En-
carnación. 









Palatino esquina al í^jv-id)". 
Animas 119. 
Animas 34. 
Martí 34, Regla. 
Condesa 49 B, 
Atarás entre Pérez y Santa Ana. 
Benito Anido entre 27 de Noviembre 
y Aranguren, Regla. 
Quinta entre A y B., (Vedado). 
Gervasio 47. 
Cuatro entre 3 y 5a (Vedado). 
Tercera entre B. y C. 
Sol 23, 25 y 27. 
San Mariano al fondo del 527 de la 
Víbora. 
Villanueva entre Pérez y Santa 
Ana. 
Milagros entre Armas y Porvenir. 
Real número 3, Main tilla. 
San Joaquín entre Monte y Omoa. 
L. esquina á 15. 
Salud 23. 
Para obras 
Valle número 14. 
Zanja 142. 
Aramburu 23. 
San Igmaicio 76. 
•San José 127 A. 
Oficios 119. 
Martí 8, Regla. 
Apodaca 48. 
Zanja 64. 
Para tornería con nrta-jr cíe vapor 
al fondo de ki Quinta del Rey. 
Para fábrica de jabón en Santa Ca-
tallina esquina á Piñera. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se dic-
taron durante el dáa 15 las siguientes 
órdenes: 
Referentes á bl'anqueo y pintura. 29. 
Id á demoliciomes de tabiques. 3. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efecuado 
el día 15 de Septiembre 65 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfcirmios inspeccionados. . . . 10 
Comimicaciones bajas á escuelas . 9 
Idi altas á escuelas 6 
Id bajas á padres . 8 
Id altáis á padres 7 
Traslados de análisis á los señores 
médiieos 5 
Inspecciones de muctles . . . . 8 
Id de escne'las, 68 niños inspecio-
nados 3 
Id de establos do vacas. .• . . . 5 
Id de exhumacionas 2 
Asistencia á juicio por infracciones 
de las Ondenainzas Sanitarias. . 2 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietaria 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana, Io. de Agosto de 1906. 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
Total. . . 65 
Habana 17 de Septiembre de 1906. 
O f i c i n a d e I n m i g r a i c ó ! ] ! 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultíura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
ciones los haeedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedioado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
.Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón. Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr'<5tian Hansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Mónaeo, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Oárlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia. Regino Tmffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94-, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Amoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí,. Hónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0).—Encargado del Despacho de 
3330. JSf txx O F ' o l l ^ D O 
El miércoles día 19, se celebrará, como da costumbre, la misa cantada en honor del glorioso Patriarca San José, á, las S y á contimiaciftn se hará el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á, sus devotos y contribuyentes. 13.812 2 T15 3 M 18 
SOLEMNES CULTOS 
EN LA 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
Bl próximo viernes 14 de Septiembre, env pozara la novena do la Santísima Virgen 
Ĵ '-5 1Mercodes en ol orden siguiente: £H viernes fi, las 5 do la tarde, repique general de campanas al izarse la bandera do la Merced. El mismo día y siguientes & las seis y media de la tarde, rosarlo, leta-nías cantadas, novena, sermón y cánticos al Anal. Por la mañana á, las ocho, misa solem-ne y novena. El día 23 al oscurecer será la gran Salve á, toda orquesta. El 21 A. las siete, tendrá lugar la misa d» comunión general. A las ocho y media, mi-sa solemne con orquesta y predicará las glo rías de María un padre de la Congregación do la Misión de Matanzas. 
El llustríslmo señor Obispo asistirá & la fiesta y concede 00 días do indulgencia ¡para caia acto do los cultos arriba indicados. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir para los gastos de la novena, y así honrar á la Stma. Virgen de las Mercedes, entre-guen su óbolo en la sacristía, y la Stma. Virgen pagará con creces lo que por ella se haga.—El Superior, RAMON G-UELL. 
13,559 12-11 
El sábado 15 del actual, empieza solemne novenario á la Virgen Santísima de la Mer-ced, celebrándose el 21 la fiesta con riermón por el Rvdo. P. Vilanova y gran oiTuqesta, órgano y espléndidas voces. l̂ V á3 * 9.15 
de las fiestas Je las Llagas íe 
N. P. San Francisco en Iglesia de la 
Tercera Orien. 
DIA 12.—Se d&rá principio al ejercvlcio Quinarlo ae Llagas de N. P. S. Francisoo, con Misa cantada á las 8 de la mañana, rezo del Quinario y gozos al final, conti-nuándose el mismo ejercicio los días si-guientes. 
DIA 16.—Al toque de oraciones. Rosarlo y Salve solemne con orquesta. J)IA 17.—A las siete y media. Misa reza-da con Comunión general de los Henmanoa Terceros. A las ocho y media. Misa solemne' con orquesta que dirigirá el señor Pacheco, cantándose la "Misa de Pío X," compuesta por el P. Falconara, Organista del Colegio de San Antonio de Roma, y predicando el R. P. Guardián de Guanabacoa. Asistiendo el Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Diocesano. 
DIA 18.—A las oho y media de la mañana. Misa solemne dedicada á N. P. S. Francisco, en la que predicará el R P. Fr. Mariano Ibañez. 
DIA 19.—En este día. Misa solemne de-dicada al SS. Sacramento á las ocho y me-dia de la mañana, predicando el R. P. Co-misario Provincial. 
En los tres días se expondrá Su Divina Majestad, reservándose á las seis de la tar-de, y en el último día se hará la Procesi6a por el interior de la Iglesia. 
Invitan á estas fiestas á todos los Herma-nos Tereros y demás fieles. 
La Camarera Condesa de Buena Vista y el Ministro de la Tercera Orden. 
Habana, Septiembre 11 de 1906. 
13.574 8-11 
f a M í i 
Vía. 
I . X = 
H m a y 
íeLeoioliit A t a 
Falleció el 30 de Agosto última 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
E l jueves 20 del co-
rriente, se celebrarán 
solemnes honras en la 
Iglesia de Belén, á las 8 
de la mañana. 
Todas las misa? que 
se digan ese día en di-
cha iglesia, serán aplica-
das por el eterno desean* 
so de la finada, 
0 1885 m2-18 t2-18 
— E S — 
A g r i m b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a i í a . 
I n i m i t a b l e e i í s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü 0 L A S B . 
Ü L T R A - S Ü P E R Í O R E í í T O D O . 
F O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N J L A I G J L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
W t ó f o n o H . 6137"Direcci6i3( t e l e g r á f i c a , K ü E V A K I E L O . 
NO DEBE FALTAR 




fe&rt ,8UC!harada todas las mllaniiB 
ror i m a e l cu®rP0 7 «vita los ma-g»08, IndigreationoB, Jaquooas, etc.. Prop.as del verano. 
DRCGUERÍA SARRÁ Kn,̂<i*í 
LI""'"'1* > Coinposlcia. íUNsa rarmadu 
n̂Ti!iyiiiii'<tiiHiii!JiTiiinininKi!»n̂  
EL VERANO 
trast/orna la digestión i 
f dá, lugar ii Jaquecas, 2 
Mareos, Bi)<osldad, = 
Malestar general, etc. s 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas e»as inconveniencias 
30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A í 
S A R R A 
REFRESCANTE. EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ Ib1J¡ím | 
TfOlMtt Btrir CoiBHAstntS. Ilal>an?. FnnaMiM 
L - « s -
OPRESION | , 
EfKfóMA - • | C A El D & 
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X 'i 1 unpaa înjiî ff 
CtffU líM TIE«§ CONSTAUCW 
M^Uíftft SABRA De venta ralas 
«a«Aw*. cu** rARIIMVlAe _B, f N»»•«»wa M jrrjfr.u ti MI»-BRS Tr$-S «• RraqiU que Mlr MÍII •»min»(i '.c« une *,t IM íiirios 4« nU Captial 
- - N O ABANDONE-- \ 
\ SUS OCUPACIONES 5 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 18 de 190fi 
En Palacio 
lAcompañados •¡leí Senador Sr. For-
tñn, lian estado hoy en Pailaeio vanos 
miembros del partido moderado de 
Matatíaasj con objeto de enterarse del 
curso de las negociaciones de la paz. 
Los comisionados americanos 
Mañana llegarán á es4a los comisiona 
dos americanos Mr. Taft y Mr. Bacon. 
(Iiiienes se embarcaren anoche á las 
12 en Tampa, para la Habana, á bor-
do del crucero de la armada de su na-
ción, "Desmoines". 
Con ellos llegará también el Minis-
tro de los Mslados Unidos en esta Re-
pública Mr. Morgan. 
Méndez Capote y Zayas 
Hoy se reunirán los jí'lvs de los Par-
tidos moderado .vliberal, señores Mén-
dez Capote y Zayas, para tratar de 
apuntos muy importantes relaciona-
dos con la pa/-. 
Indicaciones 
En armonía con la noticia que pu-
blicamos en nueslra última edición, 
referente á que el Grobierno ha pensado 
en aconsejar al Juzgado que ponga en 
libertad álos jefesde la revolución que 
están detenidos. General don. José Mi-
gue! íróme;:, don d mmdnaiberto Gó-
jaez don Carlos y don Jnsto García 
V^lez, don (/arlos .Mendieta,. Montea-
gundo y otros tenemos en Unid ido que 
se han hecho indicaciones al Juez que 
entiende en la cansa seoñr Aróste-
gui, para que busipie una fórmula á 
los fines antes referid.os. 
Mr. Steihart 
Hoy ha celebrado una larga confe-
rencia con el Jefe del Estado, el Cón-
sul de los Erados Unidos en la Haba-
na, tratándose en ella.de tos asuntos 
relacionados con los acontecimien-
tos actuales. 
Méndez Péñate 
Por haberse ido con los aílzados, ha 
sido declarado cesante el teniente fis-
cal de la Audiencia del Camagüey, 
D. Ricardo Méndez Peñ-ate. 
Orden de Lompz 
El general Loinaz del Castillo, jefe 
de las fuerzas revolucionarias de la 
provincia de la Habana, con el fin de 
lacilitar las negociaciones de paz, 
acordó ayer suspender las hostilida-
des. 
Las fuerzas revolucionarias acam-
parán fuera 'de las poblaciones y sólo 
en caso de agresión podrá hostilizarse 
á las fuerzas del Gobierno. 
Ayer se encontraban en Santiago 
de las Vegas. 
Ferrocarril del Oeste 
El tren de viajeros que salió esta 
mañana de la Estación de Cristina, 
no ha podido llegar más que hasta 
Artemisa^ á causa de los desperfectos 
que existen en la vía. 
Créese que mañana ya podrán circu-
lar los trenes hasta, Pinar del Río. 
El combate de los Palacios 
En comunieaión fechada ayer en 
Los Palacios, el coronel E. Avalos, Je-
fe de la columna en operaciones, par-
ticipa á la Dirección General del 
Cuerpo lo que sigue: 
Tengo el honor de comunicar á us-
ted que el día 15 del actual á las tres 
de la tarde, salí de Pinar del Río, con 
una columna de caballería formada 
por un total de 428 hombres de los es-
cuadrones " A " " B " y " H ' ' del regi-
miento número 1, personal del número 
2 y escuadrón Camagüey " al mando 
del capitán Souvill; con el fin de per-
seguir á la partida de Pino Guerra 
que se había corrido hacia el Este. 
Acampé en Consolación del Sur, y 
al siguiente día por la madrugada, sa-
lí rumbo á Paso Real, á cuyo punto He 
gué á las 11 a. m. encontrando ya en 
dicho lugar la Compañía de Artille-
ría al mando del capitán Varona, cu-
yo viaje había ordenado de.antemano. 
Hice alto para que la columna tuviera 
algún descanso, é hiciera de almorzar 
y como á las 2 de la tarde recibí noti-
cias de que el pueblo de Los Palacios, 
distante legua y media era atacado 
por los rebeldes en aquellos momen-
tos, por lo que dispuse se formara en 
el acto la columna, saliendo ensegui-
da para el lugar de la acción, sin que 
parte de la fuerza hubiera tenido tiem 
po de almorzar. 
Cerca del pueblo de Los Palacios, se 
oía el fuego que el enemigo sostenía 
con uno de los fuertes, que guarneci-
do por movilizados, defendía el pueblo. 
Los rebeldes se habían posesionado 
ya de la población y al dividir nues-
tra vanguardia rompieron el fuego 
sobre ella. Esta, formada por fuer/as 
del escuadrón" B " al mando del te-
niente Herminio Mesa y por el eseua-
drán ' H " avanzó sobre los rebeldes 
que retrocedieron. El comandante 
Emilio Laurent, con parte del escua-
drón " A " y " H " por mi orden, di-
rigió un flanco hacia la dereeiha sos-
teniendo fuego y desalojando al ene-
migo de las posesiones que tenía. En-
tre tanto ordené avanzar á la Artille-
ría hacia el pueblo y antes de llegar 
á éste los rebeldes rompieron fuego 
sobre nuestro flanco izquierdo, por lo 
que la Artillería desplegada frente al 
flanco derecho del enemigo hizo sobre 
éste un nutrido fuego, dispersándolo. 
Continuó el avance de la Artillería, 
penetrando'por la calle Central, con 
poca resistencia por parte de los re-
beldes, batiendo los grupos de alzados 
que aun quedaban en la población y 
que emprendieron la fuga. Posesiona-
das las fuerzas leales del pueblo, con-
tinuó la caballería batiendo al ene-
migo en su retirada la que verificó 
subdividióndose en tres grupos. 
Los alzados se llevaron prisioneros 
al sargento Ebra y guardia Leopoldo 
Rodríguez, los cuales con el guardia 
Amado Sánchez, constituían la úniea 
fuerza regular que había en el pueblo. 
La columna no ha tenido ninguna baja 
que lamentar. 
Se ocuparon al enemigo doce arma-
mentos, veinte caballos, 850 cápsulas, 
alguna cantidad de dinamita, hacién-
doseles prisioneros á Clemente Zayas 
y José Gásemichaíi. 
Más detalles sobre el combate 
de Los Palacios 
Con fecha de ayer, el coronel B. 
Avalos, Jefe de la columna en opera-
ciones, participa desde Los Palacios, 
lo siguiente ¡ 
Como amipliación al parte oficial de 
la operación, realizada por la columna 
de mi mando el día 16 del corriente, 
con motivo de la toma ipor los rebeldes 
del pueblo de Los Palacios, tengo el 
honor de informarle lo que sigue: 
La partida de Pino Guerra, según 
informe que me han facilitado, for-
mada por unos 800 hombres, se pre-
smló á la vista del pueblo por la ma-
ñana, sin realizar por el momento ac-
to de hostilidad alguno. A l medio día, 
Tino Guerra envió un emisario al Je-
fe de la guarnición Atanasio Massola, 
con papel firmado por aquél, donde in-
teresaba la rendición. Se le contestó, 
que aguardara algunos momentos, 
transcurridos los cuales envió Pino 
una segunda intimación y ante la ne-
gativa de Massola comenzaron el ata-
que al pueblo por distintos lugares. 
La guarnición del pueblo se com-
ponía de unos noventa milicianos man-
dados por Atanasio Massola y Buena-
ventura Colás, repartidos en los fuer-
tes y trincheras que fortificaban la 
plaza. Un sargento y dos guardias ru-
rales era la única fuerza regular que 
había. Los milicianos hicieron muy dé-
bil resistencia á los alzados entregán-
dose unos, abandonando otros los fuer 
tes, siendo algunos muertos por arma 
blanca en la huida. Esto está confir-
mado por vecinos de la localidad que 
fueron testigos presenciales. 
Un cuarto de hora próximamente 
estuvieron los alzados dentro del pue-
blo, en cuyo tiempo llegó la columna 
atacándolos y dispersándolos en ei 
acto. 
Es indudable que si los milicianos 
se hubieran sostenido cu sus fortifica-
•iones un cuarto de hora más, Pino 
Guerra no hubierS: entrado con su gen-
te en el pueblo. 
Los alzados, en el corto tiempo que 
estuvieron en la localidad, cometieron 
toda clase de desafueros, á los señores 
Viñas, comercMutes, les robaron tedo 
el dinero que tenían en caja. En la ca-
sa de comercio de Alfredo Rodrí-
guez se llevaron relojes y otros efec-
tos. 
La casa ocupada por los empleados 
de la "Paílaei'os Land Company" fué 
visitada por Pino Guerra, el que se 
mostró amable al principio ¡ pero tluego 
su gente les robó la ropa. En la casa 
parti'cular diel ingeniero Antonio Mar-
amenazaron con revolver á una seño-
rita para que entregara las que tuvie-
ra. En las casas de Pedro Captóte y Ví-
vente Vedel robaron toda la ropa, y 
por último un moreno que tenía noti-
cias de que la señora esposa del señor 
Crispulo Fuste, tenía algún dinero, no 
encontrándolo en la casa, le arrancó 
de los brazos un niño y del seno le sa-
có 800 pesos. Los alzados intentaron 
volar un tanque de hierro que para 
depósito de agua tiene la Compañía 
"Palacios and Company," pero no lo 
lograron por la llegada de mi columna 
Las bajas ocurridas en el pueblo, de 
que hasta ahora se tienen noticias son 
las siguientes ¡ 
Muertos: Ricardo Riera, blanco, de 
40 años, herido de bala en la cabeza; 
pardo Olayo Ruiz, herida de bala pe-
netrante de pecho; Pascual Bejerano, 
moreno, de 35 años, por herida en la 
cabeza. Todos de las fuerzas movili-
zadas de guarnición. Un paisano blan-
co sin identificar y un rebelde blanco 
de 16 años, nombrado Guillermo Gon-
zález, herido de bala penetrante de 
vientre. 
Heridos de la guarnición: Nazario 
Guzmán, de bala en el codo izquierdo, 
menos grave. Anacleto Mesa separa-
ción de la mano izquierda, herida in-
cisa en la cabeza, otra en el antebrazo 
derecho, todas por machete, y una the-
rida de bala con orificio de entrada y 
salida, en el hombro izquierdo, muy 
grave. Moreno de 28 años, Andrés 
Corvo, de bala pentrante de pecho, 
muy grave. Paisanos heridos: blanco, 
de 32 años, Pablo Vélez de machete, 
en el codo izquierdo, menos grave. Se-
cretario de la Junta de Educación, Ra-
fael Abren, herida de bala en el fémur 
derecho, grave. Una morena, heri-
da penetrante, de pecho, grave. 
Se llevaron los rebeldes al Teniente 
de la guarnición, Buenaventura Colás, 
y algunos movilizados cuyo número no 
se puede precisar, así como al Sargen-
to y Guardias de la Rural de que ya 
hice mención en el parte de la opera-
ción. Entre los heridos y los desapa-
recidos se echan de menos treinta y 
seis milicianos. También se llevaron 
los alzados como treinta armamentos 
y de cinco á seis rail tiros, parte de 
los cuales fueron recuperados, por ha-
berlos abandonado en la huida. 
Debo también informarle que veci-
nos de todas las clases sociales, comer-
ciantes en su mayor parte, se me pre-
sentaron en la noche de ayer, pidién-
dome con insistencia que dejara' fuer-
zas veteranas de guarnición en este 
pueblo, y en la mañana de hoy, han 
acudido otras comisiones, una de ellas 
de señoras, con el mismo fin. Sobre 
este particular he telegrafiado al Go-
bernador Provincial. 
El Coronel Avalos 
El Coronel E. Avalos, al serle no-
tificada, la orden de suspensión de 
operaciones, se retiró enseguida á la 
ciudad de Pinar del Río. 
Teniente alzado 
Se rumora que el teniente de IA 
Guardia Rural José Lara Miret se ha 
reunido á los alaados. 
Este individuo puede decirse quo 
en la actualidad^no pertenecía al Cuer-
po, pues desde el 1.5 de Febrero en que 
fué procesado en causa seguida con-
tra él por atentado, se encontraba sus-
penso de empleo' y sueldo, habiendo 
sido condonado por la Audiencia de 
Camagüey á un año y un día de pri-
sión, á lo cual, ae atribuye su resolu-
ción. , . . . 
Si esta noticia llegare á confirmarse, 
•el 'mencionado Oficial será expulsado 
deshonrosamente del Cuerpo. 
Heridos del combate de Wajay 
Además de los rebeldes beridos del 
combate de Wajay que curó el doctor 
(iraiice, de Santiago de las Vegas, 
han sido curados en el hospital de 
M.T'orra los siguientes: 
Fuerza del General Loynaz del Cas-
ti l lo: blanco Juan Ruiz, tres heridas 
de arma blanca en el cuero cabelludo; 
otra en ia región escapular izquierda; 
otra en el antebrazo (amputación de 
la mano dereeiha); otra herida en el 
dedo índice de la mano izquierda. 
Blanco Martín Baluja, una herida 
•de Mauser en el cuello (parte poste-
rir) que le interesa la médula. 
Fuerza del Coronel Asbert: Pardo 
Pedro García, herida de Mauser con 
oriíieio de entrada en la región del 
vientre y de salida por la región lum-
bar. | 
Fuerza del Coronel Arencibia: blan-
co Toribio Gómez (Teniente), 27 años, 
soltero, natural de Ceiba del Agua, 
hijo de Isidoro y de Lorenza, sabe leer 
y escribir, herida de Mauser con ori-
íieio de entrada y salida (muslo iz-
quierdo) con fractura del hueso. 
Pardo achinado, sin nombre y des-
conocido, herida de Mauser con orifi-
cios de entrada (región frontal) y de 
salida por la región parietal derecha; 
falleció á la l1/^ p. m. del día 16 de 
Septiembre de 1906. 
En las Cañas 
El teniente González Valdés comuni-
ca de Artemisa, que el día 15 salió en 
tren con fuerzas á sus órdenes y Mili-
cias del comandante Herryman, lle-
gando hasta Las Cañas, en cuyo lugar 
se compuso la vía telegráfica y se apa-
gó una alcantarilla que estaba ardien-
do. Agrega dicho teniente que con mo-
1 ivo de 'haberse alzado el Administra-
dor de Correos de dicho lugar, recogió 
las propiedades del Estado que el mis-
mo tenía á su custodia y las entregó al 
Administrador de Correos de Arte-
misa. 
Vagones y puentes quemados 
La partida de Collado quemó entre 
las estaciones de Antón Recio y Ya.-
guaramas (Santa Clara) dos coches 
pertenecientes á la antigua empresa 
de Cárdenas. 
También trataron, de incendiar el 
puente construido sobre el río Al cal-
de Mayor", sufriendo éste pocos des-
perfectos. 
Sorpresa de un campamento 
El comandante Serapio Arteaga, en 
telegrama fechado en Jatibonico á las 
2 y 10 p. m. del día 17, dice lo si-
guiente : 
' 'Ayer en k finca "La Sierpe" á 
dos leguas de Jíbaro, con el -escuadrón 
del coronel Simón Reyes y del teniente 
coronel Amado Cervantes, sorprendí 
campamento de Tello Sánchez y Gar-
cía Cañizares con doscientos hombres, 
dejando en nuestro poder un muerto, 
un herido, seis prisioneros, cinco caba-
llos muertos, noventitrés equipados y 
.veinticuatro armas largas. 
Entre los caballos se recogieron los 
de Tello Sánchez y Cañizares y éste 
último dejó hasta los espejuelos. 
Alzado detenido 
El capitán Noy comunica de Santa 
Clara, que en la tarde del 15 detuvo á 
Francisco Armas, procedente de la 
partida, que se alzó en Manajanabo, 
ocupándole tres cartas, una para el 
.Secretario de Justicia, otra para el 
Presidente de la Audiencia y la última 
dirigida al señor Anselmo Díaz y ñr* 
miada por Roberto Méndez. 
El detenido ingresó en la oárcel á 
disposieion de Ja Secretaría de Go-
bernación. 
Un muerto 
A la una y media de la tarde de 
ayer falleció en la Clínica de Intercu-
rrencia del Hospital de Mazorra un 
pardo achinado, sin nombre y desco-
nocido, de elevada estatura y como de 
treinta y cinco años, á consecuencia 
de una herida de pro3'ectil dea rma do 
l uego en §1 cráneo, con dos orificios, 
uno de entrada en la región frontal 
izquierda y otro de salida en la parie-
tal del mismo lado, con expulsión de 
masa encefá/lica por 'ambos orificios. 
Kste individuo lo llevó ayer á las diez 
de la misma el Sr. Alcalde de barrio 
de Wajay, con otros más heridos del 
combate cíe antes de ayer en Farra-
gut y Vento. 
Los liberales-nacionales 
'Ayer se reunieron en el deispaioha del 
Gobernador Provincial, bajo la presi-
demeia del general Núñez, el Semadíor 
señor Taímayo, los Representantes del 
Partido Liberal Nacional, el Presiden* 
te del Consejo Provincial señor Car-
tañá y el ex-Alcalde de esta ciudad, 
señor Bonachea, para cambiar impre-
siones sobre el dnlorme que habrán de 
dar como organización política, en el 
caso de que se le pida por la Comisión 
enviada por el Presidente de los Esta-
dos Unidos. 
El tren Central 
A las once y media de la mañana 
de hoy, llegó el ferrocarril Central á 
la Estación de Villanueva. 
Partido Liberal 
Convocatoria 
Para tratar de las cuestiones polí-
ticas actuales, ruego encarecidamen-
te á los miembros de la Convención 
Nacional y á dos Senadores, Represen-
tantes y Consejeros Provinciales del 
Partido, su asistencia á una reunión 
en el día de 'hoy, á las 8 p. m., en el 
local del Círculo Liberal, calle de Zu-
lea núm. 28. 
Habana. Septiembre 18 de 1906.— 
El Presidente, Alfredo Zayas. 
D. Carlos Fonts 
El senador por Matanzas, D. Car-
los Fonts Sterling, estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar al Sr. Presidente de la 
República. 
D e s p u é s de alffiinas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O E I C I M 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, ''Glohe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros. Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 1829 1 Sp. 
Te legramas por e l caUe. 
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AGITACION CARLISTA 
San Sebastián, Septiembre 18.—-Ha 
recruclecido la agitación carlista en 
Cataluña y con este motivo las autori-
dades han planteado severas medidas 
de represión. 
La actual agitación se atribuye a 
don Jaime, hijo del pretendiente don 
Carlos y han desaparecido muchos 
miembros prominentes del partido car-
lista. 
LA CENSURA 
La censura que se ejerce sobre los 
telegramas es muy rigurosa.. 
TREN RETRASADO 
Jacksonville, Septiembre 18—A con-
secuencia de una demora sufrida por 
el tren que conduce á los Secretarlos 
Taft y Bacon, éstos no podrán embar-
carse esta noche en el crucero "Des 
Moines" y por consiguiente, no llega, 
rán á la Habana hasta mañana miór-
les por la tarde. 
EN L A LEGACION AMERICANA 
Los Secretarios Taft y Bacon se alo-
jarán en la Legación de los Estaxios 
Unidos, en donde se proponen oir á 
los jefes de las dos partes contendien-
tes. 
CABALLOS PARA EL GOBIERNO 
Nueva Orleans, Septiembre 18.— 
Ayer salió con destino á la Habana, 
el vapor "Transit", con 658 caballos 
consignados al gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba. 
EMBARQUE DE LOS 
COMISIONADOS 
Tampa, Septiembre 18.—El tren con 
los Secretarios Taft y Bacon, llegó 
aquí poco después de las doce de la 
noche; los comisionados se embarca-
ron inmediatamente en el crucero 
"Des Moines" que zarpó en seguida 
para la Habana.. 
MOROS SUBLEVADOS 
Tánger, Septiembre 18.— Una parti-
da de doscientos cincuenta moros, ca-
pitaneados por el cabecilla Taelaineir, 
invadió la factoría francesa de Casa 
Blanca; saquearon la fundición y ta-
ller de maquinaria y persiguieron en 
las calles á los europeos, hiriendo á va-
rios de ellos; después de tener á la po-
blación aterrorizada durante dos ho-
ras, logró el gobernador inducirles é. 
retirarse. 
TREMENDO TIFON 
Hong Kong, Septiembre 18.—Esta 
mañana se ha desatado sobre este puer-
to un tremendo tifón que ha causado 
enormes daños á los intereses maríti-
mos, con la pérdida de muchos buques 
surtos en bahía. 
VENTAS DE VALORES 
New York, Septiembre 18.— Ayer, 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.684,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
ITie radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nació™ 
18 de Septiembre de i906 | 
La Dirección liel Wather Bur 
de Jos Estados Unidos ha enviado 
ilos eabkvoramiiw, quo por iuterrf^ 
ción de la línea no se recibieron a^" 
hasta esta mañana. luí 
En elíos se da aviso de un fü 
temporal que reinaba ayer en U 
te oriental 'de la Carolina del Sur ^ 
probablemente se dirigía hacia é/'v 
á lo largo de la costa, por lo ,qu,g • 
hicieron señales de temporal ou ja ?e 
sonville, Savannah y 'ühariieston 
En la oficina de la Estación Mete 
rológlca do la República, se nos h 0 
facilitado los siguientes datos sobredi 
estado del tiempo durante el (jía? 
ayer: ' 10 
Habana, Septiembre 17 de 1906 
Máx. Mín. Meij. 
Termt. centígrado. 29.0 22.8 
Tensión de vapor 
de agua, ra.m 20.79 18.91 19 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 7o 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a, m.. 760.13 
Id. id., 4 p. m 759.13 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2 8 
Total de kilómetros 0£i 
Lluvia mtm 14 0 
6.4 
SI 
A M T O L E F R A N G E 
Del muy leído literato francés, cu. 
yas obras se hallan ya casi todas t r j 
ducidas á todos los idiomas, acaban 
de llegar á la librería de AYilson— 
Obispo núm. 52—en francés y ©n ea* 
tellano, completas colecciones. Es en-
tre nosotros Anatole Franco, autor de 
moda, autor que todo lector solicita 
en nuestras librerías. Por oso croemos 
tengan interés en saber que en la casa 
de Wilson pueden adquirirse las obras 
de tan renombrado autor, como tara-
bien, acabadas de recibir, las de Oh-
net, Prevost, Bazin, Serao, Willy, 
Adam, Furmaa, Loti, Maupassant y; 
•las de otros muchos autores contem-
poráneos franceses. 
Hay igualmente, en Obispo 52 pe-
riódicos de moda y diarios literarios 7 
políticos de todos los países y en ta. 
dos los idiomas. 
L á G A S A D E L P O B R E 
ijas personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del bu/.ón de dicha li-
mosna. Mensualmente so publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . D E L F N . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us t ed á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n i i m . 37*, a l tos , esemina á 
A p i l a r . 
Como por la actual situación (ki 
país han de escasear á mnohos aliños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Di8-
pensarlo "La Caridad" (Habana 58, 
pilamta baja d<el ipalacio ddl Obispaido) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un dcsaynno diario, y consu'tóas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y 'las consultas de 8 á 10 a. m-
Sniplico á das personas caritativas 
que nos remitan Leche, condxjnsaaa, 
arroz y azúcar, á fin do realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
E l S r . D . P e d r o r z u n 7 ü e r a s a m 
H A . JSL JLM X J E S O I I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de h o q , á l a s c u a t r o de l a t a r d e , l o s q u e s u s c r U 
hen , s u v i u d a , ¡ ¡ i j o s , ¡ l i j o s p o l í t i c o s , p a r i e n t e s y d e i h á s d e u d o s y a m i g o s s u p l i c a n á l a s 
p e r s o n a s de s u a r r i i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r á c o n d u c i r e l c a d á v e r , de sde l a c a s a n i o r -
t u o r i a , p r í n c i p e ¿ f í l f o n s o n ú m . 6 S , a l 6 e n i e n ? e r i o de 6 o l ó n , f a v o r que l e s a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e r i t e . 
fóakana, S e p t i e m b r e i S de 16)6(9 
Angela Sánchez viuda de Oyar- José Pedro. 
Luis Sánchez y Camacho. 
Agustín, Mercedes é Ignacio 
zun. 
Blas, Juan Diego, Miguel, Leo-
poldo, Catalina, Josefina, Mer-










Dr. Antonio Rodríguez Parra. 
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Trabajan, trabajan sin descanso, 
obreros de todas dasies, en las obras 
<le la popular Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
para que sea un beeibo el pensamiento 
ele su entusiasta presidente, don Eme-
terio ííi>rrilla, y de todos los miembros 
de su celosa Directiva, de inaugurar 
el grandioso edificio construido en la 
avenida de Martí, antigua alameda del 
Prado, el 8 de Diciembre próximo, día 
je la Santa Patrona de la Sociedad, 
Ja Purísima Concepción de María. 
Y tan hermosa idea se obtendrá, 
porque todo tiende de consuno á su 
realización. El mobiliario espléndido 
que ha de adornar la casa se halla en 
cümino; las puertas, los mármoles, el 
barandaje, todo está á punto. Ya cuan-
-tos pasan por frente al suntuoso pala-
cio de los Dependientes quedan admi-
rados de su gallardía y esbeltez, y an-
helan, como nosotros, que llegue la 
hora feliz de que sus veinticuatro mil 
socios puedan tenor acceso al local, y 
encuentren reunidas en él las nume-
rosas ventajas que les es/peran: el con-
sultorio médico, el deíipacho farma-
céutico, el gimnasio, las duchas, los 
salones de recreo, las clases, la biblio-
teca y salones de lectura; en una pa-
labra, Jas innumerables ventajas que 
han de ofrecérseles en aquel local, el 
más espacioso de cuantos poseen las 
sociedades hermanas, como ella prós-
peras y en vías de no interrumpido 
progreso. 
Lamentable ha sido el eclipse que 
la Asociación de Dependientes, como 
cuantas instituciones análogas que po-
seen en el vasto territorio de la Repú-
blica, delegaciones y socios que se 
cuentan por millares, ha experimentado 
con la perturbación del orden; pero 
todo hace esperar que eesando tan for-
tuita como dolorosa causa, recobrán-
dose la normalidad quebrantada, vuel-
va con mayores bríos la Sociedad á 
recuperar sus brillantes posiciones, au-
mentándose aquí y fuera de aquí el 
número de sus socios, que tantas y tan 
positivas ventajas tienen en ella, en los 
diversos órdenes de la vida: la asis-
tencia sanitaria, la instrucción, el re-
creo, la sociabilidad. 
T i O M M A F E B R I S 
L a i r o n í a 
Vosotros fuisteis niños, como yo; 
en los confusos albores de Ja vida, 
aun carece de energía ed pensamien-
to, aun carece de vigorosidad la con-
ciencia: vosotros lo sabéis. Y á pe-
sar de eso, vosotros, cuando érais ni-
ños, sabíais lo que os convenía, lo que 
os perjudicaba; y buscabais un sus-
tento rebosante de féculas y sabores, 
ique ahitara de resistencia vuestra san-
gre, que hinchara vuestros músculos; 
y conoeíais las sustancias venenosas, 
que pudáeran amortiguar la plétora 
de vitalidad que os llenaba, que pu-
dieran impediros respirar, vivir, ser 
Suertes... 
Y sois fuertes, y vivís; yo sé muy 
tien que vosotros comparáis la exis-
tencia con un río; la existencia es 
un río, sí, pero tenemos que suponer 
que el río es dueño de sus movimien-
tos todos: que puede detenerse, cam-
biar de curso, huir del mar. . . que 
existe una voluntad en él; digamos 
que la vida es una escala : e.1 hombre 
sube... sube, y cada paso es un año; 
cuando deja tras sí cuarenta pasos, el 
hombre vuelve á bajar, á decaer, á 
sentirse otra vez niño ¿no es así? 
Vosotros, cuando erais niños, su-
bisteis pasos y pasos... Y entonces 
carecíais do pensamiento y de con-
ciencia: alnra, sois hombres ya: co-
nocéis me.ii r que antes lo que con-
tiene á vr.ostro espíritu, lo que pide 
S m o o t e n c í a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a c U - V e n é r e o . - - S í ' 
F i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
COUBUIUB do 11 a 1 r ds * • I 
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vuestra cuerpo; y desde el punto de 
la escala en que os halláis veis subir 
otras vidas y otros hombres, y los 
miráis con envidia, hasta con pena,.. 
Pues bien, ¿á qué descender? ¿por 
qué no seguir subiendo indefinida-
mente? Si vuestra vida es un río, 
tiene una voluntad muy poderosa— 
mucho más poderosa que la que tenía 
al empezar su ourso-—y puede huir de 
la muerte, que es el mar, mucho me-
jor que cuando empezó á correr; si 
vuestra vida es una escala, sus pasos 
son infinitos: y el tiempo despertó 
vuestra experieneia, fortaleció vues-
tro ánimo, robusteció vuestros múscu-
los; y vuestros alimentos son los mis-
mos y con la onisma sustancia, dan los 
mismos resultados... 
'No debierais, pues, morir . . . El 
secreto de la eternidad de la vida es-
tá encerrado en la vida: apartad to-
das las causas de muerte del exte-
rior, y la vida continuará indefini-
damente su camino, acercándose á la 
perfección más cada vez, y con más 
medios de existencia cada vez. 
No sonriáis: es así j no soy yo quien 
os lo asegura: es ScWarz, un sabio, 
mi maestro. 
Joven aun, inventara cosas admira-
bles: yo quisiera que le hubierais co-
nocido ; sabía matar á distancia, trans-
mitiendo el dolor como transmitís vo-
sotros el pensamiento; sabía sostener-
se en el aire: ya sé que no me creéis, 
pero no por eso no he de decir la 
verdad: cuando vosotros lanzáis al 
aire una ípiedra, ésta desciende al mo-
mento, porque vuestro poder es muy 
escaso y solo por un momento podéis 
vencer el poder de la atracción: ¿1 
sabía más que vosotros y podía más 
que vosotros, y vencía esa atracción 
por una hora, por dos horas... 
Tenía un defecto muy grande: era 
un vicioso: arrastraba su talento en-
tre el lodo de la crápula: perdiera la 
fe . . . Y vosotros ya sabéis lo que 
la fe representa en nuestra vida. 
ScJnvarz quiso apoderarse del se-
creto de la existencia—de ese secre-
to de que os habló al principio—; 
quiso apartar las causas exteriores de 
la muerte, estudiando, estudiando sin 
cesar; me lo dijo, y le animé. 
Nos despedimos; él se encerró en 
su habitación, después de reunir en 
ella todo lo que sus vicios le pedían; 
inútil fué el que yo le aconsejara: 
no me oyó. 
Y yo le aconsejaba, porque sabía 
que en su retiro, lejos de las ooiipaeio-
nes de la cátedra y ele la sociedad, los 
días de Schwarz, se deslizarían entre 
la corrupción y el desenfreno: estudia-
ría, sí, pero muy poco, y tardaría un 
año ó dos en descubrir lo que podría 
descubrir en uno ó dos meses. 
La ansiedad con que yo esperaba 
el resultado de sus estudios era in-
mensa; no quise estorbarle nunca: 
no entré nunca en su habitación, pe-
ro establecí la mía en su misma casa, 
é inquieto y afanoso escuchaba tras 
su puerta, dejando que mi imagina-
ción se arrebatase y esperando á ca-
da momento verle salir, ya consegui-
do todo. 
No os puedo decir el tiempo que pa-
s ó . . . Sé que una vez, cuando escu-
chaba, oí una detonación estrepito-
sa ; sé que eché al suelo la puerta; sé 
que en t ré . , . 
Retrocedí asustado... Schwarz apa-
recía tendido, en un charco de san-
gre... de su sangre, porque Schwarz 
se suicidara: en una mano empuñaba 
su revólver; en la otra un rollo de 
papeles... 
Se los cogí y leí el primero: decía: 
" E l secreto de la existencia: mo-
do de conservar la vida eternamen-
te". 
Y ahora—si vosotros me lo permi-
tierais—yo os diría que nuestra so-
ciedad sigue el camino de Schwarz: 
va en busca del progreso indefinido, 
sin olvidar su ateísmo y su corrup-
h - N O F A L T E - * 
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Una outíbarada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
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ción : va preparándose para morir el 
mismo día en que descubra el secreto 
de la inmortalidad. 




'No eis un ipia/nista-tvirtuoiso deft mon-
tón. Es ailgo más que esto: es un pia-
niistia ide cotilo y die isomciradaides pja-
amit.iteius jamiás auipemaidais; ias un in-
'ténpreito exicieipici'Cinail ouya nobleza ée 
initenpneta'C'ión aicinsa nn (aiima .(ie gran 
aintii-ita, como no iba existido oitro éeis-
pués die Liisat, aCima de poeta y ^ar-
tista qme íbniiia su arte .en la leimoción, 
adima de triuní'aidoir ip.ccp des preistigios 
que subyugan la imaginación yeloido 
por ilos aueinitos q.uie cianimuuven pro-
fondia,mi6Bite cil oorazón; es un genio, 
hereidiero deil die Liistz, de quiem hene-
dó asiimisimo lia graindieza de allma y la 
bondad proverbial; es un director de 
onqniesta por giemeirosidiad die teimpe-
raunenito y por idesimiteirés, que ise 'apli-
ca á dief ender y prcipagar á un pú-
blico dócil á lias adiminaieáonias 'oomven-
iciioniaJks lais ipnoduicicicmeis mciclennas 
y las antiguas caídas en punible ol-
viidov á cuyo efecto, con constancia 
de los quie injaistiaimente no han llegado 
incansable ha tres años que costea de 
su bolsililo y dirige su ' ' Orchester-
Aibende'^ consagrada exclusivamen-
te á vulgarizar oibras de ignorados ú 
olvidados con aquella rara sobriedad 
de gesto, con aquel desprecio á los 
efectos vulgares, y con aqueilla in-
terpretación expresiva y viva, que 
se ha limjpuesto á la admiración de to-
dos; y cerno si todo esto fuese poco, 
Busoni es compositor de soberanos 
alientos, cuyo instinto creador tra-
ducen, por manera maravillosa, una 
serie de composiciones de acento per-
sonalísimo y de extructura acabada, 
llena de ardiimientos y de innegable 
originalidad; sí, Busoni es un compo-
sitor que en sus obras da una alta y 
grande Idea de la música moderna; 
eomipositor orientailista por excelen-
cia, no de ese orientalismo facticio 
y vacío que nos han dado los que le 
precedieron en festa vía; compositor 
que 'busca vías inexploradas, formas 
nuevas y nuevos •ritmos; que sólo 
tiene la preocupación de embellecer 
su obra sin preocuparse de satisfa-
cer el mal gusto de un púbiieo igno-
rante y "snob"; que por tempera-
mento y sinceridad de .manifestación 
no se dedicaiba á la fabricación me-
cánica de composiciones á la moda; 
que escribe lo que debe escribir con-
forme al sentimiento de su alma, y 
esto con aquella paz y presentimien-
tos del que sabe que haciéndolo así, 
sip torcerse ni esclavizarse por nadie 
ni por ninguna convicción, trabaja 
para crear una obra inmortal; Buso-
ni, en fin, es un trabajador incansa-
ble, que se concentra sin diluirse, y 
esto explica que sus obras, las sinfó-
nicas especialmente, se ordenen en 
vastas proporciones y dimensiones 
iConsiderables. 
La precocidad artística de Busoni 
fué tan .prestigiosa como la de Mo-
zart, gracias á la sólida educación re-
cibida de sus padres, Fernando, cla-
rinetista, y Ana Weis-Busoni, con-
certista de piano. A los siete años to-
maba parte en un concierto organiza-
do por sus padres en Trieste. En 1874 
dáiba. su primer concierto en calidad 
de pianista. Tenía ocho años. A l año 
siguiente presentóse de nuevo, como 
pianista y director de orquesta. 
Las o tos de Baoh, Haycln, Porpora, 
Mozart, etc., que fonma.ban el progra,-
ma dei concierto, revelaban bien á las 
claras la sólida educación paternal 
reciba, y qué modelos elegía así 
para su educación técnica pianís-
tica como para la composición en 
que desde aquel momento empezó á 
ensayarse. En 1876 pasó con sus pa-
dres á Viena, en donde trabó relacio-
nes artísticas con Liszt, Bra;hms, Ru-
'binsteiu y otros .maestros. De 1878 á 
1881 residió en Gratz, estudiando el 
contrapunto y la composición con el 
doctor Mayer. Las composiciones es-
critas antes de esta época fueron 
compuestas sin ayuda de maestro, 
porque lo que saina se lo había 
aprendido estudiando las obras de 
Beethoven, Berlioz, Liszt y los tra-
tados de Fétis y Meioha. Terminados 
sus estudios bajo la dirección del 
doctor Maiyer, eimprendió un viaje 
artístico por Italia, siendo festejado 
como pianista exceipcional y compo-
sitor de notorias facultades, tan no-
torias que en 1882 dió una serie de 
diez conciertos en Bolonia, donde di-
rigió la ejecución de " H sa'bato del 
villaggio", poesía de Leoipardi, com-
posición orquestal con coros, que fué 
muy admirada. Aqud mismo año, 
apenas adolescente, como Mozart, 
adquirió el honor—"dignus intra-
re"—de figurar coimo miembro de la 
"Academia Filarmóniea,,, después de 
escribir el trabajo deejercicio impues-
to, una fuga á cuatro voces y dos te-
mas, compuesta en el local mismo de 
la Academia, de Bolonia "e l 27 de 
Marzo de 1882", como se lee en ed 
manuscrito original, conservado en 
los archivos de la casa. El presidente 
de la corporación le recordaba que 
en aquel mismo local, otro niño pro-
digioso, el inmortal Mozart, le pre-
cediera en el honor recibido, á fin 
de que el hecho le sirviese "de estí-
mulo y aliento para proseguir bri-
llantemente la carrera y guiarlo á la 
celebredad". 
A poco, en 1886, escribe en Lerpzig 
una "Opera fantástica", una "Suite 
sinfónica" y un "cuarteto" para 
instrumentos de cuerda: en 1883, un 
"concierto para piano y orquesta"; 
y su "Primera Sonata" para violín 
y piano que le valió, después de un 
empeñado concurso, el premio funda-
do por Rubinstein. 
^ Las grandes composiciones ite la 
época de madurez, la actual de m 
producción, figuran en el repertorio 
de las grandes asociaiciones filarmóni-
cas de Berlín, Viena. Boston, Peters-
burgo y Varsovia, Bolonia, Amster-
dam, Londres, etc., y si tienen el don 
de promover diseusienes, algunas ve-
ces' ásperas, levantan, en cambio, 
•grandes entusiasmos. No conoce Bu-
soni la^ artes de imponer brutalmen-
te su genio mi de presentarlo bajo as-
: piM lois íavorables como sus compa-
triotas los "'veristas" de la ópera, y 
si los medios lícitos no dan resultado, 
hacerlo tragar á fuerza de reclamos; 
y, sinembargo, la incesante creación 
de Busoui podría aplastar, á la vez, al 
público, á los "snob" y á todas las 
vanidades rivales de los del oficio. Es-
ta creaoión se extiende á todos los gé-
neros; á título dr (>j('iii()!o, he aquí 
a l aunas de sus más recientes compo-
siciones: "Scenes de ballet" para 
piano; 'Variaciones y fuga" enferma 
libre sobre un preludio de Chopín (en 
do menor); "Segundo cuarteto" pa-
ra instrumentos de cuerda; "Concier-
t o " para piano y orquesta; "Poema 
Sinfónico"; "Lutzpiel", overtura; 
"Jeux •d'infants", suito sinfónica; 
"Les Harnachés", dos suites para 
orquesta; "Concierto" para piano, 
orquesta y coro de hombres; "Turan-
dot", música de escena escrita para 
el drama de este título, ideado sobre 
diversos episodios de las " M i l y una 
noches", por Gozzi. Exigiría esta 
obra, no un simple señalamiento bi-
bliográfico sino todo un comentario 
crítico en regla. 
Como compositor de alta cultura y 
de inclinaciones literarias determi-
nadas, Busoni posee á fondo cinco ó 
seis lenguas modernas y las literatu-
ras corespon/dientes. En el 'Concer-
t ó " para piano, orquesta y coro de 
hombres de su obra 30, una verdade-
ra epopeya sonora, había ya mostra-
do, notoriamente en la 5a. parte de es-
te "Concertó", titulado "Cántico", 
texto de una novela inspirada en las 
" M i l y una noches", intitulada "Ala-
dino", su inclinación á la historia de 
las civilizaciones orientales. Tan acen-
tuada es su inclinación, que ha con-
cluido un proyecto de drama musi-
cal inspirado en las novelas asiáticas 
del conde de Gobáneau. El poema 
terminado, Busoni trabaja, actual-
mente en su realización musical: de-
sasosegada de inquietudes de infinito 
su alma soñadora, explícase bien que 
tengan para el gran artista superio-
res atracciones los mitos orientales y 
las inexpresables seducciones de los 
cuentos árabes, el encantador lirismo 
de su poesía panteista de la cual deri-
van ciertos sentimientos grandes y 
sencillos, á la par, eternos, tan bien 
traducidos musicalmente en el menta-
do y admirable "Concer tó" y en la 
música de escena escrita para el "Ta-
randot", de Gozzi. El "Tarandot" 
(ob. 41) "nos hace asiistir—dice un 
crítico—al surgimiento de una perso-
nalidad que atraviesa las barreras de 
nuestra civilización y abre, de par en 
par, para la vida del arte musical las 
puertas del Oriente, no con el desig-
nio de halagar nuestra monomanía de 
"novedades" echando mano, sin ton 
ni son, de las acostumbradas extra-
vagancias de mezclar colores y soni-
dos que se rechazan para despistar-
nos por medio de las rarezas de un 
exotismo fácil y artificioso. No, en su 
música no se nota jamás el "pastic-
cio" que ha encumbrado á la catego-
ría de Dioses á tantos "homunouius]* 
modernos. No es artificioso, repeti-
mos, su Oriente: es un Oriento cuna 
d i la humanidad." 
Terminada esta importante compo-
sición durante el otoño del año pasa-
do, fué ejecutada en seguida en for-
ma de suito para gran orquesta v co-
ro de mujeres en la Academia da 
Berlín. Divídese esta suite en ocho 
pares; I . " I I supplizio", ' 'La porta 
della citta", "La sentenza" (primer 
acto). I I . "Truffaldino" (Introduc-
ción del segundo acto y "Marcha, 
grotesca"). I I I . "Al toum" (marcha 
tíel fabuloso Emperador.)! V. "L'ap-
partamento deüo donne."—V. "Dan-
ze e canzone".—VI. "Turandot" 
(tercer acto.)—VIL "Notturno", 
"Walzer" (cuarto acto.)-^VIIL " l u 
modo di marcia fúnebre e Finale alia 
turca" (quinto acto.) 
Según el mismo crítico: ' 'Busoní 
emplea un estilo siempre deslumbra-
dor y picante, que avaloran ritmos 
ingeniosos y acinmulaciones tonales 
imprevistas: en su orquestación brilla 
con fantástica munificencia pomposa 
tedo el Oriente: como no ve las obras 
orientales por el exterior, siente y ex-
presa maravillosamente los senti-
mientos que quiere traducir. En esto, 
precisamente, se distingue del impre-
sionismo enteco y falso de los que 1© 
han precedido en esta vida." 
A la producción sinfónica y múlti-
ple de Busoni hay que añadir un con-
siderable número de transcripciones 
y arreglos. Ha traducido en particu-
lar y como nadie hasta ahora, ni qui-
zá el mismo Liszt, la música del ór-
gano de Juan Sebastián Bach. La 
obra genial de incorporar al piano 
esa literatura del órgano no es su1 
mayor título á la gloria. Este título 
lo merece su obra completamente per-
sonal y, desde luego, la sinfonía. Es-
ta obra proviene de las sugestiones do 
su personalidad misma. "Cree él, y; 
cree bien, que el arte moderno de-
manda una inspiración moderna—di-
remos con el crítico analizador de la 
obra de Busoni;—que al edificar cons-
trucciones sonoras plásticamente be-
llas, conviene rechazar las antiguas 
reglas basadas sobre una mecánica 
técnica falsa, buscar ante todo la 
vendad de expresión, la intensidad de 
la impresión y abrir de par en par. 
todas las puertas de la imaginacipii 
para que entren las más puras esen-
cias del lirismo y de la armonía. He 
aquí condensa das algunas de las adi-
JEN 
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E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S \ 
la CtraüTa miraa iS; í EwtitEysaH 
m 
E A B E L L . 
n ó v e l a h í s t o r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A . I N V E K I í I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
Caucel. Barcelona, se halla de venta 
i •« "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Hasta hi muert». Pero, ¿por qué 
016 lo pregimtas? 
~—Por nadíi—repuso fríamente Fer-
nando. 
~-.El dolor perlturba su cerebrô — 
Pensó ^1 hijo del eonde Altieri.—¡Po-
^ Fernando! 
Y añadió en voz alta: 
"-Pernando, ¿ quieressalir conmigo ? 
No, gracias; necesito estar solo, 
p ronunc ió estas últimas palabras 
n ? dureza, que de no apreciar Leo-
Re 0 ia erĉ UÍ!?ifca 'delicadeza de su ami-
hubiera podido ofeuderse.; pero 
^ Hlo del conde Altieri se acercó á 
^ ^ 9 ' murmura.nd'0 en su oído: 
ser~- , ^bro de mi presencia, aunque 
^ n i r é estando al lado tuyo con el co-
:.t?n y con el pensamiento. 
areció QUe iei pintor quería decir al-
go á su amigo, porque enrojecieron 
sus mejillas y brillaban febrilmente 
sus ojos, pero sus labios se limitaron 
á pronunciar la palabra: 
—^Gracias. 
Luego se ahogó la voz en su gar-
ganta, sonrió eon difieulitad y cara-
hió con Leoncio un expresivo apretón 
de manos. 
Apenas se quedó solo Fernando, 
murmuró en el -colmo de la aflieión: ( 
¡Oh, cómo se desvanecieron mis 
sueños, mis dulces sueños de amor y 
felicidad! Sin embargo, mi concien-
cia de nada me acusa, is tá limpia de 
todo remordimiento. Mar ía . . . Ma-
r í a . . . ¿cómo eres tú la que me hie-
res mortalmente en el corazón, la que 
levanta entre los dos infpanqueable 
barrera? ¡Imposible! 
Un ciego ímpetu de ira dilató su 
pecho, y añadió con vehemencia: 
—-Sí, veré á ese barón de yalcour; 
desenmascararé á ese viejo impostor, 
i El, marido de María! j Satanela, mu-
jer de Leoncio! No ocurriráai tales 
cosas mientras yo viva. 
Encolerizado por la desesperación, 
Fernando llamó á su criado para man-
darle que le preparara im taraje ne-
gro. 
Quería avistarse con Satanela, 
—Pero si no ha dormido usted, ni 
ha comido—observó el criado resne-
tuflamente.—Tome usted antes de sa-
l i r alguna cosa. 
—No tengo gana—repuso brusca-
mente Femando. 
Pero al ver la expresión suplicain-
ite de su fiel criado, agregó: 
—Bueno, imentras me visto, prepa-
ra una. taza de caldo. 
Tardó muy poco en vestirse, pero 
antes de terminar, ya le aguardaba en 
la mesa del comedor una ihumeante so-
pera. ' 
Femando tomó algunas eucliaradas 
de calido, bebió media copa de vino de 
Cíhiante, se puso el gabán y salió. 
Pensó alquilar un coche de pilaza, 
pero á fin de tranquilizarse y de poder 
reflexionar á su sabor, recorrió á pie 
la distancia que mediaba entre su es-
tudio y la casa de Satanela. 
Le recibió Meneo, el que, al pregun-
tarle por el barón de Vaílcour, contes-
tó que ignoraba si este s/e hallaba en 
casa. 
Pronto reapareció el gitano. 
—El señor barón no está,—dijo se-
camente, pero la señorita no tiene 
incoveniente en recibir á usted. 
Fernando sigui'ó á Meneo al salón 
que ya conocemos. 
—Mejor, hablaré con ella,—pensó— 
y no le guardaré 'consideraciones. 
Se abrió la puerta y se apareció en 
la estancia Satanela, con la sonrisa en 
los lafoios y el candor en los ojos. 
Tendió al pintor su blanca mano que 
apenas rozó con la punta de los dedos. 
Satanela fingió no observar aquella 
frialdad, é indicó al joven una cómo-
da butaca, situada junto ai diván don-
de ella se sentó, diciendo con fascina-
dora sonrisa: 
—Como nos tiene olvidados, me he 
permitido recibirle, aunque su visita 
no es para mí. 
—Agradezco un favor que me sirve 
para hablar con usted, repuso Fernan-
do fríamente,. cesa que deseaba hace 
algunos días. 
—¿Es verdad?—pregunto Sataueila 
•con cariñosa inflexión de voz. 
—Pero, por desgracia, señorita, no 
vengo aquí como un amigo. 
—Satanela se extremeció. 
—¿He tenido la desgracia de ofen-
derle? 
—Sí,—contestó con franqueza brutal 
el pintor,—puesto que se ha propues-
to usted perder á mi amigo Leoncio. 
—¿Perder á su amigo? No le com-
prendo. 
Fernando estaba tan alterado, que 
no meditaba el alcance de sus pala-
bras.. 
—Dejémonos de subterfugios, seño-
rita,—dijo.—Estamos solos y nadie nos 
oye. Yo no creo en el amor de usted 
por Leoncio ni en el del barén de Val-
conr por María, pero sí que los dos se 
han unido por una tenebrosa causa que 
yo descubriré. 
—Ignoro con qué derecho se entro-
mete usted en mis indmidades y en las 
del hombre que conmigo vive—repu-
so con violencia Satanela—pero le dis-
penso porque son los celos los que le 
impulsan. 
—No; no son los celos, el barón de 
Valcour no merece tal houor. Me im-
pulsa el deseo de salvar á dos inocen-
tes de las infernales intrigas que us-
tedes preparan. 
—¡ Oh! Demuestrémelas. 
—Así^ lo haré. Diré á Leoncio que 
á la mujer á quien ama y por la que se 
pierde, guarda en una solitaria estan-
cia de su palaeio urna especie de sar-
cófago que encierra una mano mutila-
da y sangrienta. 
Satanela hizo un gesito de estupor. 
—¿Cómo sabe usted eso?—dijo tem-
blando y asienlo al pintor por un bra-
zo. 
—¡Ah! ¿Tiene usted miedo? 
Satanela fijé en él una mirada tan 
amenaza dora que Fernando no pu-
do sostenerla. 
—No soy yo quien tiene miedo.—di-
jo. 
Un sollozo que brotó de sus labios, 
le ahogó la voz. 
Fernando, dotado de un alma gene-
rosa, se conmovió ante aquel arranque 
de dolor. 
—D i sp énseme,—balbu coó. 
—No tengo porque dispensarle,—re-
plicó Saitanela,—pero no 'comprendo 
cómo ha conocido usted mi secreto, 
que solo al conde Altieri revelé y que 
este habrá guardado. Sea como sea, 
si quiere usted á Leoncio, será el pri-
mero en callarlo. 
—¿Por lo visto, está convencida de 
que si yo hablara imposibilitaría su 
boda? 
(Satanela movió melancólicamente lai 
cabeza. 
,—No es eso lo que temo. 
Fernando haMbase preso de vivai 
curiosidad; las palabras y 'la actitud 
le Satanela le causaban dienta inquie-
tud. 
—Venga usted conmigo, dijo la jo-
ven levantándose de improviso,—y si 
después le cuanto vea y oiga, persiste 
ifsted en ser mi enemigo, le j,uzgaró 
el más desalmado de los hombrea. 
La actriz pronunció estas palabraa 
con tono tan enérgico, que produjo 
en Fernando vaga agitación. No va* 
ciló en seguir á la joven que le hizo 
atravesar algunas salas, deteniéndoaí 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieión de la tnnlo.—Soptíembre 18 ele 19CKj 
ivinaeiüiies superiores del arte de Bn-
Boni, qeu colocan ÍSU obra sinfónica 
en el primer rango de las composi-
ciones modernas." 
Oreemos haber iieclio obra de vul-
garización de cultura artística seña-
liando á la juventud estudiosa la pro-
ducción de Busoni, que mantiene 
¡desde el extranjero alto y enliiesto el 
ibuen nombre de la música italiana. 
Felipe Pedrell. 
i p u s 1 1 
go; aparte todos estos datos históricos, 
puede asegurrase, que los ojos ejercen 
soberano é incontrastable poder en el 
mundo, sobre todo, los ojos de las mu-
jeres! 
Ninguna facción .cuenta la mujer en 
su rostro que mayor y má* vivo inte-
rés despierte. Hermosísima la boca, 
con sus labios rosados y sus adornos 
de perlas, la cual, como los capullos 
de mayo para -esparcir por el viento 
sus aromas, se abre con gracia para 
contarle al corazón sus amores; in-
comiparable la 'cabeza, de donde pen-
den, como de los cometas errantes las 
áureas eabeileras, cuyo fulgor maravi. 
lia, las luengas y hondas trenzas cuya 
hermosura 'cautiva; divina, si queréis, 
* I la pálida color ó la color sonrosada de 
' Entro todos los órganos que .consti-
tuyen el humano cuerpo, ninguno que 
eoslenga comercio tan directo con el 
¿ilma como los ojos. El dulce y ton-, ^ ^ _ ^ Qon juMioia . ^ 
1 mo las arqueadas cejas; como los lar quilo amor que el niño siente 
Bin fuerzas «asi para articular voca-
blos, re,posa tranquilo en la, ^ qne : ^ ^ o jos en fin, nrngu 
e n madre tiernamente 'mece; las enal-
tadas pasiones que en k edad v i r i l se 
lapoderan del aturdido joven, incitán 
gos párpados, guardadores de hondos 
abismos; cora 
i na facción superior en el rostro de 
Ja mujer. 
Y no distiriffáis de color. Para casos tíoie á realizar empresas descabelladas , d amore ^ ^ ^ 
v aventureras, para las euales cuenta ^ ^ _ „1vvf„ n̂ WÍ„WO v todos hablan al alma con la misma I ̂  co.mo, ía del. CSaiapamle de Venceia, 
soberana elocuencia. Un ilustre poeta ^spierta el celo por el momento, pe-
'castellano lo ha dicho en la siguiente *o$™nto pasa la llamarada.^ 
preciosa quintilla: Los hermo»os ^^eos del país están 
Corazón, que en tiernos años en su f1^01 '^ nlai opilados y mal 
por unos ojos te pierdes, expuestos; el arte de los modernos 
para entender sus amaños principios scgmdos en los museos, ta-
ño mires si son castaños, [e.s como loíi 1Isail1 lüS ̂ rbnros trasa.l-
negros, azules ó verdes. P??08.' l?arece. no, ¥ . ^ a d « en el pn-
7." , . , vi'Iegiado país de Italia. 
Efectivamente, cuando se visitan bis E1 presupuesto artístic(} nacional es 
. provincias meridionales de nuestra Es- pauplérrim0) y destestablemente -as-
las ideas que el hombre siente, como pana y a la uz clarísima de aquel sol ^ En n-mmna parte liay tanto 
relámpagos, cruzar por su cerebro, y siempre espléndido se ven, por las orí-; empleado g.orl.6n iuúti] como cn Ita_ 
todas las pasiones que cauteloso guar- UM. del poético Mediterráneo vagar | lia) y el caso de Nasi a ^ entrever 
da su corazón, réfléjanse, p6r müa- radiautea de belleza, las sencillas pes-1 á qné fines dedican e] aiüero de la 
manera, fiel é i¡MM)nscientemen- «adoi^l, el animo suspenso, no sabe los seño,reg del mi,nisterie 
vsu inpre con mueilios brios, pero sin 
¡ninguna experiencia; los aimores repo-
sados y quietos de la edad madura; 
das aanbiciones desmedidas por lograr 
(títulos vanos y amontonar bienes te-
a-renos ; la primera sombra de la nefas, 
ta duda en el alma y el primer aguijón 
de los rabiosos celos en el pecho; la 
satisí'aeeicn en la conciencia del jus-
to, y el eruel y terrible remordimien-
to de la conciencia del criminal; todas 
N O T A S A R T I S T I C A S 
El nuevo director del arte ito-Iiano 
Escriben de Roma con fecha 28 de 
Agosto: 
Una novedad agradable para todos 
los amigos del arte es el haberse re-
suelto Oorrado Eieci á aceptar el nom-
bramiento de director de artes y an-
tigüedades. He al fm al verdadero 
hombre colocado en su verdadero lu-
gar. 
La conservación y el cuidado del 
arte italiano se hallan hoy en circuns-
tancias desastrosas. Manirás la pren-
sa italiana pone el grito en el cielo 
cada vez (que una obra artística ita-
liana pasa las fronteras al extranjero, 
el inmenso tesoro artístieo, precioso 
y muy rico, confiado á la vigilanoia 
de Italia, se descuida de un modo la-
mentable. 
Muchas obras de construcción, de 
incalculabile valor, muestran señales 
graves de destrucción. Una catásti'o-
RELAOION de las lámosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en cuyo 
mes ha ejercido la diputacim el 
Dr. Guillermo Domínguez Roldan. 
E N E F E C T I V O 
l íercderoa de don Antonio Gonaá-
lez da Mendoza 
L a Sra. Viada de Sa.rríí é H i j o . . 
E l Sr Pbro. t PlfiS 
L'oíl Sfjash Anselmo López y Co. . 
Los SÍVS. P, Gamba y Co 
Los gres. Bal icé i s y Co 
Loa tíi'ps. H . Hnpmann y Co. . . 
Lo,3 Srpa, Ollvér, Bellsoley y Co. . 
Los Srcs. Quesada, Pérez y CQ, 
Los SrftS. Luciano Rufz y Co. ! . 














Habana, Septiembre 4 1006. 
E l Director, 
S A N C H E Z A G R A M O N T E . 
PA11A E I G E S T I O N E S 
d e G a n d u l . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultan y e lecc ión de lentes, de 12 6 Z. 
Aguila 96. Telefono 1743. 
9751 78"3 J1-
E L DR. EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros dlaa 
de Septiembre, y deja encargado do BU clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez A r t í s — 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H. ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S ^ D E S G A R G A N T A . 
Consulado 114. 
1 Sp. 
Consultas de 1 á 3. 
C 1782 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1791 1 SP-
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jen UN María 01. 
C 1777 
C 1776 
V I A S U R I N A I U A S 
Estrechez do la Uretra 
Jei ús María 83. Do 12 4 -
1 Sp". 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
^ p g i W s g Cirujano Denfcig| 
De 8 a 10 
12 a 4. 
GALIANQ 111 
1 Sp. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del * L 
mago, lacado, oaxo ó iuiuatlnos 
Saulu Clara'2B 
- i . ^ ' ^ 
CouNiiltutt do 1 A 3. 
C 1795 
i'E 
De 13 ft 7~ 
1 Sp. 
D R . R A F A E L U O G U E I R A 
Interno drl Ho.-ipltal "Mercedes" 
Sábados. 
26-26 Ag 
De 12 á 2, Martes, Jueves y 
H A B A N A 22. 12-799 
1 Sp. 
qué admirar más, si el claro azul de grosa 
te en los oios; los cuales son en ver 
dad se-ún los recónditos é impalpa- aque nia.r sin porcelanas y sm tormen-
bles'pensamientos, el claro y límpido ^ f ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ 1 ^ 
espejo del alma 
En Corrado Ricci posée Italia un 
hombre que por su educaci'ón, su se-
riedad en el asunto y su probidad, es 
ipto para limpiar de basura la cua-; ojos cuyos rayos ardientes delatan en 
Cuando a í r i a l l a d a y en no.che es- ^corazón profundas é impetuosas pa- del iomiQuto ai.tístico 
trelladísima de estío, la pálida luz de «ojies. , XT , italiano. A su influjo se debe el ha-
la luna delate á vuestros ojos misterio- * del Mediodía pasáis al Norte de berse trasformado la Galería de Bre-
sc grupo compuesto de mozo gentil re- Europa: y ya en las riberas de sus nos ra) en Miláll) eü lina coltíeci.ÓI1 moder. 
diñado á los hierros de sólida reja,por helados, ya en e espesor de sus selvas na otra t.irea le eSperaba más su-
entre los cuales se divisa poética figura eb r i a s ; 3̂a en las taldas de sus mon- perior. ia t.ail deseada "reordena-
de hermosa mujer; y el murmurar mo. tes altísimos, bajo aquel cielo siempre c,ión>> de las dos incomparables colcc-
nótono de la cercana fuente; y el ge- cubierto de nubes, y entre aquella at- ci,ones florentinas. En medio de ese 
mir unísono de la lejana selva, y el mocera húmeda y aquellas nieblas trabajo, qne adelantó grandemente 
cantar seguido de los ruiseñores, im- eternas, veis la moza de blanca tez, con el en¿Tg[C0 impUi.So de Ricci, le 
piden á vuestros oídos recoger el diá- de rubia cabellera, de mirada dulcí- llega el mandato de encargarse de la 
logo tiorno de la amorosa pareja, abri l sima cuyos ojos azules parece como dirección de todo el arte italiano, 
de par. en par los ojos y atiabad con Dios ha puesto en su rostro, para i Compréndese lo disgustado que de-
ellos si podéis las sendas miradas de compensar asi la tenebrosa oscuridad ja Ricci su empresa excelente, para 
fuejío do ios dos amantes, seguros de ^ asombra los tristes horizontes de dedicarse á una tarea tan espinosa 
su patria. No distinga de color quien! Com,o mal recompensada, 
desee leer la manera de sentir de un | DÍCese que ha puesto por condición 
alma, que cuando el pecho se halla en " 
hallar, en el calor de sus encendidas 
rpupiias, la verdadera intensidad que 
mide el amor de sus mútuos corazones 
Ellos, los ejos, á la contemplación ^ndido en amores, las chispas de su 
de un éspetáculo grandioso se abren; ^ego centellean por igual en los gar-
desmesuradamente como para mostrar 
su embeleso, su encanto, su asombro 
por todas las cosas 'bellas, ó se apar-
tan y cierran á la vista de inmundo 
escenario y de repugnante escena, co-
mo para decir -euán invencible horror 
íbles causa dol mal y el vicio, en ellos 
Be retrata la alegría tan fielmente como 
en el cristal del lago se reproducen las 
imágenes: ellos se inundan de lágri-
mas para expresar mejor las penas que 
al corazón ahogan, de igual modo que 
las pardas nubes en noethe de tormen-
ta asombran y deslucen el claro de 
las estrellas, para anunciar al mundo 
ia (próxima tempestad; de sus pupilas 
surgen elocuentes las palabras "desen. 
gaño" y "amor", que los enamorados 
isuelen tradra-ii- por "v ida" ó "muer-
te", y isi en el torvo mirar de redoma-
do personaje se lee su fin siniestro, en 
ia mirada extática de varón justo se 
adivina su misticismo sublime. 
Aparte la virtud magnéfica que de 
antiguo se saibe tiene la vista; aparte 
decir, cómo los ojos de Pitágoras lo-
f graban sostener la atención de sus dis. 
"cípulos en la cátedra, con mayor vigor 
laún cuanto más abstrusas é ideales 
eran sus explicaciones; aparte relatar 
el milagroso modo con que Mario, pre-
so en oscuro caM)ozo, 'liberta su cuer-
po al filo agudo de puñal homicida, y 
consigue, con una sola mirada, desar-
mar con presteza al traidor asesino 
que, sin piedad, momentos antes qui-
BÍera partirle el corazón; aparte mos-
¡trar cómo Alejandro, allá en Arbolas, 
teniendo en frente de su e j t rc ío de 
. cincuenta añil hombres á su enemigo 
Dario con otro ejército compuesto de 
¡un millón, rechaza los inlunes que Par-
menion lo prepone, de emprender la 
•batalla por sorpresa y en las sombras 
de la noche, porque ademas de anhe-
lar que el sol presencie su victoria, co. 
noce que la luz de su mirad,i enardece 
la sangre en las venas del soldado grio-
zos, oue en los negros, que en los azu-
les ojos. 
Cual la estrella polar sirve de Nor-
te á los marinos perdidos en la sole-
dad inmensa de los mares, salvándo-
ios con su luz de escollos peligrosísi-
mos y de naufragios terribles, así los 
ojos de la mujer, lucen cual faros de | 
esperanza en el proceloso mar de la 
vida, y merced al destello de su luz 
purísima, puede el 'hombre encaminar-
se al tranquilo y soreno puerto del 
amor y de la felicidad. E1 qi ie t o m a ia cerveza negra 
De alu la especie de prder sohrena- de ^ T K O P I C A L c o m p r a l a sa-
tural que ejercen soV* nosotros cn el i u ( i I)ara e l cuerpo y l a a legTÍa 
mnn/lr» TVTI»»Q A /vi mi rlo T .-n ortrar»onf a stA ~~ 1 „ ; 4 , -
para aceptar el cargo, la aceptación 
de sus proyectos para la reforma ad-
ministrativa y la trasformación de las 
instalaciones. Pero si el ministro, y 
hasta el parlamento, muestran buena 
voluntad, Ricci tendrá que vencer la 
tenaz oposición de la burocracia afe-
rrada á sus empleos y costumbres. 
Nc se atreve uno á afirmar que lle-
vará el gato al agua. Pero lo cierto 
es que el nombramiento de Ricci ha-
ce abrigar la esperanza de que al ca-
bo mejorarán seriamente unas cir-
cunstancias inaguantables. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
u ciiiu i m m LAS 
ÍDORIS m m m m 
d e B o s q u e 
]¿s que cisreen una acci especlal ís i -
Kin)a sobre el iutest no cotnunicandoto-
lijcida-. i sas <!auas musculares. Un arran 
número de s íntomas como neuralíjias,-
jaquecas, rritaoilidad de carácter, ue 
"morroides, barros, biliosidad, aleccio-
nes de u piel y cuya causa se ienora 
fon debidos á un esta iu de estreñimien-
10 haDiluai que desaparece tomando to-
da^ las noenes una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S S P E C I A L E S D E BOS-
Q U E . Lo» Médicos las recomiendan. 
¡se m onden ti [í cts. el Irasco en todaa 
las ¿ó t i cas de ¡a Isla. 
C ISCC 1 Sp. 
á cada, instante para prestar atención 
cual temerosa de que alguien les sor-
prendiera. 
Habían llegado ambe la puerta se-
ñnlacla ecu loa cruz blanca. Sata-
nela se volvió kacia Fernando 'que es-
taba pálido cerno un muerto, y con 
eiutonariión vibrante dijo: 
—üetriás de esa puerta guardo el 
secreto que usted conoce. 
Y precediendo al pintor entró en el 
salón, dirigiéndose al pequeño sarcó-
fago, que abírjó cin vacilar. A la 
mirada atónita de Fernando apare-
ció la mano de la mucu'a. 
J'A artista palideció, pero sus ojos 
ffleiios de ardiente curiosidad, se cla-
varon ansiosos en aqiie'lla mano, que 
estrujaba entre sus dedos crispados, 
un negro antifaz. 
—Este es mi secreto—exiclamó Sa-
taneía.—¡Y sabe usted, Fernando, á 
•quicu pertenece esa mano?... ¡A mi 
niiidre!. . . . 
Se pintó en el rostro de Fernando 
doloroso estu'pír. , 
—¿A su madre de usited?—repitió. 
—¡ Sí, á mi madre que fué asesina-
da emondo era yo niña I 
— i Oh ! 'desventurada. 
—No tanto como yo, que la sobre-
vivo. 
— - i Y eec antifaz ne^ro ? 
undo. Mirad el audaz navegante có 
mo surca el océano, sin temor al ru-
gido de sus ondas, ni á los sirtes de 
sus escollos; mirad el soldado valeroso 
cómo lucha con fiereza en los campos 
de batalla, prefiriendo, en su heroísmo, 
cien veces la muerte á lâ  derrota; y 
después de haberlos visto transforma-
dos ante el peligro, por su coraje y su 
bravura, en leones arrogantes del de-
sierto, miradlos convertidos ahora por 
virtud de una mirada dulce y de una 
sonrisa hechicera, en corderos mansos, 
pendientes del mirar caprichoso de 
unos ojos bellos. 'Creedlo; como la ser-
pieniie enroscada en el árbol ú oculta 
en lós zarzales, atrae con sus brillan-
tísimes ojos, á sus fauces, al inquieto 
pajarito que salta por las ramas, que 
vuela por los aires, que celebra por 
los bosques con trinos y gorgeos sus 
amores, así los ojos de la mujer logran 
fascinar y someter á su antojo la vo-
luntad más inquebrantable y el cora-
zón más duro del hombre. 
Ginés Alberola. 
^aa»-
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, h a n concedido en sus ex-
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
(EMEiiDMDO i DE TIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
V e r d a d e i a medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGEXO se vende en las bo-
ticas. 
2C-26 Ag. 
r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
San i í a fae l 71. Estudio Aguiar 45 Domicilio 
G 
I DE 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldósola 
ululado en 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesor». 
CompoNtela 07, entre Muruila y Teniente Rey 
C 1800 1 SP-
D r . C . E . F i n l a v 
E«pecia l i s ta en eníermedade» de los ojos 
y de los oído». 
Gabinete, Neptuno 4 8 — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 á. 4. 
Domicilio: la. ICalzada] 56-Vedado-TelC. 9313 
O 1780 « 1 SB-
Tratamiep;o especial de Sí í l les y enfer-
medades venéreas.—Curacif in r&pida.—Con-
sru/ltas de 12 & 3.—Teléfono 854. 
E G I D O MJM. 2. (altos). 
C 1778 S lp. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Misar.} 15S, aitón. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1860. 
C 1799 1 Sp. 
Catedrático Auxiliar, Jefo de Clfnlo 
Parios, por oposic ión do la FacuUad do J50 
dicina.—Especialista on i«nríos y enf^S?** 
dados do 3ra.—-Con.-:ultas de l \ ^."^me-
Miéi'colea y Viernes en Sol 79. 
7 ^ e l é f o a o Bes.^ 
isom my ip ' 
Domicilio Jesúc María 57.—5 
741G 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
Abü^atlu honorario O.v ln impresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
ConsuítíU! do 0 íl 11 a. m., en Moi te 69 v ¿ 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa/* 
D O C T O R 
Consultas do 1 
C U B A 113. 
13.425 
fl. 1. 
T E L E F O N O 0308 
-t! 8 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v W 
ISspeeinHüita on Kafcrmetladc» tlel Pecho. 
Corazón y pulmouert.—ConNiiitai* »le 13 a a 
lime», mléroolei* y vlern^M, en Campanario 
75.—Domicilio: Neptuno IOS y 104. 
12.618 r ^ l t l A g . " 
D r . J u a n P a b l o O a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
ConHultcui Cuba 101, de 13 & 3. 
C 1786 1 Sp. 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ^ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso do. su viajo fi los Estados Uní 
dos, se vuelve á hacer carino de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400 
IS.Oi'J 26 1 Sp! | 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
_ C 1814 1 S g . _ 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1774 i GE. 
D R . A. F . L A R R I N A G A 
Cirujano-Dentista 
Enformedade» dol cerebro y «1̂  los nervios 
Consultas en Belascoaln lOUVs, próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Telefono 1839. 
C 1707 1 Se. 
"DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS'l 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protósicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórte lo y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quima " L a I'urísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á ó, Teníent» 
Rev 84.—Teléfono 3137.—Ilaluna. 
C Í773 1 Sp. v 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Clrnjano de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
üa Par í s por el a n á l i s i s del Jugo g&strica 
C O N S U L T A S DK 1 a 3. PUA-DO 54. 
1 & 3.— P R A D O B4. 
C 1805 1 Sp. 
Connultas de S ft 11 y de 1 fi 5. 
13.111 
Obispo ."¡O. 
26 2 Sp. 
C A L I X T O R. V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Ee ina 40, a í tos .—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
C 1820 1 Sp. 




parae l e s p í r i t u . 
Septiembre 16 
—Es el único indicio que tengo del 
asesino. 
—¿Ignora usted quién es? 
—Lo ignoro—contestó secamente la 
actriz, mientras que llameaban sus 
ojos y temblaban de ira sus labios. Y 
añadió: 
—Como no 'quiero tenerlo á usted 
por enemigo, ni que sea Ti^ted obs-
táculo á mis (proyectos, ie confesaré 
toda la verdad de mi historia. 
Fer.namdio no contestó, pero aguar-
daba cen creciente curiioisidad. 
Satanela, después de indicaple en la 
fúnebre estancia una butaca v de sen-
tarse frente á él, le contó la historia 
de Enrique, la de su malre, -la suya, 
pero de modo que no despertara sos-
ipeic'has. 
El pintar no lia interrumpió, y cuan-
tío Satanela concluyó: 
—¿Quizá Dios habrá ya castigado 
al asesino?—exclamó. 
iSataneía miró al joven fijamente. 
—Lo espero. 
—¿Y Je ha 'contado usted todo eso 
al conde ? 
—Toid'O, porque iconoció á mi des-
venturaido abuelo, á mi madre y al pro-
pb Gilberto. 
Una súbita sospecha nació en la 
(Bienite del pintor. 
—¿Será lord liuníild el av-eutuireroj 
N A C I M I E N T O S 
Din(ri(o Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
2 varones blancos l eg í t imos . 
Detr i to Ente.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón negro l e g í t i m o ; 2 hembras blancas 
naturales. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas l eg í -
ttoias. 
M A T R n i O X I O S C I V I L E S 
Distrito Xorte.—Manuel A n d ó n con Sin-
forosa L lera ; Juan León con Teresa F e r -
nández Román. 
DEFÜXCIOXES 
Distrito ><;rte.—José Ferní lndez, 40 años, 
España, Vivac. Pará l i s i s del corazón. 
Distrito Sur.—Marcelino Bení tez , 72 años. 
Habana, Aguiila 180. Caquexia; Telesforo 
González, 58 años, España, Angeles 40. T u -
berculosis puLmonar; Guillermo Inguanza, 
70 años , Asturias, Corrales 80. Gastro ente-
ritis aguda; Justino Herrera, 36 años. Hoyo 
Colorado, Salud 86. Bronco neumonía . 
Distrito E s t e — A n g e l Pérez." 42 días, C u -
ba, Egido 7. Debilidad c o n g é n i t a ; Micaela 
García, 9 Oaños, Africa, Compostela 106. 
Agotamilento senil. 
Distrito Oeste.—Gregorio Gómez, 57 años, 
España, Salud 186. Les i6« aórt ica; José R. 
Arguelles, 14 días, Habana. Soledad 16. Cia-
nosis; Isabel Alúm, 22 años, Cuba, Jovellar 
2. Pleuro n e u m o n í a ; Ana Ollver, 27 año«. P i -
nar del Río, Cl ínica Internacional. Meningo 
encefalitis; José Alvarez, 3 Oaños, P inar 
del Río, Hospital 5. Arterlo esclerosis; Za-
learías Gravarosa. 1 año, Habana, San José 
122. Meningitis simple. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del IDstdmnKO é Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estoma-cal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s uo la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tardo.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1790 1 Sp. 
3 E . GUSTAVO 8. BÍPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A I * 
Consultas diarias de 1 'o. 4. 
%8á TVieolfis nCm. S. Telefone 1133. 
C 1781 1 Sp. 
DR. FRANCISCO J, DE VELASCO 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l I tIcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 ' 1 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te l é fono 3093 
D R . G M I Z A L O A H O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
UeBeflcencIa y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 10814. T E L E F O N O S24. 
C 1787 1 Sp. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
c l í n i c a de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres $1 al mes la inscr ipción. 
Manrique 73, m i r e San Rafael 
y Saa Joaé .—Teléfono 1334. 
C 1789 1 Sp. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana . 
N E P T U N O 1Ü7. D E 13 ft 2. 
C 1809 1 Sep 
O 1788 1 Sg. 
R E S U M E N i 
NajCfnlentos. . . . 
Matrimonios Civi les . 




e l l a d r ó n , e l ases ino , y e l c o n d e AltieT 
r i s u 'CÓnuplicie ? 
Pero no participó á Satanela sus 
sospedlias. 
Sata mella le observaba tristemente. 
—¿Sigo 'Causándole á usted horaw? 
—preguntó tco-n dulzura, que penetró 
hasta dt fondo del alma 'd!e Fernando. 
— l í e aquí mi mano, Satanela, per-
mítame estrecbar la suya, y que así 
l e demuestre la estimatción y la piedad 
que me inspira. 
—Oh, gracias... gracias!— exclamó 
Satanela con efusión, cambi'ando con 
él un simceiro apretón de manos. 
—Es usted muy generoso—añailió, 
—y n o merezco tanta bondad, porquie 
l e desgarro e l corazón. 
Fernando se estremeió. 
—No crea usted qne preteneleraos 
robladle la hija del conde Altieri— 
agregó Satanela.—No ftataanos (le he-
rir á usted. Benuncie á explicarse el 
sentido onisterieso dle mis palabras y 
si ama á Leoncio y á' María, no les 
descubra mi secretoi, no entorpezcia mis 
planes, por malvados 'que se le figu-
r e n . ¡Ya sabe usted quién me guía] 
Y fíeñaló la urna, abierta, qne guar-
dabai la mano dn la muerta. 
Y ahora, inárehese •ex/elamó,- quíie; 
ro estar so-la y ya pura nada necesita 
i u s t e d e s p e r a r a i b 'arón ictó Vial-cotUT. 
s l í í i k T e r p t a M e a 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i icidad, Rayo» 
X, Rayos Pinsem e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la E lec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'Reilly 43, Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
SoGaracio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1806 
H A B A N A 5 5 
1 Sp. 
Ferríando abandonó el paJl'acio de 
Satanela más preocupado que cuando 
en él entró. 
Aquella imprevista revelación le 
privaba de la serrcnidad de juicio nece-
saria parn- retiexiomar. Conforme mie-
ditaba sobre la historia de Satanela, 
ccinvencíasó de qne el conde Ailtieri 
desem-peñó en aquel lúgubre drama u n 
papel iimp'ort'antísimo, pero se obistinar 
ba en creer que el mayor culpable era 
ese lord B'on.fild, que estaba empeñado 
en seducir á Manetta. 
—iCoTOpadezc'O' á iSatanjela; comptâ  
•dezied al barón, ¿pero es justo que por 
los inocentes paguen los culipableis? No 
b^sta sospechar, necesito pruebas, ¿y 
dónde adqni ir iríais? Luego, aunque es-
tuviera seguro de la culpabilidad del 
conde A'ltieri, ¿podría revekr la ver-
dad á sus hijos ?... Entre tanto se 
(iiMÜzarán los dos matrimonios y nada 
puedo haber para evitarlo. ¿Provocar 
á Enrique? S í . . . pero aunque le mate, 
.no por eso conquistaré el pendido afée-
lo de María. ¿Reveliarle la verdad t 
!.r' nelo? No me creerá, y ama dema-
siado á Satanela para renunciar á ella. 
¿A'imnni/wr al c o n d e ? Inútil', me arro-
jará de si l C H s a ' y me atraeré el odio 
de la co-n.def;a. ó 'la que respeto como 
como ;i una madre. ¡Dios mío. Dios 
mío, osíste-me 1 ¿ Q u é debo hacer¡ 
Para el Carbunclo-bacteridlano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát i co (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la CrAnica Médico 
Quirfii-Kea üe l a Habana, P R A D O 105 
C 1809 1 Sp. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GAI.-IANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
CIRUJ^VNO D E N T I S T A 
Bornnzu nani. 3U, entresuelos. 
C 1889 id. 13-Sp. 
J . V a l d é s R ^ a r t i 
A B O G i D O 
S A N T G X A C I O 2 8 -
1SS20 
• D E 8 A 11. 
26-Ib Sb 
Dr. José E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gruliá martes y juevei.' 
13.5G1 2G 11 Sp., 
D r . J o s é A . P r e s n t ó 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático p»r oponiciñn de la Fncnltad 
de Medician.—Cirujano del Ho«pWol 
. \úni . 1.—ConMuitas de 1 á 3. 
A M I S T A D C7. 




Habana. De 11 á 2. 
i Sp. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI, KJnnco EspaSoI. prlnol^al. 
Te:ó íouo núm. 125. . . „ 
C 1615 ' B2 l - A ^ . 
• J . b 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120, A 
esquina & San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. 61, A, 
Consultas do 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6. en el Dispensario "Taraayo." 
10.083 78-10 J L 
DR. F, JÜSTINiANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D i'¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
G 1801 1 Sp. 
O C U L I S T A 
Coasulias en Pirado 103. 
Gustad? do VIIInnnsT"* 
C 1798 1 Sp^ 
CinjRln ou Kencra!.—-Vía* u r j r . n r l i i s - - ^ 
.*ritie(Iii(l<>x th' i.p<i<ir:i-M.—'. «íineiUsi!» ac 
r c l é f o u o 1:542., 
fe 
2. San Lfiznro 240. 
C 1794 1 Sp. 
A l wlverse á su casia entró en el es-
tudio, y sin atender á su criaido, que 
le advirtió que durante su ausencia 
se recibieron 'para él algunas cartas, 
Fernando se encerró con rjave para es-
tar solo, para sumergirse en su pensa-
miento y eentemplar el retrato de Ma-
ría, ejecutaido por él á .I'a perfección. 
Con la frente descubierta, el rostro 
inundado de lágrimias, se arrddililó an-
te el retrato uniendo las manos en "ae-
titud suplicante. 
—¿Es posible 'que tú me creas cul-
pable . . . María ? | Es posible que yo 
te piedla?—extelaimó—Si fui causa in-
voluntaria de tu pesar y de tu añic-
•ción, peirdóname; te juro que sólo te 
•quiero á tí sola, y si conocieras á Ma-
netta serías la primera en protegerla y 
amarla con afecto de hermané. ¡Ma-
ría , Liaría! ¿ no ves cuánto sufro 1 Dí-
me por piedad una palabra de eonsno-
lo. 
E l retrato icontinuó inmóvil, insen-
sible á tales traciportes, pero el jovm 
no a-partó la vista del pálido y mudo 
semblante de la .pintura, soliicitanidio 
de él d'ft aiprobación á los pensamientos 
que le agitaban. 
Poce á poco Fernando recobró La 
calma, se levantó y fijó los labios en 
éxtasis Hligio'.so en la blanca frente 
' M retrato, que luego veló y cscrnUó 
Dr. J u a n K . D á v a l o s . 
So ha trrtsluclado Ci Lampari l la 34, «»<>* 
Consulta de l iy2 á 1.—Esp — ialmente e»-
íermcuados do los niiios y afecciones aei. 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
'Al pastar junto á una nr?sita atestâ  
da do libros, íotografías y bocetos, w 
las cartas 'allí colocadas por el 
do. 
'Girando pasó ¡a, viski per el sobr« 
de la primera se es'trcnnoció al reco 
noeor la letra vlb Alaría. FernandopP* 
íirió un di'Üran.lc grito de alegría, 56 
•apoderó de la earla, y por algunos ^ 
tantos, la, cstnrjó ontn; PUS manos, ne-
gándose d icr-oer en la. realidad;. 
Luego la abrió, luchando entre el 
mor y la es'peranza, y leyó: 
<,| do: 
"Croo en su innrenoia. poro esW^ 
lo con tribu i r j á .anmoívtar las a ^ j J 
ra-s de nuestra separación. ¡Ohl D?.^ 
maildiga usted, Fenando, •porqiw si 
to al jura me oh) que le presté, a ^ 
mía la culpa, sino del destino,̂  
iini]K)ne el deber do obedecer » 111 
•t],re- t i ^ ; 
"Qu'i/.á h ubi roa- resistido mas • 
¡>o a sai ma-' laio. si mi madre " ^ , 1 
no me ord: •;" .• i dar á ustcid- i ^ , . 
no la ju/.^üc us-ied ina.l1; sin duda ^ 
rrirú algo muy gravo para I^J^CÜ 
conaic'il a cu dos maíriiuonios «p1 











C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 18 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
p l a t a espafiola 9 4 % á 95 V . 
C u l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro espaHol 1 1 0 % 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . a l o P . 
Centenes á 5 .55 en p l a t a . 
I d , en c a n t i d a d e s . . . á 6 .56 en p l a t a . 
I r i s e s á 4 .44 en p l a t a . 
Tfl, en c a n t i d a d e s . . . á 4 .45 en p la ta . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p la ta e s p a ñ ó l a l a , á 1.15 V . 
á 100 
á 4 % 
á 1 1 0 % P, 
\ Mercado de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o >cle la R e v i s t a S e m a n a l de 
il'os s e ñ o r e s C z a r n i k o w , M a c D o u g a l l y 
Ca de iaiquella p ' l aza : 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 7 de 1906 
" C o n m o t i v o <de Ja f iesta ( L a b o r 
Da.y) e l 3 d e l p r e s e n t e , e l mereaido de 
a z ú c a r e s tuvo c e r r a d o de^de e l Io h a s -
t a el 4 de l m i s m o : y p o r lo que r e s p e c -
ta a l a z ú c a r s i n r e f i n a r , p u d o m u y b i e n 
oontinuiair c e r r a d o e l r e s t o de l a se-
m a n a . 
No se h a a n u n c i a d o n i n g u n a v e n t a y 
ge cree q u e no h a n h a b i d o t r a n s a c c i o -
nes en a z ú c a r de c a ñ a , e n (plaza, á 
flote ó ipara etmbarque. S e halil'a e l m e r -
cado t a n d e s p r o v i s t o de a z ú c a r <de c a -
fia que es diudoso p o d e r r e u n i r piara 
vender m á s de 25 ,000 t o n e l a d a s , en-
tregables e n S e p t i e m b r e - O c t u b r e . P o r 
l a p e q u e ñ a c a n t i d a d q u e se ofrece , 
p iden s u s t e n e d o r e s 4 l - 1 6 c . , base 96° , 
ó su e q u i v a l e n t e , coisto y flete p e r o los 
c o m p r a d o r e s no q u i e r e n , h a s t a a h o r a , 
p a g a r m á s de 4c . p o r d i c h a c l a s e . 
L o s r e c i b o s de a z ú c a r d e c a ñ a en los 
puertos d e l A t l á n t i c o , que e n e l a ñ o 
pasado f u e r o n d e 400,000 tone ladas , 
m á s ó menos , e n d i c h o s m e s e s no exce-
d e r á n , p r o b a b l e m e n t e , de 250,000 e n 
este a ñ o . 
L o s e m b a r q u e s «Je J a v a , p a r a l l ega-
da en el m e n c i o n a d o p e r í o d o , h a n dis-
Bodnniído e n 140,000 t o n e l a d a s y l a s 
ex i s tenc ias en C u b a s o n t a n t o m e n o r e s 
que l a s d e l a ñ o p a s a d o como p a r a ex-
c lu ir l a p r o b a b i l i d a d de q u e los a r r i b o s 
de k i s l a , en esos meses , s e a n i g u a l e s 
á los de l a ñ o p a s a d o . E s t o puedie c a u -
sar u n a r e d u c c i ó n d e o t r a s 30,000 tone-
ladas en Jos r e c i b o s . 
A n t e es ta d i s m i n u c i ó n de, di igamos. 
170,000 t o n e l a d a s en los a r r i b o s de 
J a v í y C u b a , no se e s p e r a a u m e n t o en 
los de n i n g u n a o t r a p r o c e d e n c i a , como 
no sea de H a w a i i , q u é q u i z á s e n v í e en 
Sept iembre y O c t u b r e , 20 ,000 tone la -
das m á s que en i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o 
anterior. S i es a s í , l a t o t a l d e f i c i e n c i a 
cu los r e c i b o s s e r í a d e 150,000 tone la -
das, p a r a c o m p e n s a r l a c u a l c o n t a m o s 
solamente con e x i s t e n c i a s d e 50,000 
tonej^das m á s que e n 1905. 
P o r o t r a p a r t e , h a b r á a u m e n t o d e 
'recibos de a z ú c a r de r e m o l a c h a euro-
pea, en l a é p o c a m e n c i o n a d a . E n 1905 
se i m p o r t ó 2,500 t o n e l a d a s die e^a c l a -
se, pero a h o r a es p a s i b l e q u e l a c i f r a 
suba á 50,000 t o n e l a d a s . 
No puede h a c e r s e u n c á l c u l o poste-
r ior de los p r o b a b l e s a r r i b o s h a s t a que 
se s epa extactamente l a c a n t i d a d em-
b a r c a d a d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s en 
Ja iva; p e r o es l i g e r a l a d u d a de que 
los r e c i b o s d e a z ú c a r de c a ñ a e n N o -
viembre s e r á n m u c h o m e n o r e s q u e tos 
del a ñ o p a s a d o etn e l m i s m o m e s . A h o -
r a , respecto á l o s de a z ú c a r d e r e m o l a -
•cha, s e r á u n f a c t o r i n c i e r t o p o r a l g ú n 
tiempo m á s , pues to ique deperud'e de l a 
i m p o r t a n c i a de l a s corapnas que h a g a n 
estos r e f i n a d o r e s en E u r o p a . 
E n c u a n t o á l a c a n t i d a d r e q u e r i d a 
para , r e finar en S e p t i e m b r e - O c t u b r e , 
p u e d e c a l c u l a r s e tomiado p o r base lo 
r e f i n a d o e n ese p e r í o d o de 1905. E n -
tonces se ref ino 378 ,000 t o n e i a d a s , de 
m a n e r a que p u e d e ca lcu i larse en 
400,000 t o n e l a d a s lo que se n e c e s i t a 
a h o r a p o r q u e h a y taibundancia de f r u -
t a y a c t i v i d a d en l a s f á b r i c a s de c o n -
s e r v a . 
S u m a n d b l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s , 
250,000 t o n e l a d a s ( d e tías c u a l e s 23,000 
eapeeialm/ente I l o i l o s , p e r t e n e c e n á 
i m p o r t a d o r e s ) l o s r e c i b o s de a z ú c a r 
d e c a ñ a , o t r a s 250,000, y los de renuola-
• ( íhacha, 50,000 t e n d r e m o s q u e l a c a n t i -
d a d d i s p o n i b l e p a r a dos m e s e s ser ía . 
550,000 t o n e l a d a s y caleuland'O lo q u e 
se reifine en 'la base q u e y a iudicamois , 
r e s u l t a que l a s e x i s t e n c i a s e n el 31 d e 
O c t u b r e s e r í a n d e 150,000 toneladias. 
E l m e r c a d o europeo se h a m a n t e n idio 
firme y s u b i ó I V o d . e n 'la s e m a n a . L a s 
co t i zac iones son i Sept ie tmbre , 9s. G ^ d ; 
O c t u b r e , 9s. • O c t u b r e - D i c i e m b r e , 
9s. 2 3 4 d . ; E n e r o - M a r z o , 9s. 3 ^ 1 . C a -
b l e g r a m a s de h o y n o s d i c e n q u e h a y 
q u e j a s e n A u s t r i a r e s p e c t o á m cose-
c h a , l a c u a l es u n f a c t o r i m p o r t a n t e 
p o r q u e en l a p a s a d a ftampaña r e p r e -
s e n t ó 21 p o r c i e n t o de l a c o s e c h a t o t a l 
de E u r o p a , que f u é d e 6.866,00 tone-
l a d a s / M r . O t t o L i c h t e s t i m a e n 
6,500,000 t o n e l a d a s l a p r ó x i m a cose-
c h a e u r o p e a . 
L o s r e c i b u s sem'anales f u e r o n d e 
21,599 t o n e l a d a s , c o m o s i g u e : 
Tonelaidlas 
D e C u b a . . . . . . . . . 6 . 0 2 6 
" P u e r t o R i c o 1 . 0 7 0 
" A n t i l l a s m e n o r e s . . . . 2 . 4 2 0 
" B r a s i l 
,: H a w a i i 2 . 0 7 6 
" F i l i p i n a s . 
" J a v a 5 . 5 0 0 
" V a r i o s 4 . 5 0 7 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n 5,000 m.cor, 
de C u b a y 84,000 s a c o s d e r e m o l a c h a 
e u r o p e a . 
R E F I N A D O . — E l m e r c a d o se h a 
m a n t e n i d o quieto y s i n c a m b i o . L a s en-
t r e g a s d e l p r o d u c t o h a n s i d o a b u n d a n -
tes, p e r o l a s n u e v a s loperaciones s o n 
d e p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a . T h e F e d e r a l 
S u g a r R e f i n i n g C o . s i g u e a c e p t a n d o 
ó r d e n e s p a r a p r o n t o e m b a r q u e , á 4.70c. 
m e n o s 1 p o r c i e n t o , p e r o l o s d e m á s 
r e f i n a d o r e s s o s t i e n e n e l p r e c i o d e 4.80c. 
m e n o s 1 p o r 100. 
E x i s t e n c i a s : 
( W i l l e t t & G r a y . ) 
1906 1905 
N e w Y o r k , refinadores. 163,023 
Boston 30,103 
F i l a d e l f i a 33,375 
N e w Y o r k , i m p o r t a d r s . 23,933 
Boston 





A z ú c a r refinado: 
1906 1905 
G r a n u l a d o , neto.. 4.65 á 4.75 5.00 á 5.10 
A z ú c a r <le r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n , 
costo y flete: 
1906 1905 
P r i m e r a s , ba-
se 88 a n á l i s i s 9(1 I X á 9 i l l % 9i0% á Oi l 
S e c u n d a s , id . 
75 a n á l i s i s . 7 i l l X & 7(11% 7i0 á 7 i l 
N i n g u n a v e n t a se h a a n u u c i a d o i e s ta 
s e m a n a . " 
Granado importado 
, E 1 v a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r t r a j o 
d e N e w O r l e a n s p a r a l e S r . F . W o l f e , 
48 c a b a l l o s y 25 m u í a s y p a r a e l s e ñ o r 
E . C a s a u s , 26 c a b a l l o s . 
D e M o b i l a i m p o r t ó e l v a p o r n o r u e -
go» V i d a r , p a r a F . W o l f e , 23 v a c a s , 16 
c r í a s , 2 t o r o s y 7 p e r r o s , y jpara M . 
K o b a i n a , 25 m u í a s . 
Movimiento m a r í t i m o 
E l " S a i n t C r o i x " 
C o n c a r g a de t r á n s i t o s a l i ó h o y p a -
r a V e r a c r u z e l v a p o r d a n é s S a i n t 
C r o i x . 
E l " M i g u e l M . P i n i l l o s " 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l se h a r á á l a 
m a r h o y c o n des t ino á C a n a r i a s , C á -
d i z y B a r c e l o n a . 
E l O l i v e t t e 
P r o c e d e n t e d e T a m p a y C a y o H u e s o 
e n t r ó e n p u e r t o 'hoy e l v a p o r a m e r i c a -
no " O l i v e t t e " , c o n c a r g a , c o r r e s p o n -
d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E l E x c e l s i o r 
A y e r e n t r ó en p u e r t o e l v a ^ o r ame-
r i c a n o " E x c e l s i o r " , c o n c a r g a y p a s a , 
j e r o s . 
E l F u e r s t B i s m a r c k • 
E s t e v a p o r a l e m á n e n t r ó e n p u e r t o 
h o y p r o c e d e n t e d e T a m p i c o c o n c a r g a 
y 22 p a s a j e r o s , y s a l d r á 'hoy p a r a C o -
r u l l a y S a n t a n d e r . 
E l B a y a m o 
C o n c a r g a g e n e r a l e n t r ó en p u e r t o 
e s t a m a ñ a n a e l ' v a p o r c u b a n o " B a y a -





Centf. n . 10 á 
16, pol . 96. . . . 4.00 á 4.06 
Mascb. buen 
ref. pol , 89 . . . 3.42 á 3.50 
A z . de m i e l , 
p01.89 3.18 á 3.25 
B r a s i l , p l . 87 á 
M a n i l a , supe-
r ior á 
l i o l i o n. 1, 
p. 88, N o m l . 3.24 á 
Sur t ido , p . 84 2.92 á 
Costo y flete: 
1906 
á 3 . 1 5 l 1 6 
3.1|4 á 3 . 3 i 8 
3 á 3 . 1 ] 8 
á 
á 
N I . 3 íl 3.118 
„ 2 ^ á 2 . 7 l 8 
1905 
Ctf. pol . 
96, C u b a 2.65 
Ctf . pol . 
96 2.32 
Mascaba-
dos p. 89. 2.00 
H o l l ó n . 
1, p l . 88, 
n o m i n a l . 2.18 
S u r t i d o , 
pol . 84... 2.00 
á 2 .9 i l 6 á 2.5(8 
á 2.37 2 . 1 i 4 á 2 . 5 I 1 6 
Ú 2 . 0 6 1.15^6 3 , 2 
á .. 
. . . á 2 . 1 $ 
. . . . á 1.15(16 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F K U T Ü A D A S H O Y 
A L M A C E N 
25 cj aguardiente Cazalla, $17 o. 
25 c{ espárragos, $18 c. 
$00 ib. embuchado, Sl.24 Ib. 
50 bi cerveza negra Batilisco, ?13.50 b. 
27 pipas vino tinto Torregroia, $31 p. 
6012 „ „ „ „ $3i>L;. 
SÍM „ „ „ „ $16 une. 
35 ci ,, Adroit Imbert, $10.60 c 
80 latas chocolate M . López A, $30 qt. 
63 „ „ „ G, $65 qt. 
Puerto de l a Habana 
E N T R A D A S 
Dia 17 
De Nueva York , on 314 üiast, vp. am. Mórida, 
cp. Hobertaou, ton. 6201, con carga y pasa-
jeros á Zaldo y Op. 
De Veracruz y escnlas, en 3 ^ dias, vp. am. Se-
guranca, cap. Oakes, ton. 4033, con carga y 
pasajeros á 2aldo y Cp. • 
De Qénova y escalas, en 27 diaa, vp. esp. M a -
nuel Calvo, cp. Castellá, ton. 6600, con car -
ga y 148 pasajeros á M. Otaduy. 
De Mobila, vp. ngo. Vidar. cp. Arnessen, to-
neladas 1453, con carga á L . V. Placé. 
De Nueva Orleans, vap. esp. Miguel M. P in i -
llos, cp. Pérez, ton. 2889, con carga á Mar-
cos, Hno. y Co. 
De Hamburgo y esc. en 33 días, vp. dan. Saint 
Croix, cp. Brahl , ton. 3344. con carga y p a -
ssajeros 4 Heilbut y Rasch. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. E x c e l -
sior, cp. Birney, ton. 3542, con carga y pa-
sajeros á M. B. Kinsbury. 
Con es ha fecha paaóá traves ía el vap. cub. R e -
gina, cp. Baste, ton. 115J, en lastre á Reg i -
no Trufin y Cp. * 
Día 18: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, ton. 1G78, con 
carga y pasajeros a G. Lawton Childs y Cp 
De Tampico, vp. alm. Fuerts Bismarck, capi-
tán Lotze, loa. 8332, con carga y 32 pasaje-
ros á Huilbut y Rasch. 
De Nueva York , en 43^ dias, vp. am. Bayamo, 
cp. Huff, ton. 3206, con carga á Zaldo y Cp 
S A L I D A S 
Dia 17; 
Norfolk, vp. ngo. Aurora. 
Mobila. vp. ngo. Cóndor. 
Pilcdelfla, vp. ngo. L o n . 
Nueva Orleans, vp. ngo. Spica. 
Nueva York , vp. ngo. Ada. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Delaware (B. W.) vo. ing. Sylvia, por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalraette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Barcelana, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
m á n Fuerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Nueva York , vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp. am. Mérida, por Zaldo v Comp. 
Nueva Orlenns, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Corona y Santander, vp. eso. Alfonso X I I I por 
M. Otaduy. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y Co. 
Vapores de t r aves í a 
S E E S P E R A N . 
Stbre. 17—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
„ 17—Mérida, New York. 
„ 17—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ 17—Etona, Buenos Aires, &c. 
„ 18—Niceto. Liverpool y escalas. 
„ 19—Morro Ca«tle, N e w V o r k . 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Dortmund. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
', 24—Esperanza, New York. 
„ 24—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 24—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
„ 26—México, New York . 
,, 26—Vivina, Liverpool. 
Ocbre. 3—Martin Saenz, Canarias y escls 
„ 4—Cayo Soto, Amberes y ase. 
S A L D R A N 
Stbre. 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 18—Seguranca, New York. 
„ 18—Miguel M. Pinillos, Canarias, &c. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Etona, Buenos AirevS v «scs. 
„ 22—Morro Castle, New York. 
„ 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
„ 24—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Monterey, New York. 
„ 25—Puerto Éico . Canarias v escalas. 
.. 26—Cbalmetto, New Orleans. 
Ocbre. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
E N T R A D O S 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Mérida: 
Sres. José Rafael y José Antonio Reyes— 
Agust ín Nauman Ramón Rodríguez—Gui -
llermo Valverde—Lucia Mayo Manuel Pe-
laez—Angel Pomar—Pedro junco—A. Menen-
dez—Porfirio y Conrado Bonet—Manuel y Jus-
te Calas—Plácido y Carmen Bioaca—Américo 
Rodrigúez y 1 de íam—Jorge Núñez—Barto lo 
Ruiz—Joíé Oltra y fam—Antonio Imaz—Rosa 
Benet de Molina y 1 de fam—Lucrecia M, de 
Bolio y '¡ de fam—Cesar Silva y 1 de fam—Se-
veriano Lavin—José Arvelo—Juan Lomata. 
De Barcelona y escalas en el vp. osp. Manue 1 
Calvo: 
Alicia Fstevez—Antonio Cuñadi l la—Angela 
Berris—Carlos Betaccourt—Concepc ión Saba-
tes- Jos 6 Zaragoza—A na I g l e s i a s — R a m ó n 
López—Carmen y Lucrecia Toca y 3 de fam.— 
A. Gutiérrez—Tomás v ano—María Luisa Or-
tiz.—Ana María Portuondo—José María P é -
rez—Manuel Díaz—Adel ino Suarez— Miguel 
Gutiérrez y Sra.—Margarita y Fel icia Casta 
ñeda. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
B a i c o E s n a i o l i G l a l M C i a 
ITablencIo presentado don I s idoro Polledo 
la renuncia de Di rec to r de este Banco, el 
Consejo de gobierno de l mismo ha acorda-
do a d m i t í r s e l a , dlsiponiondo que so encar-
gue Inter inamente de la D i r e c c i ó n el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publ ica para conocimiento ge-
neral . 
Habana, 15 de Septiembre de lt)06. 
11. G A L B I S . 
C 1894 15-16 Sp. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
O O N T l t A I N O E N Ü I Ü . 
EstaWeciia en la fiaw e! aía 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
^ $ 41 790,260-00 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos b a s t a l a í e -
c i » S 1.591.541-10 
Asegura casas de mamposierla ex ienoi -
meníe , con tabiquería interior do mampos-
r.ería y los pisos todos üe madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos) de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que étnoa, es decir, si 1A 
bbdélra esté, r n o^cala 'Í2a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, ol edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1819 1 Sp. 
J L I T I S O S 
SK V E N D E N dos certifleado* del «Gnnr-
dlán," que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse a l despacho de Anuncios de este 
Diario Q. 
I E C R E T A R Í A D E LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2V ' ' L o n j a de Víveres.'* 
Telé íono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
•'Escalante." 
Despacho, de 7 A 10 y de 12 4 4. 
H A B A N A 
NOTA.— i o s s e ñ o r e s Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados 6, esta Secretaría , se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se lea encomienden, relacionados con 
los centros oficíales. 
C 1855 1 Sp. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1817 1 Sp. 
E V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190L 
A G Ü I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O W I P 
1S9S 156-14 AJE. 
y S o c i e d a d e s ? 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
DE B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita á 
los señores socios para que se sirvan con-
currir el martes 25 del corriente á las ocho 
de la noche, al Casino Español de esta ciu-
dad, para celebrar la junta general que dis-
pone el art ículo trlntioi.nco del Reglamen-
to á cuyo acto se súpl ica la asistencia, en 
la inteligencia que la junta se ce lebrará con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella se tomen, serán 
vál idos. 
Habana, Septiembre 16 de 1906. 
E l Secretarlo Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1892 8-15 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
typmann & C o . 
(BANQUEKOS) 
C 1710 78-18 Ag. 
O I R O S P E L E T R A S 
CUBA 7o Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar ¡etraa S 
í o n a yiarga vista y dan cartas U© crédito 
sobre iMew York, Filadelfia, New Orleana. 
Ití>%n Francisco, Londres. Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados b.iidos, Méjico, 
y Europa, asi como eobre tsídos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señorea F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueve. York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolaa de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por ca-
lí)'' diariamente. 
K61 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y C o m o , 
lii&t -¿guiar, IOS, etquint* 
a Amara uva. 
H a c e n p a g o s p o r e l oaftle, r H c ü í t a n 
csurtMa d o c r é d i t o j giratw l e t r a d 
a c o r t a y lar&ra v i s c a . 
sobro Nueva ifork, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kloo, L o n -
dres, Par ís . Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Ma:'-< 
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint QuirttO) 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia. T u -
rín, Masimo .etc. asi como sobre todas l a í 
capitaliis y provincias da 
E s p a ü a ó I s l a s C a n a r i a s . 
l'CO 156-14 AJC 
H i j o s de H A r g ü b l l e í 
M1J/ÍCJ DEHES S G . - H A B A S L 
Taléfono num. 7.) Cablsi: " H a t a o i a r í u 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depd-
«itoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos 6 int^rese*.-^ 
Prés tamos y P ignorac ión de valorf i y f r u -
tos.—Compra y venta de valores pSbllcog é 
industriales.—Compra y venta de letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuonta agena.— Giros s ó b r e l a s pr inc ip í loa 
piazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r o s üü. 
C a s a o r i g i n a i í n e n c t í e s t a b l e c i d a an 
Giran letras á la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de lo» Estadoa Unido» 
y dan especial atención. 
T R Á M £ R E M A S p o r e l c a b u 
1462 78-1 J l . 
J . á . B A N C S S 7 
O B I i ^ O 1 9 Y t L 
Hace i>agos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras á corta y larga viat» 
sobre \AS principóle* plazas d« «sra í s l^ y 
tas oe Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, is las Ba lear«a 
Canarias é Italia. 
1460 7S-1 J L 
J . B A L G E L L 8 7 
(S. en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitale» 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y, 
Canarias-
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendioa. 
146J 166-1 J l . 
8, O'KEiLL Y. 8. 
E S Q U I N A A M I S J t C C A U U K U * 
Hacen pagos por el cable. FacJitvar) carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nevr York, 
VPW Orléaiwf. Milán, Turln, Roma, Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto. Gibal-
u a r . Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, MíjicOp 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, Santa 
Clara. Caibaríén, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Clcnfuegos, Sanctl Spírl tus . Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanlí lo . ^P l -
nar del Río . Gibara. Puerto Prínc ipe y I^ua-
VitaSt no i Tí 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
A I T T 2 S D E 
A F r c m o LOPEZ 7 ea 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
CupitAn A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R U Ñ A 7 S A N T A I T D E I I 
^ 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
AH"^0 la coi-i'«spondencla pública. 
tnK to Pasajeros y carga general, Incluso 
T}ÍÍC?L para dichos puertos. 
flfto azúcar, café y cacao en partidas á 
ra ^riC0rricl0 y co" conocimiento directo pa-
I ^ e o . Gljón, Bilbao y San Sebast ián. 
dna K billete8 de pasaje solo serán expedl-
u» nasta las diez del día de salida. 
Conti p(5,fzaa de carga se flrnm-án por el 
rfn,,i?íl?atarl0 antos de correrlas sin cuyo 
requislto serán nulas. 
ha t̂o re,ci^eri -o8 documentos de embarque 
la lo a 18 y la cai'ea 4 bordo hasta el 
día 
L a en la Adrni«C0,;i"esVr>nclencIa so'" se admite 
"•«ministraclón de Correo». 
E L V A P O U 
MANUEL CALVO 
Capitán C A S T E L L A 
*]drá para New York, Cádiz, Barcelona y 
ieie.v2n9nile S E P T I E M B R E á las doce del día, 
'Vdrriu a ^orreypondencia. pfiblica. 
0fi-CiOft Í? ,carí?a pusajeros. á los que se 
r^ ía fi buei1 trato que esta antigua Com-
"neas ene acreditado en sus diferentes 
Ha'mw'*11 r,^ibe carpa para Inglaterra, 
Atnbi. {T0' ^ m e n , Amstorrtan. llotterdan. 
coriooi,^. y demftH puorios de Europa con 
Los Kn;ní0 Erecto , 
•ios hieV etes r1e pasaje solo serán expedí-
LaL I;a. la v í p e r a del d ía de salida. 
Congie-n , ns do carga se firmarán por el 
r*auiíiVrtarl0 antes do correrlas, sin cuyo gislto Serán milag 
hastn'^'bcn los documentos d eembarfiuc 
al día 27 y la carga á bendo hasta 
A(hnin<Í?rresPondencia solo se recibo en la 
"mistraclón 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el mueJla de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i des,de las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Notn.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotantn, así para esia linea como pa-
ra todas las demás , bajo la «ual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De maa pormenores, in foman «us consig-
na ^-'oe, M. O T A D U Y , Oficio» MÜIH. 38. 
HS7 ; 7S-1 J l . 
l i i BE m m m m m m 
do 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
de Correos. 
1Ueta0aSr1,los bultos de equipaje l l evarán etl-
í0 brntricla en la cual constará el núme-
¡!8t6 fnJi Ĝ pasaje v el punto en donde 
0r<Jo n e^P0,ilido y no serán recibido? i 
fttl(iü^t<¿a bultos en los cuales í a l tare esa 
E l vapor español 
M I G U E L i . P I M L L O S 
Cnpitfla P E R E Z . 
Saldrá de este puerto Fijamente el 18 de 
Septiembre á las curtro de la tarde, D i -
recto para los do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n é r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También adxnito un resto dft carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor cor-odidad de los pasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los Muo'.lcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Í A I A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1758 AS- 30-
A D A 
M E G A C M TEANSAHAMCA 
(Antes A. F O L C H y C ^ S . e n C ) 
B A R C E L O Í N A 
E L V A P O R ESPAÑOL 
PUERTO RICO 
Capitán C R . U I X E N T 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el d ía 
25 de Septiembre á las cuatro de l a tarde, 
para. 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
A l i c a n t e 
y B a r c e l o n a . 
NOTA,—Kste vapor no hará cuarentena. 
C O M P A Ñ I A 
( M i r a n Amerlcaí Lie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
sa ldrá directamente 
Para V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
18 
Los precios de pasaje para V i g o y Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e n a . 
S e g u n d a . 
T e r c e r a . 
$100-00 oro 
85-00 " 
26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se d a r á el es-
merado t ra to que t an acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atmeado al mueHi-! de los Almacenes de De-
p ó s i t o (San J o s é ) . v 
Para Informes, sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Of ic ios 20. H a b a n a . 
C 1871 19 7 Sp. 
Para Veracruz. . . . 5 36 $22 
P a r a Tampico. . . . 46 30 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores informarán loa con-
signatarios. 
H E I L B U T & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
C 1883 
A P A R T A D O 729. 
12-11 
V a p o r e s ; c o s t e r o s ^ 
D E 
*QBEIN0S DE HEB1SRJ 
8. e a C . 
SiLIMS DK U H I B M i 
D U E A N T I S E l . M E S 
D E S E P T I E M B R E 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v l t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a z a r í , B a r a c o a , C r u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércolas 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a ^ u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á u a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
t i s t s s H W CIIIWE c m J. l i m o (s. [ « o 
CIENFUEGOS 
V A P O R " F U R I S I M A C O I C E P C I 
C a p i t á n D I A Z 
Saldrá ele este puerto el jueves 20 del actual para San-
tiago de Cuba con escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, Já -
caro, Santa Cruz y Manzanillo. 
Admite pasaje para dichos puertos. 
Recibe carga por el muelle de Luz el miércoles y 
jueves, este último día hasta las doce del día precisamente. 
Se despacha en Obispo 36 (entresuelos). 
0 43Í8 
A y e n t e A . G U A S C H , 
1 8 » 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v l t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n c á u a u i o 
(solo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r í é n . 
NOTAS 
C A K G A DF3 OABOTAJ». 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festiva 
hasta las 6 de la tarde del día ntorioi. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco do la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 2f) atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los dí*3 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
A V I S O 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Central Chaparra.^ é 
"Ingenio San Manuel, ' / los embarques que 
hagan de sus productos al "West India, Oil 
Reflning Cornpa.nv." y l a "Nueva F á b r i c a de 
Hielo y Cerveza L a Tropica l , " con arreglo & 
los respectlvop conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 190C. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
1458 78-1 J L / 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E ÓCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de pawale-
ros, que sale de la Es tac ión de Vlllanueva. 
& las .: y 40 de la tarde, para 
COI-OMA. 
i'U.VTA D E C A U T A S . 
BAII.FiN íonn trnflbnrdo) 
L A C A T A L I N A D K GtJANE 
Y C O R T E S , 
retornando de este úl t imo punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve ü« U 
mañana para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la es-» 
te lón de Vlllanueva. 
P a r a más intormes. acúdase á la Compaflt» 
Z ü L U E T A 10, ( b a j o s ) 
i r i -84 &.*t 
DIARIO DE LA MARINA—Edición 3e la tarde.—Septiembre 18 de 100*1 
J f t a b a n e r a s 
<• 'Algo de teatro. 
Es para hablar; siquiera sea ligera-
mente, del benefieio de Campos, el 
maestro Lampos, director artístico de 
la Compañía de Zarzuela que ocupa 
el coliseo del doctor Saaverio. # 
Se celebrará el viernes. 
Está combinado el programa 0OH <fl 
estreno de una zarzuela. El maldito 
.dinero, y la representación de una 
ópera, Patria, del notable compositor 
Jlubert de Blanck. 
Puede decirse que es otro estreno, 
<pucs después que la cantó Chalía, en 
,una inolvidable fiesta benéfica cele-
brada en el Nacional, su autor ha 
agregado á esta ópera cubana un ac-
lo más. 
,(' Resulta la obra de Hubert de Blanck 
en estos momentos, de gran actua-
¡aidad. 
Otro número del programa es una 
canción de Sánchez Fuentes, Eduar-
!<lo, el afortunado maestro que tantas 
,y tan bellas muestras ha dado ya de 
su genio musical, 
í La cantaná Esperanza Iris. 
Tero lo que, constituirá, á no dudar-
lo, el clou de la noche será la sinfonía 
kle I I Guarany ejecutada por una or-
questa de trescientos profesores. 
' Personal que solo reunirlo es uua 
¡obra meritísima. 
Todos son atractivos. 
' Así se explica la grande, extraor-
¡dinaria demanda de localidades que 
fviene observándose en la Contaduría 
¿ e PajTet, á medida que se aproxima 
Üa noche del viernes. 
Muchas familias, de las que ya, con 
los primeros anuncios de paz, empie-
zan á salir á nuestros^ paseos y espec-
táculos, se han Apresurado á tomar 
palcos para el beneficio de Campos.̂  
Las solieitudes auipentan y llegarán 
% venderse todos. , 
Ün éxito seguro. ,; ^ 
La interesante y muy simpática da-
mia Virginia Ojea de Perrán, que aca-
Éba de instalarse en un elegante pisito 
'de la calle de Concordia, número 23, 
iha señalado día^de recibo. 
Serán éstos los primeros y terceros 
sábados de mes. 
Noticia ésta que me apresuro á con-
eignar para conocimiento ds sus nu-
merosas amistades del gran mundo 
tabanero. 
El vapor México llevó en su viaje á 
los Estados Unidos á un grupo de es-
tudiantes cubanos para quienes había 
expirado el período de vacaciones. 
Cuéntanse en este número las se-
ifioritas Pilar Várela y Evangelina 
Riesgo, que van á Pensylvania, al fa-
moso Central State Normal School de 
Lock Haven, donde reciben educación 
¡tantos niños de familias de la Habana. 
También salió en ese vapor, y para 
el mismo colegio, el estudioso é inte-
ligente joveneito Abilio Coello, hijo 
del simpático y bien querido don Joa-
¡quín Coello. 
Con la señorita Várela, que perte-
nece al cuerpo de profesores de dicho 
plantel, van tres nuevas alumnas. 
Adiós y felicidades 
* 
La 'crónica elegante de La L:iclia 
gstá en nuevas manos. 
Trás la corta y bien atendida inte-
rinatura de la espiritual América, se 
!ha beeho cargo de esa sección en el 
gran diario de San Miguel un joven 
ya conocido en el periodismo habane-
ro, Gastón I)u-Breuii, de pluma fácil, 
galana y atildada. 
Mi saludo afectuosísimo al nuevo 
compañero. 
Fué día de júbilo, día de gloria, el 
del domingo, en aquella bella man-
sión del Vedado donde gozan de su 
dicha Amalia Nogueras y Carlos Gar-
cía Peñalver. 
Una niña del joven y distinguido 
matrimonio hacía su ingreso en la grey 
católica con las bendiciones del Pa-
dre Marrero, cura párroco del Cerro, 
tan querido de todos en esa barriada. 
La angelical criatura recibió, con la 
cristiana gracia, el nombre de María 
'Josefa. 
Sus padrinos fueron el señor Ciro 
Taraia y la señora Aurora Pell de Vi-
¡riand, representada en el acto por una 
graciosa señorita, Amalia Menocal. 
Tínbo para la nueva cristianita mu-
ítíhos besos'y muchos votos por su fe-
lieidad. 
Y para la concurrencia, que la com-
ponían familiares é íntimos, tuvieron 
los complacidísimos padres todo gé-
nero de finezas y atenciones. 
• * 
Hoy. 
El estreno en Payret, á segunda ho-
ra, de la opereta Cascabel, con la Iris 
de protagonista. 
El beneficio del Cuadro Aragonés 
de Albisu. 
Y la retreta en la glorieta del Male-
cón por la Banda Municipal. 
Retreta de moda. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ -—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 l Sp. 
COMIDIUá 
Loa po l ic ías Antonio Mo-
reno y Miguel A. Rodríguez , 
han denunciado al juez es-
pecial que Eimllio Roi,g, em-
pleado del municipio y vecino 
de Dolores, 25, se ha alzado 
Bien han hecho Moreno y Miguel en 
denunciar .á este alzado del gremio de 
los póstumos. Para qué alzarse, señor ? 
Es decir: ¿Para qué alzarse ahora? Si 
es para llevar quinióa y árnica á los 
alzados legítimos, no había necesidad 
de coger las del Martillado ni de po-
ner piés en polvorosa y cabeza en du-
da. Con remitirlo por la estafeta y 
encomendarlo á la valija, habas con-
tadas y la pata quebrada y en casa y 
de salud sirva; pero si el alzamiento 
de este Roig fué con ánimo de coad-
yuvar á la protesta armada, de pres-
tar su personal concurso á la obra de 
regeneración libertaria, mándele yo, ó 
mandaríale"yo, al ¡alza, P i l i l i ! 
Comprendo que al ver al casero se 
alce el inquilino de las de atrás y arre-
meta y se duerma en la bellaca acción 
hasta hacerle polvo el bazo 4 ose ene-
migo del reposo doméstico, y hasta 
comprendo que los hombres fuertes 
vayan por la calle cogiendo caseros 
por las patas y tirándolos á los pisos 
principales; pero, alzarse aihora, de 
bóbilis-bóbilis para pescar truchas en 
secano y lechones á río revuelto no se 
le ocurre más que á Emilio Roig, em-
pleado del Ayuntamiento y vecino de. 
Dolores 25, y es cosa que yo no com-
prendo, ni disculpo, ni me explico, si 
no es en sabiendo que el municipio de 
altura—¡ ay 1 como el gabinete de com-
bate !—le había ipuesto algunas moti-
tas alegóricas en el sueldo á petición 
del verdugo del inquilinato. 
Esto de mandar quinina es un sín-
toma de adivinación, y lo de alzarse 
los empleados á la hora de levantar 
los manteles, es otro síntoma de pre-
caución ; y el principio y el fin de to-
da sabiduría, ó el fin de un sueldo y 
el principio de otro, si acaso cuela la 
regeneración en pleito. Esto es cosa de 
los empleados y allá se las hayan. 
Lo de mandar quinina en pildoras á 
los alzados, que mejor recibirían la 
quinina en magras, es cosa de todos, 
y á ello podemos aspirar todos en 
nombre y por mandato de un senti-
miento de humanidad que nos cae 
bien á todos, como una bella caída de 
ojos, ó como el cumplir con la iglesia 
en los disantos. 
Si no hay valija, por intermisión de 
la estafeta, puede apelarse á los que 
van y vienen por su riesgo y cuenta. 
Ellos pueden conducir la quinina. Ape-
láis á Sanguily? Mal hecho. Sanguily 
no ha logrado paso en automóvil . . . . 
porque lo solicitó. Acudís á Romero? 
Ahí le duele! Romero va á todas par-
tes... porque no solicita permiso. Una 
cosa es ser Concejal y otra cosa es ser 
Senador, aunque nada va de Pedro á 
Pedro en los cargos populares. Rome-
ro, va (Jerez lo sabe); Sanguily, no 
va. El concejal, toma lo que necesita; 
el Senador, pide lo que necesita. Prác-
ticas contrarias que no hablan mucho 
en pró de la p-ráctica. En política se 
puede negar lo que se pide, pero nunca 
se puede negar lo que se toma. Es lo 
mismo que en amor: toma y no pidas. 
Hay que creer esto á bragas enjutas! 
Felicito á Moreno y á Miguel por 
haber descubierto el alzamiento de 
Roig. Es verdad que lo descubrieron 
después de haberse alzado; pero ¿no 
es esto motivo de tranquilidad para la 
familia y los amigos del alzado? Se 
tiene la seguridad de que mientras es-
tá uno alzado no pierde el tiempo vien-
do las dos únicas cosas que hay que 
ver hoy en la Habana: el paseo de las 
milicias y la cara de Zaldo. 
Que es el zaldo" en contra. 
Atanasio Rivero. 
Los demás artistas de la compañía 
eomo demostración de cariño á los 
simpáticos Maños ejecutarán lo me-
jor del repertorio y hasta el cinema-
tógrafo no ha de quedarse atrás; pnc:-; 
presentará las mejores películas de su 
eran colección. 
C R O M A B E F O L E 
N O T I C I A S V A R I A S 
El Secretario, del Banco Nacional, 
don Guillermo Morales Harrison, de-
nunció á la policía de la primera es-
tación, que en dicho Banco tenía depo-
sitada un vigilante la cantidad de 241 
pesos 56 centavos oro español. 
Dicho vigilante, que se nombra José 
Suárez, se presentó el dia 18 de Agos-
to pidiendo por medio de un escrito al 
Administrador, se le diera otra libre-
ta de cuenta/'por habérsele extraviado 
la que tenía en su poder. 
El mismo día le fué entregada la l i -
breta que solicitaba, pero en vez do 
consignarse en ella la cantidad de 241 
pesos 56 centavos que era su depósito, 
por error se le consignaron $1,684-90 
centavos oro español, que correspon-
día á otro individuo nombrado tam-
bién José Suárez. 
El dia 15 del mes pasado el vigilan-
te Suárez se presentó en el Banco con 
la libreta y mediante un check que dió 
ev.trajo los $1,684-90 centavos. 
El señor don José Suárez vecino de 
Peñalver 27 se presentó el dia 15 del 
actual en el Banco, como verdadero 
dueño de la citada cantidad, y recla-
mó que se liquidara su libreta.. 
En el Banco se notó que 'había me-
nas de esa cantidad, por lo cual con-
frontó las firmas, viendo que no eran 
iguales. 
El vigilante se encontraba ese día 
de servicio en ese establecimiento por 
lo que fué llamado por el Administra-
dor, al que el vigilante le firmó un 
documento, haciendo constar que ha-
bía recibido la citada cantidad sin co-
•rresponderle, estando dispuesto á 
devolverla. 
El vigilante Suárez confesó todo lo 
relatado en la Estación, por lo que se 
procedió á su detención. 
Los 1,437 pesos 99 centavos los ha-
bía depositado nuevamente el vigilan-
te en el Banco de Canadá, donde fué 
ocupado. 
El detenido con el dinero ocupado 
fué remitido ante el Juez de guardia. 
El hecho ocurrió en la calle 
O'Reiíly. 
Su estado es menos grave. 
A José Oscar Monserrate y Tole-
do, vecino de Obispo 53, le hurtaron 
del bolsillo de un chaleco, un reloj de 
de plata, que aprecia en 8 pesos 50 
centavos oro. 
Por sospechas fué detenido el criado 
de dicha casa, Domingo Rey Fernán-
dez. , 
Un miliciano de la Tercera Compa-
ñía, encontró en un asiento del Par-
que de Colón, un bulto conteniendo 88 
balas de rifle, calibre 44, de las que hi-
zo entrega en la Tercera Estación de 
Policía. 
Al caerse de una escalera, en su do-
micilio Misión número 129, sufrió una 
lesión.presentando síntomas de conmo-
ción cerebral, el menor Jacinto Peña 
Valdes, de la raza negra. 
Su estado fué calificado de grave, 
por el médico de guardia en el Segun-
do Cemtro de Socorro. 
A Miguel Díaz Medina, vecina de 
Monto 289; le robaron ayer varias pie-
zas de ropa por valor de 40 pehos pla-
ta. 
Se ignora quién sea el autor. 
Al mestizo Isidro González, veci-
no de Figuras 24, le hurtaron un pan-
talón y un saco que aprecia en 21 pe-
sos 20 cenitavos oro. 
Al cojerse la mano entre los engra-
nes de una máquina de hacer taladros, 
sufrió una herida grave en el dedo 
pulgar derecho, Antonio Aguiar, ve-
cino de Suárez 101. 
de 1 Un drama en un acto.—Del gran ac-
tor inglés John Toóle, muerto recien-
temente á los setenta y cuatro años de 
edad, es esta anécdota: 
Cierto día, un autor le llevó un mia-
nuscrito de un drama en seis actos y 
dliez cuaid-ros. 
—Es demasiado largo—dijo grave-
memte Toóle.—Un solo aicto, un solo 
cuadro deben bastar para un éxito. 
— i Un aeto! ¡Un cuadro solo!—ex-
clamó el autor,—No veo cómo...-, ¿Es 
que tiene usted alguna idea?.. 
-nSin duda: y estoy seguro de que 
la situiación conmofvená y arrastrará. . . 
—Dígame, dígame—'preguntó el au-
tor intrigado. 
Y Toóle, solemnemente, relató: 
El telón se alza; en un sof á un hom-
bre joven, una mujer joven están cerca 
uno del otro; tan cenca que se abrazan, 
sin decir urna palabra. Abrese la puer-
ta del fondo. Entra un hombre con 
abrigo y paraguas bajo el 'brazo. En su 
fisonomía alterada, fácilmente puede 
verse que aquel hombre es el maridlo 
de la mujer que está en escena; al me-
nos todo espectador un poco práctico 
•así se lo figura. Los enamiorados no le 
han visto y siguen abrazándose. El re-
cién llegado se quita el gabán, deja 
el paraguias en un rincón, siempre en 
silencio. Expectación. Saca de su bolsi-
llo un revólver, y en el1 momento en 
que los amantes van á cambiar un 
beso apasionado, hace fuego... La mu-
jer cae sin proferir un grito. 
-Segunda detonación. El galán cae 
tamblt-.n. 
Entonces el asesino se acerca á sus 
^víctimas, se pone los lentes para mirar-
las, y rompe en una carcajada. 
—'1 ¡ A h ! ¡ Diablo!.. . ¡ Me he equi-






cióu. "¡Vamos, Zapador! 
rrión le salta al hombro. 
Andrés Rodríguez, vecino de Suspi-
ro número 11, participa á la policía 
-que de un baúl que tenía en su habi-
tación le haibían hurtado 3 centenes y 
3 pesos plata. 
En el Centro de Socorro del Vedado 
fueron asistidos, Angelina Valdés L i -
nares, de la raza negra y su hijo Félix 
Valdés de cinco años, de quemaduras, 
al explotar una lámpara de petróleo. 
El estado de ambos fué calificado 
de grave. . 
A l transitar por la calle de la Zanja 
entre Galiano y Aguila, Pedro Cárde-
nas, de la raza negra, en unión de un 
pardo al que solo conoce por el "Zur-
dito", recibió una puñalada por la es-
palda. 
Dice Cárdenas que no conoce al 
agresor, el cual huyó (acompañado del 
"Zurdito". 
Por el vigilante 244 fué ocupado un 
cuchillo en Zanja y Galiano. 
El herido fué conducido á la casa de 
socorro del primer distrito. 
Su estado es grave. 
A don Serafín Valido, le llevaron 
de la finca "San Vicente", en la Cho-
rrera, un caballo de su propiedad. 
El pardo Antonio Rodríguez, cau-
só una contusión de primer grado en 
la región .dereciha á la de su clase. 
Francisca Valdés Díaz, vecina de la 
calle de O'Farrill. 
En la calle de la Merced esquina á 
Cuba, chocaron el tranvía eléctrico 
número 140 de la línea de Vedado y 
Muelle de Luz y el carretón número 
4087, resultando con averías el pri-
mero. 
El carretonero Domingo González y 
el conductor Francisco Nicolás Ga-
llego, fueron presentados en la Se-
gunda Estación. 
donde viene á posarse un gorrión 
en un santiamén se engulle el reV^8 
Otra miguita, y me-rienda otro , 
rrión; y' así van desfilando todos ' 
que ninguno se quede sin golosirn 
A cada gorión ha puesto un nom^ 
los conoce á todos, y loa m i - , 5e> 
ísponden a su respectiva denomi^l 
!A 
tenéis juicio!", y restablécese la^V^ 
cordia entre unos cuantos alados r 
dores. El "Americano", Heno de T^' 
fianza, instálalo sobre el puño de ' 
protector, y luego lo reemplaza '<¿U 
briel". r-.o de los gorriones es 
pelado en italiano: "¡Mió caro Qa ' 
bakli!"—dice el eneantadior, y ^ a J Í 
ca e'l valiente y aventurero parajin^' 
A otro le habla en inglés: " ¡g , " 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
fección por U N PESO 
G A C E T I L L A 
Cirilo Baluja Díaz, fué acusado en 
¡ la Séptima Estación por Manuel Li -
1 pón Lebran, de haberle alquilado el 
coche de que es cora ductor, en la calle 
de San Isidro esquina á Compostela, 
llevándolo thasita el Hospital Mer-
cedes, y después de dar algunas vuel-
tas, le dijo que no tenía dinerq para 
pagarle. 
El acusado, que no niega el hecho, 
fué remitido al Vivac. 
N O T A S T E A T R A L E S 
El beneficio de los Manos 
Hoy oifrece en el teatro Albisu, el 
cuadro Aragonés, su beneficio, el cual 
dedican á la Colonia Española, pren-
sa y a,l público en general, de que tan 
agradecidos están por las muestras de 
deíerencia con que siempre premian 
su trabajo. 
Pilar la Arenera, el Maño y Sansón 
son dignos de que el público les llene 
hoy el teatro. Ofrecen un programa 
superior y cantarán y bailarán nue-
Vas jotas. 
S A CUENTAS 
Ni es tan fiero el león como le pintan, ni el cielo de Coba se ha de desplomar sobre 
Eurstr.i^ ' cholas" sin previo aviso, ni está bien que hagamos el papel de n i ñ o s llorones 
ante una mp.eca majadera. 
Si nuestro temperamento es de suyo asustadizo y se e m p e ñ a en abultar las cosas 
míis de lo regulttr, rep&rtase tilo Adomicilio, que aquí nadie se muere hasta que Dios quie-
re y Dios no ha pensado aun en privarnos do !a vida. 
Conste que no decimos esto por infundir Animo en las señoras á fin de que, echan-
do temores á un lado, vengan á contemplar la e sp lénd ida co lecc ión de vestidos de "Point 
d' sprit" de a lgodón y de seda, modelos e legant í s imos que acabamos de recibir para la 
próx ima estación. L o decimos porque no está bien que se hagan ciertos papeles. 
C o n r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
. R l c o j P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
Ernesto Amante y Girón, vecino de 
Martí 67, Regla, fué asistido en el 
Sexto Centro.de Socorros, de una he-
rida contusa como de cuatro centíme-
tros de longitud que interesa el cuero 
cabelludo en la región occipito fron-
ifcal. 
Diciha herida le fué causada por un 
eabillazo que le dió por tener celos de 
él, Fernando Bruno Serrano, vecino 
de la misma calle número 72. 
El herido ingresó en la Casa de Sa-
lud "La Purísima Concepción". 
ÍAl caerse de un carro del Departa-
mento de Obras Públicas el mestizo 
Gabriel Sardiñas, se causó una contu-
sión en el pie derecho y otra en la re-
gón oeipito frontal. 
Por los teatros.—En Payret una no-
vedad hoy.* 
Consiste en '¡i estreno de Cascabel, 
opereta en un acto cuyos autores son 
Perrin y Palacios, del libro, yelmaes-' 
lrvp Jiménez, y\¿ !a música. 
Protagonista: la Iris. 
Los restantes papeles están reparti-
dos entre la señorita Vehi y los seño-
iv< Uarritl", del Camp > y García. 
Va Cascabel en segunda tanda, 
completándose el programa con Ve-
nus Salón y Bohemios, á primera y 
última hora, mspectivamente. 
En Albisu ofrece esta noche su be-
neñcio el cuadro de baile aragonés 
que forman Pilar la Arenera, Sansón 
y Maño. 
En la función, que está dedicada 
á la Colonia Española, á la Prensa y 
al público en general, toman parte to-
dos los artistas de la Gompañía, de 
Variedades. 
Entre éstos, los esposos Vega, tan 
aplaudidos en sus baves y canciones 
de Sud-América. 
En Alhambra va hoy, á primera ho-
ra, la reprise de Una noche de boda, 
zarzuela de Villoch, que siemipre ha | 
dado buenas entradas, y después Bú-
falo Exposición. 
En ambas toma parte la sin par L i -
na Frutos, la 'artista que más simpa-
tíais goza entre los asiduos al coliseo de 
Villoch, Arias y Regino. 
En Actualidades consta de cuatro 
tandas la función de esta noche. 
Se exhibirán vistas nuevas, como las 
del "Hipódromo de Coney Island", 
"Asalto cómico" y "Travesuras de 
un policía", que irán, respectivamen-
te, en la primera, segunda y tercera 
tanda. 
' Al final dé éstas habrá bailes por el 
Cuadro Andaluz y Nena Dávila. 
El barro.—• 
(De Schi l lcr) . 
—¿Eres ámbar?—dijo un sabio 
A un trozo de ancilla toigca 
Que haCló aG. borde de la fuente.— 
Debes serlo, pues tu aroma 
Tiene infinita d'nUzurta 
Y fraga rucia seductora. 
—'Soy barro—'dijo la arcilla, 
Con la humildad de Ja eseoria.— 
Pero, en edad no remota. 
Guardé, siendo tosco vaso, 
¡Un ramillete de rosas! 
R. de Córdoba. 
De ene.— 
Dice la gente que fuma 
-cigarros que es una gloria, 
que en gusto no hay quien le gane 
al cigarro de La Moda. 
Chascarrillo.— Dos borrachos sevi-
llanos, sosteniéndose mutuamente, lle-
gan al pie de la Giralda. 
—¿Quieres que hagamos una cote 
oue nos dará fama universal? dice e' 
uno tal otro. 
—¿Qué es ello? pregunta el aludi-
do. 
—Que ITevemos la Giralda á la orilla 
del río. 
—Manos á la obra. 
Ambos se quitan las chaquetas y los 
sombreros, que dejan en el suelo, vN 
eomienzian á empujar con los hom-
bros. Mientras tanto un transeúnte 
ooge las chaquetas y se las lleva. 
Al eabo de unos instantes el uno le 
dice al otro: 
—Pero esto ¿anda ó no' 
El otro di-spués «niíMi alrededor: 
—Sí; y ya debemos estar lejos, por-
que no se ven las chaquetas. 
A Campoamor.— 
Esperando al cartero en la ventana 
Durante un año, la sensible Inés, 
Con lluvias, y cen fríos y calores. 
Constante esclava de sus pasos fué. 
Todos los días le traía carta, 
Siempre salía á conversar con é!, 
Y á suplicarle tierna y caviñosa 
Que volviese más pronto la otra vez. 
Hubo en la casa boda, y el cartero 
Cesó cartas amantes de traer; 
Al año, un largo viaje hizo e'l e.c,;>oso... 
Y solía escribir... de mes a ntós. 
Un día que el cartero la v s n-a 
Vió á Inés bajar, sin reparar cu éi. 
Le fué á dar una carta, y ella le dijo: 
Déjala arriba; k. veré al volver. 
bread!" (un poco de pan), y vieie CQ! 
el pico abierto el más "tsnob" rl,. i 
garrí u s 
Intima.— 
Ya no tiene ed viejo bardo 
T-ésoros de fiantasíia, 
,Ni dulces notas de amores 
En las cuerdas de su lira. 
Ya 'cuando enmudece llera 
Y cuando canta suspira; 
¡ Ya tan sólo con recuerdos 
Revive sus ailegrías! 
Pero eoi el fomdio deH pecho 
Caudales de amor abriga, 
Y sueñia como soñaba 
En su juventud^ perdida. 
Narciso Díaz de Escovar. 
En todo el mes.—Conviene que laa 
fami'lias sepan que en tod.'o este m'es 
en la popular y famosa casa La Isla-
de Cuba se dan á todo el que coraipre 
•números para el regalo del automóvil 
que se efectuará el día primero de 
Octubre. 
También en La Isla de Cuba desd'Q 
el día primero empezarán á repartir-
se sellos cubanos especiales para ad* 
quirir magníficos regalos, todos d« 
gran valor. 
El prestigio de La Isla de Cuba ea 
grande, es meTecido, debido á ser una 
gran amiga del pueblo cubano. 
Ven, niña!— 
Todo es paz, plácida calma 
en la azul celeste esfera, 
aquí duerme silenciosa 
la madre Naturaleza. 
Todo allí á soñar convida, 
tedo r«quí el amor reíloja, 
ti.'dn ü.'tierme, todo calla, 
todo y;:ce, todo sueña! . . . 
Ven, niña, dame tu talle, 
vente, por la umbría espesa, 
y J r .iemos un icigarro 
japonés de La Eminencia! 
La nota ñnal.— 
Un cantante que la echaba de tenál 
una voz magnífica, va ó bu'-car con-
trata á casa -a'e un tai presarlo de tea-
tro. 
—Mire usted, ¡e diiv, yo tengo nfii 
\v;z que hag > de ('lia '\\\? quiero. 
El empresario se cala los lentes, le 
echa una mira'la de arriba á bajo, y 
viendo'.) muv nial w-lido le respon-
de: 
—¿Y por qué no se lia.en de olla unos 
pantalones? 
Murmurando el eartero de la yáJá, Ia-
Iba diciendo con amarga hiél: 
—La mitadde las cartas que scpier^lcn. 
Se deben de perder! 
Ensebio Blasco 
SK SOMCIT W (iü* crUirtn* f.nn* uno pa-ra el cormedor. sabiondo servir banquetes y hablcruiP estado ou buenas casas. Otro criado para limpieza de mueMos y bronces do salones. TanVoién una criada de color muy inteligente, saMenflo coser íi mano y máciuina y un buen cocinero reposteroi^H cinando íl la francesa y criolla Se ppjÉH buenos sueldos si responden á lo que se de-sea. Preséntense con las r--:'. rci:;:ias en Prado 10, el martes 6 miércoles á las 4 de 13.90S 1 T IS y M 19 
Es probado.—Las ventajas que ofre-
ce la máquina de escribir Smitli Pre-
mier, de que es agente general en Cu-
ba el simpático Charles Btófi'cO, son 
innumerables. El modelo de 190G está 
A N O 
P R A D O 1 0 2 
Se han recibido los mejores caracoles' que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Eioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEEEZ ANO. 
G e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
E n l a n e v e r a c u a n t o p i d a n , p r e c i o s m ó d i c o s , r e s e r v a d o s e x p l é n d i d o s . 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e l e L 5 5 6 . 
3ar)Si 13t- lOát 
A L A S S E Ñ O K A S Y C A B A L L E R O S 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-, 
bello, cortes de cabello de niñ;:s y niños y 
lavados de cabeza :S(Í garantizan los tra-
bajos; servicios á domicilio. Informes en la 
Pe luquer ía L a Centr; !. y Obrapw. 
en la misma PO hacen toda clase d e / I Í M 
tizos. 12.692 _26_ T-¿¿//1 
C E N T R O Í I V I É A R 
C O N V O C A T O R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, de conformidad con el Mr 
provisto de U n mecanismo para esci'l-, t í cu lo 8'2 de) Reglamento Uer-eral y del inciso 
bir <vn ^nWpq v mpiwd n pr̂ n .IVvi imá-1 9-» del 36 del mismo Reglamento, cito a 
oír en coioies, y mercea a e^to. nos pa- 8e'ñore3 asociad03 para ia j u n t a General ex-
nra iOS umportantCS 'de Una Carta pue-, traordinaria, que se e lecLuaráen los snlons» 
den señ'alarse en una forma que antes ¿%es ta fc ied* \n l^ 
, . , . , . 1 Pedro nüm. 24, e l d ' a 25 oel comente, » • 
era deseonocida por 'Completo. doce y media de la tarde, para presentar a » 
Así OS tan solicitada. consideración de la asamblea acuerdo t 
mado por la Junta Directiva, por ei i» 
El hombre de los gorriones—Hay en auê a separado do socio de " ^ r o de 
- r . , j . • • i Centro, el Sr. Antonio Corro .V ^r69?1' " París un tipo original. arreglo á las faculiades que se determinan en 
Es un taibre ele edad madura, con f l articulóos del c'lil(1o Ro5riamento. x 
•, , . , , los efectos del "quorum" se proceden, se» 
•apariencias de mil i tar retirado O de previene el art ículo 70 de los Estatutos. 
antiguo funcionario que vive en paz! _ .Loquese publica en la ^ 
cretario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13855 tr>-17 
1 ria para ce líe ral conocimiento de ios sen con su modesta ,]ubilacion, y cuyo ai-i a80¿iado¿ SUp]iCÍ'tUdok.3 Sa puntual asisten 
re, entre grave y bonachón, le comquis-1 cía. 1f̂ fl s»-
x J J 1 , J j .n • . ' H bana 18 de Septiembre de 1906.—ai ^ 
ta desde Mego todas las simpatías. ^™o_n^fn^nr.PTnan Torres Guascb... 
El "hombre de los gorriones", como 
le llaman en París, presentase diaria-
mente en los jardines de las Tullerías 
eon los bolsillos repletos de pan, y da 
sus amenas representaciones ante un 
numeroso público que no le escasea J'as 
demostraciones de 'aplauso y dte eom-
placencia. No bien hace su aparición, 
cuando de todos los macizos, de todos 
los setos, de todos los árboles que se 
enicuentran á unos eientos de metros 
á la redonida, brotan nubes de gorrio-
nes que lo asedian con su piar, sus 
saltos y sus revoloteos. 
El hombre, con um rápido movimien-
to, parte una miguita de pan y la I d 
van 'en él extremo de los dedos, en 
D E ^ 
M U S I C A Y DS'CLAItfACIO^ 
DE LA H ABAIS A. 
P R E M I A D O E N L A G R A N EXPaSlCK^ 
P A N - A M E R I C A N A D E BÜFFALO 
MUIBO POR C, A. PEYEELLADE. 
KEINA NUM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre 
nudará BUS clases este Centro artístico. 
Secretaría se halla abierta la niatrIcU1?orft3 
el año y se facilitan prospectos A todas 
en los días hábiles. c 1763 
todo 
t26-l3t 
IGOLA, COCA, QUINQUINA, . 
A u m e n t a a p e t i t o * € n g r u e s c í » ^ 
c o l o r * f o r t i f i c a . U ó n i ' c o . ! P o d o r o s 0 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
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